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RESUMEN 
 
El teatro en las aulas tiene como uno de sus objetivos resolver problemas 
actitudinales en los educandos, que son manifestaciones de problemas más 
complejos. En esta tesis se estudió la funcionalidad del uso de las técnicas 
de status de Keith Johnstone y de Match de Impro de Robert Gravel en la 
disminución de las conductas de exclusión generadas en el racismo en las 
adolescentes del Cuarto de Secundaria del Colegio Mercedes Indacochea. 
El tener la oportunidad de dialogar en el escenario acerca de la marginación, 
ridiculización, humillación y en algunos casos la indiferencia que provoca en 
ellas el racismo, les permitió disminuir las prácticas de exclusión a las que 
estaban habituadas. Con ello, no sólo se ha contribuido a mejorar las 
relaciones en el aula a través de un cambio en su auto percepción, sino que 
esto incidirá positivamente en su desarrollo como ciudadanas.   
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TALLER DE IMPROVISACIÓN TEATRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE 
LAS  CONDUCTAS DE EXCLUSIÓN EN EL AULA DEL CUARTO DE 
SECUNDARIA DEL COLEGIO “MERCEDES INDACOCHEA” 
 
Los niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres, tienen problemas de 
conducta derivados principalmente de la falta de auto aceptación, de  
inseguridad, que pueden tener múltiples orígenes. En este estudio, se 
examina sólo aquellos que tienen su origen en la exclusión nacida del 
racismo, que no sólo es un problema a nivel del país, sino también a nivel 
mundial. 
 
El teatro en las aulas tiene un origen muy remoto y desde hace mucho tiene 
como una de sus orientaciones la resolución de problemas actitudinales de 
los educandos, que son manifestaciones de problemas más complejos. 
 
Desde hace varios lustros hasta nuestros días, se han realizado numerosas 
tentativas para utilizar el teatro en la escuela, ya sea con fines recreativos o 
con fines didácticos, y bajo diferentes apelaciones, tales como juegos 
dramáticos, teatro escolar, dramatizaciones, etc. Es recién a finales del siglo 
XVI que aparece el teatro escolar propiamente dicho. Esto sucede a partir 
del impulso de los jesuitas1 , que lo inscriben en el marco escolar y lo 
introducen en los programas de estudios. La Ratio Studiorum, y más tarde la 
Ratio docendi et discendi, definen el objeto del teatro escolar única y 
esencialmente como moral, social y pedagógico. La concepción de este 
teatro se inspira en una visión heroica y religiosa de la vida.  
           
 “Por tanto, el teatro en la enseñanza, no sólo debe ser un 
instrumento para perfeccionar la voz y la recitación, el gesto y el 
                                                 
1 Valcarce Burgos, C. (1991).Teatro V. Teatro Escolar. En Canal Social, editado por Rialp. 
http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=12398&cat=varios  
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andar, sino también un modelo de vida y de ejemplos para los 
jóvenes. El repertorio se selecciona entre las grandes tragedias y las 
vidas de héroes y santos. La comedia, la sátira, etc. están proscritos. 
Más tarde, ya en el siglo XVII, este concepto evoluciona y se 
enriquece con la introducción del ballet, el mimo, las alegorías y los 
cantos. Aparece una visión más amplia del propio concepto, tanto por 
influencias externas, como por miembros de la propia Compañía de 
Jesús que, como el P. Poree en Francia, opinan que el teatro escolar 
debe ser moral, religioso, nacional..., pero sobre todo «humano».”  
(Valcarce, 1991). 
      
  “A finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, el teatro escolar 
desaparece prácticamente, y a finales del siglo XIX vuelve a aparecer 
como fruto de los nuevos planteamientos de la pedagogía. A la luz de 
los avances experimentados, y en especial por las ciencias de la 
educación, se plantea en nuestra época el papel que el teatro como 
arte tiene en el desarrollo de la personalidad del niño/a y del joven. 
Dos concepciones se imponen: el teatro para la infancia y los 
adolescentes efectuado por profesionales adultos, y el teatro 
realizado por los niños, como elemento educativo y artístico, en forma 
de juego dramático, y el representado por los jóvenes, como 
creatividad dramática, sobre un texto o idea” (Valcarce, 1991).  
 
El teatro realizado por niñas y niños, que se asienta en su creatividad para 
generar un juego dramatúrgico, apelando a su capacidad innata de imitar y 
de adaptarse, aporta significativamente  en la dirección antes señalada. A 
partir de una idea o un texto, generan un grupo, cuya acción colectiva y con 
sus propias reglas y formas de expresión, logra traducirse en una expresión 
artística, que desde el punto de vista educativo merece especial atención. 
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Reconociendo su importancia: “…en 1952 se celebra la primera conferencia 
internacional en Paris, bajo los auspicios de la UNESCO, en la que se 
expone la necesidad de aunar esfuerzos, mejorar las relaciones entre el 
teatro y las actividades docentes y la recomendación a los países de 
promoverlo y protegerlo. En 1965 se crea en Paris L'Association 
Internationale du Théatre pour I'Enfance et la Jeunesse (ASSITEJ), que se 
propone reunir los organismos y personas que dedican toda o parte de su 
actividad al teatro para la infancia y la juventud. Uno de sus fines es 
promover los contactos e intercambios de experiencias, a través de la 
formación, en los países donde no existen, de asociaciones nacionales que 
agrupan los organismos y personas interesadas en ellos” (López, 2010). 
 
Es de anotar que el teatro a través de la historia, como todas las artes, ha 
sido una expresión artística de la realidad donde se ha desarrollado. En tal 
sentido, en todos los contextos se ha configurado sobre la base de los 
problemas, necesidades e imaginarios que cada sociedad expresaba. 
Históricamente, constituye una actividad del sector estético que responde a 
las necesidades artísticas que cada pueblo o civilización tiene, que adopta 
pautas particulares en su producción para responder a las exigencias del 
escenario social donde se desenvuelve. 
 
La presente tesis aborda la improvisación teatral como una herramienta 
pedagógica, para tratar uno de los problemas más acuciantes de la sociedad 
peruana: la discriminación social generada por el racismo. 
 
Este trabajo pretende demostrar que a través de la improvisación es posible 
disminuir, incluso drásticamente, no sólo la percepción que tienen las 
alumnas respecto a las conductas de exclusión, sino también sus propias 
conductas de exclusión, aminorando sus bloqueos con respecto al tema. 
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Así, la improvisación teatral permitió, por medio del juego y la constante 
confrontación entre ellas, mejorar su autoestima, lo que redundará a la largo 
de sus vidas en su desempeño humano.  El proceso fue lento y largo, pero 
dio los frutos esperados.  
 
La tesis intenta  contribuir en la interrelación de la educación con las artes y 
los aportes de las ciencias sociales para esclarecer y enfrentar el racismo, la 
discriminación en general, y la exclusión en específico.  
 
En el primer CAPÍTULO, se describe el planteamiento del problema del 
estudio realizado. Así se presenta: 
 
 La descripción  y formulación del problema. 
 La determinación de objetivos generales y específicos. 
 La justificación e importancia de la investigación. 
 
En el segundo CAPÍTULO, se presenta el marco teórico conceptual en el 
cual se sustenta la tesis, desde el aspecto filosófico, sociológico, teatral y 
pedagógico. 
 
En el tercer CAPÍTULO, se aborda la metodología que se usó para 
demostrar las hipótesis  que se pretenden demostrar. 
 
El cuarto CAPÍTULO es un compendio de la programación anual, módulos y 
actividades de aprendizaje que se usaron para la aplicación del estudio. 
 
Finalmente, el quinto CAPÍTULO presenta el análisis de los resultados de la 
investigación con las conclusiones a las que se arriban. Así, se hace una 
presentación de: 
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 Los Resultados del pre test y del post test. 
 Los Resultados específicos según variables e indicadores. 
 Las aportes sugeridos de la investigación. 
 
En síntesis, lo que esta tesis pretende demostrar es que, más allá de las 
típicas clases de teatro donde un profesor llega con un libreto que los 
alumnos deben representar, existen técnicas de improvisación teatral 
enfocadas en estimular en el educando su capacidad de razonar y, de ser 
necesario, cuestionar todo lo que aprehende de su entorno. Ello es posible 
gracias a la creatividad que desarrollan dichas técnicas, que les permite a 
los y las educandas adquirir una adecuada auto percepción de sí mismas.  
 
Para terminar esta introducción, es menester agradecer a los y las 
profesores/as y asesores/as de la Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático “GUILLERMO UGARTE CHAMORRO”, que han contribuido con 
la formación profesional de la autora como pedagoga de arte dramático y le 
ha permitido desarrollar la presente investigación para optar el título de 
Licenciada, aspiración personal que fue largamente postergada.
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CAPÍTULO I 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 Descripción del PROBLEMA 
 
La situación problemática de la presente tesis tiene como fuente la 
experiencia docente, así como el marco teórico referencial y los 
conocimientos propios de la especialidad artística. 
 
El asunto central de la presente investigación es el uso de las técnicas de 
status e impro y su repercusión en las conductas de exclusión. Durante el 
dictado de un taller de teatro dirigido a las alumnas del Cuarto Año de 
Secundaria del Colegio “Mercedes Indacochea”, se encontró que el avance 
de las clases de actuación era muy lento, lo cual se constituía en una 
dificultad. Al observar  y analizar  el comportamiento de las alumnas, se 
concluyó que éstas se excluían entre sí, situación que generaba dificultades 
en la interacción grupal y participación individual, que obstaculizaba los 
procesos de improvisación que se realizaban en clase. 
 
Al empezar esta investigación se aplicó una encuesta para conocer las 
características principales de la población materia del estudio. Los 
resultados de la encuesta demostraron que las alumnas negaban tener 
orígenes andinos, situación que fue desmentida en una segunda aplicación 
de la misma encuesta.  
 
La mayoría de ellas inventó una historia personal, en donde no eran hijas de 
migrantes sino de padres limeños; en algunos casos reconociendo que 
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tenían abuelos migrantes, pero ricos y blancos. Si aceptaban ser migrantes, 
decían que su familia provenía de la costa norte o de Ica o Arequipa, en muy 
pocos casos de la sierra, y por lo tanto negaban todo lo que eso implica.  
 
En el aula, para ocultar sus orígenes raciales, las alumnas excluían de sus 
grupos sociales a aquellas compañeras cuyos rasgos andinos eran más 
evidentes, para no ser identificadas con estas últimas. De esta manera, la 
exclusión se volvía una situación dolorosa, pues lo que excluían era un 
reflejo no deseado de ellas mismas. 
 
Según se pudo confirmar durante el proceso de esta investigación, las 
alumnas, hijas de migrantes crecen y viven en conflicto continuo por la 
miseria en la que se desenvuelven y por la raza o mestizaje a la que 
pertenecen, que da lugar a que sufran distintos tipos de exclusión:  
Económica, social y cultural. Ello limitará su desarrollo como ciudadanas 
para la construcción de una sociedad más sana.  
 
Indicios de la situación que ha motivado este estudio son los siguientes: 
Agresión verbal, apodos peyorativos y conformación de pequeños grupos 
cerrados. La agresión verbal se observó a partir de insultos como “chola de 
mierda”, “…eres chola y encima fea…”, o “serrana estúpida”. No debemos 
olvidar en este punto que casi toda la población con la que se trabajó para 
esta tesis es de origen andino, por lo tanto los insultos eran provenientes 
desde todas ellas hacia aquellas cuyos rasgos indígenas eran más 
evidentes, es decir, se “choleaban entre todas”. En el punto referente a los 
apodos peyorativos, las manifestaciones tenían que ver también con su 
origen racial: “la andahuaylina”, “la perra chola”, “la jilguerito de los andes”, 
etc. Sin embargo, esta suerte de exclusión era más notoria en la 
conformación de pequeños grupos, que se aislaban del resto de sus 
compañeras por considerarse superiores a ellas,  basándose en lo que ellas 
sostenían al principio eran sus orígenes raciales.  
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Al encontrarse enfrentadas a su auto percepción, se generan múltiples 
formas de autoexclusión que son reforzados por la exclusión que se derivan 
del racismo. Como ya se mencionó, las manifestaciones más claras de este 
fenómeno son, dentro de otras, la agresión verbal, los apodos peyorativos, la 
negación a hablar de sus orígenes. Estas jóvenes no contaban con 
herramientas y/o mecanismos que les permitieran armonizar el carácter 
intercultural del entorno social donde se desarrollan. 
 
Así, en el Perú, los/as hijos/as de los migrantes viven una permanente 
dualización, es decir, la contradicción que deviene de la identidad andina de 
sus generaciones precedentes y que forma parte de su ser, y la negación de 
la misma en su proceso de mestización y de interacción con su entorno. 
 
En síntesis, los/as hijos/as de migrantes que crecen y viven en conflicto 
continuo por la miseria en la que se desenvuelven y por la raza o mestizaje a 
la que pertenecen, sufren distintos tipos de exclusión, como se evidencia en 
las alumnas del Cuarto de Secundaria del Colegio “Mercedes Indacochea” 
que provienen de dichos segmentos sociales. Para enfrentar la exclusión en 
el aula, ellas esconden sus orígenes y se manifiesta la situación 
problemática en agresión verbal, apodos peyorativos y la conformación de 
grupos cerrados. Entonces, al no contar con herramientas para abordar 
positivamente tal situación, se presentan problemas de interacción grupal y 
participación individual, con efectos negativos en los procesos de 
aprendizaje.  
 
Si se contrasta la situación ideal contenida en el Diseño Curricular Nacional 
(DCN), surgen divergencias que constituyen  parte de las interrogantes que 
ameritan este estudio. De igual manera, si se realiza una comparación entre 
los principios que se establecen en torno a los derechos humanos en la 
Constitución Política del Perú, que recriminan la marginación en todos sus 
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sentidos, se puede afirmar que la realización de un estudio en este campo 
es relevante. 
 
Al respecto, el Diseño Curricular Nacional, que retoma los fines de Ley 
General Nacional de Educación (N° 280449),  plantea2: 
 
a) “Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 
formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía3 en 
armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular  su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 
los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.” 
 
b) “Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 
afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica 
y lingüística4, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país 
y fomente la integración latinoamericana, teniendo en cuenta los retos de un 
mundo globalizado”. 
 
Siendo la tesis para optar el título de Licenciatura en Educación Artística en 
la especialidad de Arte Dramático, surgen interrogantes como: 
 
¿Cuál es la propuesta pedagógica adecuada para la solución de las señales 
de la situación problemática? 
 
                                                 
2   Ministerio de Educación. (2014). Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 
Regular. p.10. 
3 Negritas de la autora. 
4 Negritas de la autora. 
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¿Cuáles son los fundamentos que sostiene esta propuesta? 
 
La delimitación de este estudio se focaliza  en la propuesta de un taller de 
técnicas de improvisación, para producir un efecto de disminución de las 
conductas de exclusión en el aula de Cuarto Año de Secundaria del Colegio 
“Mercedes Indacochea”. 
 
En el presente estudio, la improvisación será estudiada desde la aplicación 
de la técnica de Status de Keith Johnstone5 y la técnica de Match de IMPRO 
de Robert Gravel6. 
 
 
1.2 Formulación del problema 
 
 1.2.1  Problema general 
 
Las alumnas del Cuarto Año de Secundaria del Colegio “Mercedes 
Indacochea” provienen de diversas culturas y razas, con distintos tipos y 
grados de mestizaje, lo que genera conflictos internos en algunas de ellas y 
también conflictos grupales, los que -ante la ausencia de herramientas para 
enfrentarlos- se manifiestan como comportamientos racistas y excluyentes. 
 
¿En qué medida el taller de improvisación teatral permite disminuir las 
conductas de exclusión en el aula del Cuarto de Secundaria del Colegio 
“Mercedes Indacochea”? 
 
  
                                                 
5 Johnston Keith, (2002) Impro, Improvisación y el teatro. Traducción de Elena Olivos y 
Francisco Huneeus, 2do Edición, 203 págs. E. Cuatrocientos. ISBN. 84-89333-34-3 
6 Gravel, Robert, (1987) Impro, Reflexiones y Análisis, Edición Lemeác, Canadá, 159 pp. 
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 1.2.2  Problemas específicos 
 
 ¿Las alumnas del Cuarto de Secundaria del Colegio Mercedes 
Indacochea, utilizando la técnica de manejo de status de Keith Johnston, 
diferencian la percepción del status social que tienen del status real que 
ellas representan? 
 
 ¿Las alumnas del Cuarto de Secundaria del Colegio Mercedes 
Indacochea, utilizando el juego de improvisación de Robert Gravel, hablan 
de aquellas razones por las cuales niegan sus orígenes y se excluyen entre 
sí, formando subgrupos? 
 
 
1.3   Determinación de objetivos 
 
1.3.1  Objetivo general 
 
Demostrar que el taller de  improvisación teatral permite disminuir las 
conductas de exclusión de las alumnas del Cuarto de Secundaria del 
Colegio “Mercedes Indacochea”. 
  
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 
 Conocer si la técnica del taller de manejo de Status de Keith Johnstone 
contribuye a mejorar la diferenciación entre la percepción del estatus real 
que tienen las alumnas acerca del rol social que ellas representan, e 
incide positivamente en disminuir las conductas de exclusión que existen 
en el aula. 
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 Conocer si a través del juego de improvisación de Robert Gravel, las 
alumnas pueden hablar de aquellas razones por las cuales niegan sus 
orígenes y se excluyen entre sí, formando subgrupos, y si de esta 
manera adquieren la capacidad de tener mayor seguridad en ellas 
mismas y logran integrarse mejor al colectivo del aula, disminuyendo así 
las conductas de exclusión.  
 
 
1.4 Justificación e importancia de la investigación 
 
La importancia de esta investigación reside en tres aspectos sustantivos: 
 
El primero, de orden social, radica en brindar una nueva herramienta, quizá 
más efectiva, para que los adolescentes procesen, de modo creativo, los 
problemas ocasionados por una exclusión que se ha generado con el 
racismo. Por ejemplo, la posibilidad de reírse de la propia incapacidad de 
reconocer el origen geográfico y por lo tanto cultural de sus padres, que se 
manifiesta en la comida, la música, y las costumbres cotidianas, como 
propio; y no verse en la necesidad de negarlo para ser aceptado por 
compañeros que probablemente estén en su misma situación. 
 
La tesis que pretende demostrar esta investigación, es que si las 
adolescentes (personas) logran improvisar sobre los temas referidos y  
reírse de esta suerte de negación de sus orígenes, adquirirán  la capacidad 
de tener mayor seguridad en sí mismas y podrán integrarse mejor a su 
entorno, lo cual a la larga les permitirá convertirse en mejores ciudadanas. 
 
El segundo, es de orden pedagógico y está basado en brindarles a las 
alumnas herramientas para afianzar su seguridad y de esa manera mejorar 
sus procesos de aprendizaje, en su concentración, análisis y elaboración de 
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los contenidos estudiados; y así procurarles una base para su desempeño 
humano. 
 
El tercero y último vendría a ser el artístico teatral, para desarrollar la 
creatividad de las alumnas y ayudarlas a encontrar maneras creativas de 
resolver los innumerables problemas que se les presentan en la vida diaria, 
lo que las prepara para enfrentar aquellos que se les presentarán  en la vida 
futura. 
 
 
1.5  Alcances y limitaciones de la investigación  
 
 1.5.1   Alcances 
 
Esta investigación se trabajó en la institución educativa “Mercedes 
Indacochea” en un aula de 27 alumnas del 4to. Año de Secundaria, con la 
investigadora como única responsable del proyecto. Duró  ocho meses y 
tuvo dos partes: Una primera de taller, en la que se proporcionó a las 
alumnas herramientas técnicas para la investigación teatral y su utilización 
en la improvisación. Una segunda etapa de sistematización del material 
técnico y de improvisación con las herramientas brindadas, procesando 
creativamente el material alrededor del tema planteado: Exclusión originada 
en el racismo. 
 
 
1.5.2  Limitaciones 
 
Las limitaciones del trabajo devienen de la insuficiente bibliografía que existe 
en relación a los aportes de las técnicas teatrales para la disminución de las 
conductas de exclusión en adolescentes. En el caso específico de las 
técnicas de improvisación, cabe señalar la ausencia absoluta de estudios.  
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1  Antecedentes de la investigación 
 
Es imperativo decir que a lo largo de la elaboración de la presente 
investigación no se ha encontrado ningún tipo de estudio que relacione las 
variables exclusión social con el uso del match y la improvisación. La 
exclusión es un tema tabú porque es profundamente dolorosa, así como la 
autoexclusión que implica una suerte de resignación, de inevitable 
frustración y de asesinato de aquellos sueños que se asumen imposibles.  
 
No obstante lo antes indicado, las adolescentes requieren reconciliarse con 
sus orígenes  para superar la inseguridad que les genera la exclusión y el 
racismo. Para la formación de ciudadanos/as seguros/as de sus múltiples 
habilidades, asertivas, proactivas y finalmente sanas, es imprescindible 
conocer y comprender los orígenes de esta realidad y de su desarrollo 
histórico, pasando por el innegable mestizaje del que nadie se escapa y las 
múltiples características de la globalización.  
 
Al respecto, es importante indicar que en el documento de Diseño Curricular 
Nacional se señala que en esta etapa de la vida (adolescencia) “se espera 
relaciones de cooperación con los pares, basadas en la igualdad, el respeto 
mutuo y la cooperación…” (Ministerio de Educación, 2014), objetivo que no 
se cumplirá mientras no se trabaje el tema en el aula, que permita generar 
un clima de compresión y respeto; aspecto vital para alcanzar las 
competencias que postula el Ministerio de Educación para los y las alumnas 
de secundaria. 
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2.2   Introducción a los fundamentos de la investigación 
 
Teniendo en cuenta la situación problemática, esto es  los distintos tipos de 
exclusión que sufren en el aula las alumnas del Cuarto de Secundaria del 
Colegio “Mercedes Indacochea”, se presentan las interrogantes que motivan 
esta investigación.  ¿Puede la improvisación teatral y sobre todo el match de 
Impro dar la posibilidad de abordar estos temas a través del juego y reír o 
llorar por aquellas cosas que duelen y hacen excluir, y por lo tanto sacarlas 
del reino de lo innombrado, de lo negado, condición que convierte esta 
situación en un problema doblemente doloroso? 
 
La perspectiva utilizada en esta investigación es la representación teatral; 
los principios empleados son dramatúrgicos. Se ha considerado el modo 
cómo el individuo, en situaciones cotidianas, se presenta a sí mismo y 
presenta su actividad a los demás; los modos cómo guía y controla la 
impresión que tienen de él y el tipo de cosas que puede o no hacer frente a 
otros, mientras realiza su representación. 
 
Otra interrogante, es si se puede establecer una relación entre el trabajo 
teatral y las interacciones sociales. Aquí se ha considerado los 
planteamientos de Goffman que ayudan a entender la relación entre el 
trabajo teatral y vida cotidiana, lo que algunos denominan «el enfoque 
dramatúrgico» de la sociedad. En dicho enfoque, la acción humana es una 
constante representación escénica por parte del actor individual frente a otro 
actor que es al mismo tiempo su espectador. 
 
Este enfoque teórico nos sirve para entender la necesidad de la 
improvisación y sus repercusiones en el campo de la vida cotidiana. En la 
improvisación es imposible ignorar el aporte de Keith Johnstone como 
creador de esta técnica, que es esencialmente la que se emplea en el 
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presente estudio para relacionar el trabajo teatral con las interacciones 
sociales. 
 
Es específicamente a partir de la técnica del «Status» en improvisación de 
Keith Johnstone que, para comprobar las hipótesis de la presente tesis, se 
trabajó con alumnas del cuarto año de secundaria, partiendo del siguiente 
principio elemental: 
 
Una raza    Un rol   Un status   Misma raza   Otro rol   Otro status 
 Misma raza   Otro rol   Otro status   Misma raza   Otro rol   Otro 
status 
 
En este trabajo se incluye el concepto de raza, ya que tanto la exclusión 
como la autoexclusión tienen, por lo general, un profundo origen racial. 
Dentro de las distintas acepciones que tiene la palabra «rol», en el presente 
estudio hemos adoptado aquella que connota la función social que 
desempeñan las personas, en cambio el «status» se refiere a la 
representación del rol. En esta tesis se utiliza el concepto del status que uno 
representa, que puede ser un status alto, medio o bajo.  
 
Para dar un ejemplo de este principio podría decir: 
 
Raza andina   primer ministra  status bajo  raza andina  enfermera 
 status alto  raza andina  empleada doméstica  status alto  raza 
andina  
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2.3 Fundamentos filosóficos 
 
     “Salvo en un sentido administrativo y simbólico-  es decir; el más precario 
que cabe-  «lo peruano» no existe. Sólo existen los peruanos, abanico de 
razas, culturas, lenguas, niveles de vida, usos y costumbres, más distintos 
que parecidos entre sí, cuyo denominador común se reduce, en la mayoría 
de los casos, a vivir en un mismo territorio y sometidos a una misma 
autoridad”7 (Vargas Llosa, 1996).  
 
La Carta Magna del Perú reconoce la supremacía de la dignidad humana en 
el Estado y la sociedad. Toda la organización social, económica y política 
tiene como fin último al ser humano. Así, establece que el derecho a la vida, 
a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo de 
hombres y mujeres es fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. De 
igual manera, todos y todas son iguales ante la ley y nadie puede ser 
discriminado por razones de raza, sexo, idioma, religión, opinión o 
condición económica8 . A la vez, establece la libertad de conciencia y 
religión para todos los peruanos.  En el Título I,  refiriéndose a los derechos 
fundamentales de la persona dice: 
 
     “Artículo 1.- Defensa de la persona humana  
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
fin supremo de la sociedad y del Estado.  
 
Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene 
derecho: 
                                                 
7 Vargas Llosa, Mario. (1996). “La Utopía Arcaica. José María Arguedas y las ficciones del 
indigenismo”. FCE, México D.F.   
8 Negritas de la autora. 
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1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 
su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en 
todo cuanto le favorece.  
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo 
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 
de cualquiera otra índole.  
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 
asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay 
delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, 
siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público” (Congreso 
de la República, 1993) 9  
 
 
 2.3.1  Filosofía y derechos humanos de tercera generación 
 
A pesar del mandato constitucional, la exclusión de la cual son víctimas los 
adolescentes en nuestro país, aún es una manifestación de la violación de 
sus derechos humanos, que históricamente no han sido ni son tutelados por 
el Estado. Los pueblos víctimas de la exclusión mantienen una sorda 
resistencia, ya que al mismo tiempo que conservan sus formas de vida y 
cultura van asumiendo valores y costumbres de las culturas con las cuales 
interactúan, transformando y generando nuevas identidades. Aquí, vale 
preguntarse si en esta nueva trama social son legítimos sólo los derechos 
humanos universales que provienen del mundo occidental. Entonces, ¿de 
qué derechos humanos se trata? 
 
Esta resistencia de los pueblos originarios ha dado lugar a que 
internacionalmente se establezcan los derechos humanos de tercera 
                                                 
9  En: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf 
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generación, esto es los derechos culturales, así como al reconocimiento de 
la plurietnicidad y plurinacionalidad al interior de algunos Estados. 
 
 
     “El hecho de que algunos países hayan reconocido y proclamado en 
sus constituciones los derechos colectivos o de solidaridad de los 
pueblos indígenas, muestra las posibilidades que tienen de conjugarse 
con los demás tipos de derechos humanos. Dicha situación le brinda a 
la filosofía política la oportunidad de reflexionar sobre los derechos 
humanos desde la contribución de otras matrices culturales que no 
provengan de la occidental, que permita comprender los modos de ser 
y pensar de los pueblos originarios sobre la justicia, la democracia, el 
desarrollo y la dignidad”10 (Guerrero, 2013). 
 
En esta dinámica social se establece una diversidad de interacciones entre 
las culturas originarias y la cultura accidental, que si bien son desiguales, 
van configurando espacios de disputa de poder que les permite ir rompiendo 
barreras para incorporar sus particularidades en los Estados Nacionales. 
Sobre el tema señala Carlos Iván Degregori: 
 
     “… el énfasis unilateral en la diferencia conlleva el peligro de ver a 
las poblaciones indígenas sólo como víctimas o, en todo caso, a verlas 
fundamentalmente como pueblos replegados sobre sí mismos, con sus 
energías concentradas en la reproducción de modos de vida 
prácticamente inmutables (…) se corre el peligro de no advertir que 
están pugnando implícita o explícitamente por sus derechos y, al 
hacerlo, ampliando el ámbito o incluso redefiniendo la concepción 
                                                 
10 Guerrero Ana Luisa. (2013). En: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-
85742013000144444... 
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misma de ciudadanías”11. (Degregori, 2002). 
 
 
Es de anotar,  que desde otra perspectiva se cuestiona que los derechos 
universales tengan en su base como única referencia a los derechos 
individuales. Villoro critica que la libertad individual sea la única idea posible 
para pensar los derechos humanos como universales y la democracia sea 
una idea afín al individualismo por ser la suma de decisiones de ciudadanos 
iguales entre sí y ante la ley. Asimismo, pone en cuestión que la democracia 
sea el régimen de los países más desarrollados y el paradigma a adoptar 
por los países en vías al desarrollo (Guerrero, 2007).  
 
 
 
 2.3.2  Filosofía y diversidad cultural 
 
Villoro al criticar estas tesis “pretende aportar bases para cimentar una 
democracia que dé lugar a los distintos tipos de derechos (los individuales, 
los sociales y los culturales) considerados desde su complementariedad. En 
razón de ello rescata del liberalismo la idea de la autonomía individual, y del 
comunitarismo la idea de que la identidad personal proviene de la 
pertenencia cultural” (Guerrero, 2013). 
 
Se trata de posturas ontológicas, esto es acerca de la sociedad que 
queremos construir, que se asienta en supuestos  básicos alrededor de los 
cuales se construyen adhesiones valorativas por la sociedad. Ahora bien,  
“Las creencias colectivas predominantes en una época son muy variadas, 
pero todas se levantan sobre el supuesto de ciertas creencias y actitudes 
básicas, que son condiciones de las demás y que, por ende, no se ponen en 
cuestión…  Pero la filosofía es también una actividad crítica que interroga 
                                                 
11 Degregori, Carlos Iván. (2002), Pueblos Indígenas y Democracia en América Latina. En: 
http://www.cholonautas.edu.pe/bibliotecavirtualdecienciassociales     
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sobre la justificación de las creencias y actitudes colectivas y puede ponerlas 
en cuestión”. (Villoro, 2009). 
 
En este marco, la modernidad formuló un proyecto totalizador para el 
universo, esto es un proyecto racionalizador para todo y para todos a través 
del arte y la técnica. Pensamiento que ha entrado en crisis. El mejor 
indicador de ello, es el fracaso de querer convertir a la naturaleza, gracias a 
la técnica, en una morada digna para hombres.. Frente a la crisis, Villoro12 
dice que se pueden distinguir dos caminos opuestos:  
 
     “El primero sería asumir la crisis como final y definitiva… es la 
renuncia a la razón totalizante. No más explicaciones globales del 
mundo… Jean François Lyotard definió la "condición posmoderna" 
como el fin de los grandes relatos explicativos y legitimadores… Un 
segundo signo de la asunción del desencanto vendría a ser el 
relativismo… que puede conducir a la aceptación del valor relativo de 
cualquier punto de vista… Pero la otra cara es el descreimiento en 
criterios de valor y de verdad que pudieran ser generales. Tienden a 
perderse los patrones de medida comunes y a olvidarse los valores 
objetivos” (Villoro, 1993). 
 
Se trata de una nueva corriente filosófica, el contextualismo, que tiene 
preferencia por lo pequeño, que conduce al predominio del análisis de 
pequeños campos de estudio. De otra parte, los juicios morales se reducen 
a contextos cambiantes y se renuncia a valores objetivos y universales que 
orienten al hombre. En la filosofía política se circunscribe al análisis de 
casos singulares o la descripción de prácticas concretas de poder. En 
historia, una preferencia por la "microhistoria". El desencanto en las 
creencias básicas de la época moderna puede cobijarse en un pensamiento 
                                                 
12  Villoro, Luis. (1993). Filosofía Para Un Fin de Época. Revista Nexos. En: 
http://www.nexos.com.mx/2p=6760  
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modesto y sobrio, de pequeños alcances, que renuncia a verdades objetivas 
y a valores últimos. Así, el posmodernismo deja un vacío en la sociedad, que 
pueda dar lugar a odio al otro, recrudecimiento del racismo, culto a la 
estirpe, sujeción a un líder o secta, etc.  (Villoro, 1993).  
 
Estamos enfrentados a una paradoja, pues mientras que los países que 
lograron desarrollarse por su industrialización y tecnificación han ingresado 
en un proceso de negación de los beneficios de la modernidad, los países 
subdesarrollados que aspiran y trabajan para beneficiarse de sus avances al 
mismo tiempo adquieren rasgos postmodernos.  
 
Agrega Villoro: “Nuestra actividad intelectual debería orientarse 
entonces, no a la cancelación del pensamiento moderno sino a su 
renovación radical… La nueva figura del mundo, que reemplaza a la 
moderna, no puede negarla totalmente. Podría asumirla y levantarla a 
un nivel superior… No sería su cancelación sino su renovación. No 
puede hacernos olvidar lo que fue la gloria del pensamiento moderno: 
la afirmación de la autonomía de la persona humana y de sus derechos 
inviolables, la liberación de los prejuicios y de la ignorancia…” (Villoro, 
1993). 
 
No obstante, las interacciones sociales que existen y el marco jurídico que 
tiene el país sobre el tema, los derechos de tercera generación y en 
particular los derechos culturales, no están lo suficientemente internalizados 
en la sociedad peruana, en el funcionamiento del Estado y las políticas 
públicas, dentro de ellas la política educativa. Implica que el Estado no les 
niegue el derecho a ser distintos.  
 
Ello demanda una profunda reestructuración de la vida social y política, 
educativa y jurídica, para trastocar las formas de entender la diversidad, que 
permita superar los esquemas únicos acerca de los derechos. “Supone 
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ponderar las diversidades, formular nuevos conceptos y paradigmas que 
correspondan a la pluralidad y heterogeneidad, en vez de mantener criterios 
homogenizantes” (Guerrero, 2013). También querría decir que es imperativa 
la adopción del enfoque intercultural en la política pública, más allá de 
reconocer que nuestra sociedad es diversa.  
 
El enfoque intercultural debería impregnar todo el quehacer educativo en el 
país, que expresa las transformaciones que en las últimas décadas se han 
producido en el Perú, que no permite establecer fronteras precisas entre los 
diferentes  pueblos que conviven en su territorio, donde las relaciones de 
poder que persisten son el resultado de una interacción en la cual la 
existencia de los unos está expresada en los otros, es decir en relaciones 
desiguales.  
 
En otras palabras, “…se generan problemas, como en la educación,  cuando 
en esa interacción constante entre identidades, las relaciones de poder que 
las atraviesan son desiguales, cuando la interacción se da entre los más 
débiles y los más poderosos, cuando la mirada de esos otros es 
mayoritariamente negativa, de odio, de desprecio, lo que, por desgracia, es 
uno de los rasgos de nuestra situación nacional”13 (Degregori, 2010). 
 
Dichas interacciones han generado cambios significativos en la sociedad 
peruana.  Así, las poblaciones de origen quechua, aymara o amazónica han 
penetrado a la cultura occidental. Señala el autor citado: 
 
     “A pesar de todos los puentes que se han tendido en esa 
interrelación constante, a pesar del mestizaje, hibridación o sincretismo 
que se ha dado, las diferencias entre identidades subsisten. Mientras 
                                                 
13 Degregori, Carlos Iván. (2010). Multiculturalidad e Interculturalidad. En:  
  http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Degregori1.pdf 
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éstas no se afirmen, mientras no haya un enriquecimiento mutuo, va a 
seguir habiendo problemas de autoestima y de convivencia entre los 
diferentes pueblos que conforman el Perú” (Degregori, 2010).  
 
Frente a ello es menester fortalecer una interacción más horizontal  y para 
esto es importante la acción de la escuela y del maestro. No obstante, su 
status y rol se ha desvalorizado en las últimas décadas. Tal situación 
obedece a distintas razones, dentro de ellas las de índole étnico cultural, así 
como la baja importancia que aún tiene la educación en la política pública 
del país. 
 
La política pública educativa actual establece que la educación intercultural 
es transversal a todo el sistema educativo, señala que los aprendizajes 
fundamentales y básicos que deben desarrollar los estudiantes en todos los 
niveles educativos y  en cualquier ámbito del país deben ser de calidad y 
equitativos, además de considerar la diversidad humana, cultural y 
lingüística.  
 
En tal sentido, la Ley General de Educación (Ley N° 28044) estipula que la 
función de la educación es formar personas que participen y colaboren 
por un mundo más justo y más humano; y que la Institución Educativa 
es un espacio de construcción de relaciones equitativas entre hombres 
y mujeres, niños, niñas  y adolescentes de distintas culturas, etnias y 
condición social14. El Diseño Curricular Nacional señala que la persona es 
el centro del proceso educativo y para ello destaca la interculturalidad, 
como medio para contribuir al reconocimiento y valoración de nuestra 
diversidad cultural. (Ministerio de Educación, 2014). 
  
  
                                                 
14 Negritas de la autora. 
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Anota Degregori: 
            
     “Cuando el maestro y, en general, cuando el Estado hace el intento 
de reconocer la diversidad, cuando quiere incorporarla a su proyecto de 
desarrollo, se queda en el nivel folklórico. Yo creo que reducir la cultura 
al nivel educativo es muy empobrecedor y lo peor es que no sólo se 
folkloriza la cultura, sino que ni siquiera se recoge el folklore… Pero la 
cultura abarca mucho más que el patrimonio cultural. Como dice el 
informe de la UNESCO, la cultura tiene que ver con las formas de 
convivir, con las relaciones sociales, y en ese sentido, la base de la 
cultura andina son las redes de parentesco y de reciprocidad así como 
su relación con la naturaleza, que fueron las que hicieron que este 
mundo andino llegara “del ayllu al imperio” (Degregori, 2010). 
 
 
 2.3.3  Filosofía y educación  
 
Ahora bien, ¿Cuál es la función de la filosofía en la educación?15. Sobre el 
tema no existe una idea generalmente aceptada, no obstante se reconoce 
su propensión para integrar y producir dirección y significado a los enfoques 
educativos del maestro. Motiva al maestro a reflexionar sobre los problemas 
educativos y en el proceso enriquece su gestión personal y profesional, y 
hace que incidan en sus escuelas sobre los enfoques curriculares y 
metodológicos. 
  
La educación, a través de la historia, ha sido influida por distintas corrientes 
de pensamiento filosófico (García, 2011) destacan: 
                                                 
15  García, Evelyn. (2011). Centro de investigación Informa.  Universidad Metropolitana, 
México, http//www.suag.edu/umet/pdf/centro_estudios_graduadosboletindic.pdf 
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El Idealismo, plantea que el propósito de la educación es formar una 
persona racional, que no se rinda a las pasiones y actúe de acuerdo a su 
conciencia moral. Las ideas son absolutas y eternas; el conocimiento 
trasciende la materia. La función del maestro es representar la realidad del 
alumno, aportar ideas y conocimientos, ser un líder moral y espiritual. 
 
 El Realismo plantea que la única realidad es la que percibimos a 
través de los sentidos. El propósito de la educación es fomentar el 
desarrollo de buenos hábitos que reflejen raciocinio. La escuela debe 
proveer los medios y la experiencia para la formación del carácter 
moral y la independencia de criterio. Le atribuye al maestro la función 
de líder espiritual, impartir conocimientos, estimular el proceso de 
razonamiento. 
 
 El pragmatismo  señala que el propósito de la educación es proveer 
oportunidades de calidad al estudiante para que continúe su 
desarrollo, en tal sentido la función es promover la conducta reflexiva 
en el alumno, a partir de crear situaciones que lo induzcan a clarificar 
el problema y solucionarlo; que le generará aprendizajes 
significativos. 
 
 El existencialismo establece que lo principal en la vida es que 
existimos y las decisiones que tomamos determinan quienes somos. 
Señala que la función de la escuela es desarrollar liderazgo y 
creatividad, fomentar y practicar los derechos de libre expresión y 
discernimiento, promover actividades educativas libres y 
democráticas. La función del maestro es ser un modelo de 
autenticidad. 
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 El Reconceptualismo adopta una postura crítica con respecto a la 
educación tradicional, cuestiona que las escuelas promuevan el éxito 
o fracaso de los educandos en base a currículas que sólo miren 
desde el punto de vista oficial y que los maestros privilegien a unos 
grupos a expensas de otros. Plantea que las escuelas y los maestros 
deben utilizar métodos de enseñanza críticos para el desarrollo de 
ciudadanos y ciudadanas activos y democráticos.  
 
 El Post positivismo forma parte de un paradigma cuantitativo, 
aunque puede incluir estrategias cualitativas. Establece que la 
realidad no está totalmente accesible al investigador o al docente y 
que el conocimiento humano no está escrito sobre piedra, sino que 
está sujeto a conjeturas y puede modificarse y cambiarse. 
 
El presente estudio se inscribe en la corriente filosófica del pragmatismo en 
tanto que busca comprobar la hipótesis que la IMPRO puede contribuir a 
fortalecer el desarrollo ciudadano de las adolescentes. En el proceso  
promueve las conductas reflexivas en las alumnas, a partir de crear 
situaciones que las induzcan a clarificar el problema y solucionarlo. De otra 
parte, retoma algunos postulados de la corriente filosófica del 
reconceptualismo, en el sentido  que visualizan la escuela como un lugar 
que promueve el desarrollo del educando como ser humano. 
 
Para concluir, es necesario destacar los fundamentos filosóficos del 
presente estudio. Este asume una postura ontológica, al cuestionar las 
bases de las creencias que existen acerca de la desigualdad social, 
económica, cultural y política para adentrarse en el ser mismo. De otro lado, 
el estudio adopta una perspectiva Axiológica al concebir que los valores 
son construidos por la gente y las comunidades y como parte intrínseca de 
ella la Axiología estética, que permite establecer el balance necesario entre 
subjetividad y objetividad, balance que ha conducido a una experiencia 
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estética (improvisación teatral). Así mismo, adopta una postura 
epistemológica, en tanto  se plantea la posibilidad de aportar conocimiento 
a través de la experimentación de técnicas de improvisación teatral, en la 
superación de problemas de exclusión social que se dan en el aula.16  
 
 
 
2.4 Fundamentos científicos 
 
Como ya se mencionó,  la población con la que se ha realizado esta 
investigación y que además es la beneficiaria directa de ésta, es 
adolescente. En esta sección se intentará definir algunas características de 
esta etapa de la vida, tomando algunos rasgos considerados por el Instituto 
de Salud Libertad17.  
      
 Desde la perspectiva de su desarrollo psicológico, la adolescencia 
puede ser descrita como un periodo de tránsito entre la infancia y 
la edad adulta y es preparatorio en ese sentido.  
 
 La adolescencia es un momento clave y crítico en la formación de 
la identidad. En ella, se define la personalidad y la génesis de la 
identidad.  
 
 Es en la adolescencia cuando el individuo alcanza ese punto que 
le permite vivir en sociedad y relacionarse con los demás 
                                                 
16 La ontología se ocupa del estudio del ser, esto es, de todo aquello que es, de lo que se 
ha hecho y del establecimiento de aquellas categorías fundamentales o modos generales 
de ser que tienen las cosas, las personas, las estructuras y sistemas. La axiología es la 
rama de la filosofía que se ocupa del estudio de los valores y juicios valorativos. La 
epistemología o teoría del conocimiento se ocupa de la definición del saber, de los 
conceptos relacionados a las fuentes, los tipos de conocimiento y las formas como el 
hombre se aproxima al conocimiento. 
17  http://www.saludlibertad.com/personalidad-en-la-adolescencia 
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como persona psicosocialmente sana o madura18. (Instituto de 
salud Libertad, 2010). 
 
Es por estas características de los adolescentes que es esencial trabajar los 
problemas de conducta nacidos de la exclusión. La resolución de estos 
conflictos permitirá que los adolescentes no sientan vulnerada su identidad y 
de este modo puedan ser socialmente funcionales, canalizando la ebullición 
de sus fuerzas hacia el diálogo y la construcción.  
 
  
 2.4.1   El cerebro adolescente 
 
Los adolescentes son diferentes a los adultos en la manera en que se 
comportan, resuelven problemas y toman decisiones. Hay una explicación 
biológica para esta diferencia. Estudios han demostrado que el cerebro 
continúa madurando y desarrollándose durante la niñez, la adolescencia y 
hasta principios de la edad adulta. (American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 2008)19 
 
Desde la perspectiva de las neurociencias se explica esta etapa como el 
actuar de millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para 
producir la conducta, y de cómo a su vez estas células están influidas por el 
medioambiente, incluyendo la conducta de otros individuos. Es importante 
mencionar que anteriores estudiosos, como Vygotsky, habían vislumbrado la 
importancia del entorno en los procesos de desarrollo del pensamiento y el 
aprendizaje, tema que se abordará más adelante.  
 
John Santrock señala que para entender cómo funciona el cerebro de un 
adolescente se debe empezar por conocer la función que cumplen los 
                                                 
18 Negritas de la autora. 
19 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. (2008). http//www.aapac.org 
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lóbulos cerebrales en su estructura (occipital, temporal, parietal y frontal)20. 
Para la presente investigación interesa de manera particular la estructura del 
lóbulo frontal que participa en el control de los músculos voluntarios, la 
personalidad y la inteligencia. Otra estructura cerebral cuyos cambios 
durante el desarrollo adolescente han sido estudiados es la amígdala, que 
está implicada en las emociones (Santrock, 2014, p.69)21.  
 
Por otro lado, Santrock, citando a Blumenthalet, dice que la creación de 
sofisticados aparatos para el cerebro, como la resonancia nuclear magnética 
(RNM)22, está permitiendo detectar mejor los cambios que se producen en el 
cerebro durante la adolescencia (Santrock, 2014). 
 
Dicho autor señala que se realizó un estudio, en el que se utilizó RNM para 
averiguar si la actividad cerebral durante el procesamiento de información 
emocional de los adolescentes (de 10 a 18 años de edad) difería de la de los 
adultos (de 20 a 40 años), en el cual se pedía a los sujetos que vieran 
rostros que presentaban expresiones faciales de miedo mientras les hacían 
                                                 
20  Entre las estructuras cerebrales que recientemente han centrado la atención de los 
investigadores, se encuentran los cuatro lóbulos cerebrales, ubicados en la corteza 
cerebral. El lóbulo occipital  participa en el funcionamiento visual, el lóbulo temporal en el 
funcionamiento auditivo, el lóbulo parietal en las sensaciones corporales y el lóbulo frontal 
en el control de los músculos voluntarios, la personalidad y la inteligencia. 
21  Santrock, Jhon. (2014). Psicología del desarrollo en la adolescencia. (9ª. Ed.). Ed. 
Universidad de Texas, Dallas. 505pp. 
22  La resonancia nuclear magnética emplea un campo magnético potente, pulsadas de 
radiofrecuencia y una computadora para crear imágenes detalladas de los órganos, tejidos 
blandos, huesos, y prácticamente el resto de las estructuras internas del cuerpo. De esta 
forma, las imágenes pueden examinarse en el monitor de un computador. Las imágenes 
detalladas obtenidas con la RMN permiten a los médicos evaluar varias partes del cuerpo y 
determinar la presencia de ciertas enfermedades. La resonancia magnética nuclear 
funcional (RMNf) es un procedimiento relativamente nuevo que utiliza imágenes de RM para 
medir los pequeños cambios metabólicos que ocurren en una parte activa del cerebro 
(http//www.radiology.org.). 
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una RNM cerebral. Ilustra que cuando los adolescentes (especialmente los 
más jóvenes) procesaron la información emocional, la actividad detectada en 
la amígdala superó a la detectada en el lóbulo frontal, mientras que en los 
adultos ocurrió lo contrario. Es de anotar que la amígdala está implicada en 
los procesos emocionales, mientras que el lóbulo frontal lo está en el 
pensamiento y el razonamiento de nivel superior. Los investigadores 
interpretaron estos hallazgos del siguiente modo: Probablemente los 
adolescentes responden a los estímulos emocionales con reacciones 
viscerales, mientras que los adultos tienden a hacerlo de una forma racional 
y razonada. También concluyeron que estos cambios están relacionados 
con el crecimiento que tiene lugar en el lóbulo frontal del cerebro entre la 
adolescencia y la etapa adulta. (Santrock, 2014)23. 
 
Durante el paso por la adolescencia, el cerebro experimenta grandes 
remodelaciones. Sufren cambios los axones y las dendritas que incide en los 
procesos de sinapsis que realiza el cerebro.  
 
Así, un interesante artículo, publicado en diciembre del 2011 en la Revista 
Active Brain en español24, señala que durante la adolescencia los axones se 
cubren gradualmente de una sustancia grasosa y aislante conocida como 
mielina o materia blanca del cerebro, con lo que su velocidad de transmisión 
puede aumentar hasta 100 veces.  
 
También explica dicha revista que, simultáneamente, a las dendritas 
(extensiones semejantes a ramas que las neuronas usan para recibir las 
señales de los axones cercanos) les salen más ramificaciones; así las 
sinapsis más utilizadas (pequeñas coyunturas químicas por medio de las 
cuales axones y dendritas se comunican químicamente) se vuelven más 
                                                 
23 Santrock anota que sobre el particular se necesitan más investigaciones para clarificar 
dichos hallazgos. 
24 Active Brain. Diciembre 2011. En español, Youblisher, pp. 26, Vol. 1 No 4. 
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ricas y fuertes, y al mismo tiempo las sinapsis, que se usan poco, empiezan 
a disminuir. Esta "poda" neuronal, como se le llama, ocasiona que la corteza 
cerebral (capa exterior de materia gris donde se realiza una gran parte de 
las funciones del pensamiento complejo) se vuelva más delgada, pero más 
eficiente.  
 
Para cerrar esta explicación, dicho artículo revela que estos cambios físicos 
avanzan desde la parte posterior del cerebro hasta la frontal; desde zonas 
cercanas al tallo cerebral que se encargan de funciones más antiguas y 
básicas como la visión, el movimiento y el procesamiento fundamental, hasta 
las regiones de evolución más reciente, que son más complejas, de la parte 
frontal y que el cuerpo calloso, que conecta los hemisferios derecho e 
izquierdo del cerebro y transporta información esencial para muchas de sus 
funciones avanzadas, se engrosa. El hipocampo, que es como un almacén 
de memoria, también desarrolla conexiones más fuertes con áreas de la 
parte frontal encargadas de establecer metas y comparar planes diferentes; 
el resultado es que nos volvemos más hábiles para integrar la memoria y la 
experiencia a nuestras decisiones. Al mismo tiempo, las zonas frontales 
desarrollan mayor velocidad y conexiones más ricas, permitiendo generar y 
sopesar muchas más variables y planes que antes (Active Brain, 2011). 
 
Cuando este complejo proceso se desarrolla de manera adecuada, 
equilibramos de manera óptima nuestros impulsos, metas y objetivos 
personales con las reglas, la moral y el altruismo. Cuando por causa de la 
exclusión nos replegamos, aislándonos de los estímulos externos (que son 
parte importante de los procesos y del desarrollo) éstos no se darán de 
modo normal y la capacidad del adolescente para manejar sus emociones y 
tomar decisiones se verá mermada.  
 
Por otro lado, los adolescentes responden fuertemente a las recompensas 
sociales. 
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Estudios recientes acerca del circuito mesolímbico 25 , relacionado con la 
motivación y la recompensa, muestran que éste experimenta cambios 
importantes en la adolescencia temprana como consecuencia de los 
incrementos hormonales asociados a la pubertad 26  (Olivia, 2007). Su 
activación como consecuencia de la implicación del sujeto en ciertas 
actividades recompensantes como la comida, el sexo o el consumo de 
drogas, provoca una liberación de dopamina, especialmente en el núcleo 
accumbens, que genera una intensa sensación de placer y motiva al sujeto a 
la repetición de dichas actividades. Se trata de un circuito neuronal esencial 
para el aprendizaje, puesto que contribuye a la vinculación entre una 
conducta y sus consecuencias.  
 
Si la activación del núcleo accumbens representa la base de los procesos de 
recompensa y de las conductas de aproximación social27, la de la amígdala 
lo sería del aprendizaje evitativo ante situaciones aversivas y asociadas a 
emociones negativas. Este circuito evitativo, complementario al anterior, 
supone un freno conductual que evita al sujeto los daños derivados de su 
implicación en un determinado comportamiento (Olivia, 2007). Volviendo 
aquí  al problema de la tesis, habría que decir que es este circuito evitativo el 
                                                 
25  Este circuito utiliza la dopamina como principal neurotransmisor e incluye las 
proyecciones desde el área tegmental ventral al cuerpo estriado (núcleo accumbens y 
núcleo caudado), a las estructuras límbicas (amígdala) y a la corteza orbito- frontal. 
26  Olivia Delgado, Alfredo. 2007. Desarrollo cerebral y asunción de riesgos durante la 
adolescencia, Apuntes de Psicología. Colegio Oficial de Psicología, Vol. 25, número 3, pp. 
239-254.  
27  También en este sentido, se han realizado estudios que han empleado técnicas de 
resonancia magnética con adolescentes mientras realizaban tareas de toma de decisiones, 
en las que los sujetos podían obtener recompensas o experimentar pérdidas de diversa 
magnitud, encontrándose una mayor activación mesolímbica, concretamente del cuerpo 
estriado, en adolescentes que en adultos ante la obtención o anticipación de recompensas.  
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que se activa ante una situación de exclusión; de este modo, los 
adolescentes que al intentar aproximarse a un nuevo grupo son excluidos 
por su origen racial, no sólo no volverán a intentar aproximarse a éste, sino 
que reaccionarán decidiendo autoexcluirse.  
 
Como consecuencia de esas modificaciones, durante los años de la 
adolescencia se produce un cierto desequilibrio entre el circuito cerebral 
cognitivo y el motivacional, lo que puede generar cierta vulnerabilidad y 
justificar el aumento de conductas de autoexclusión (Olivia, 2007). 
 
El cuadro que se muestra a continuación explica algunas de las 
características del adolescente que se trabajaron tangencialmente durante el 
desarrollo de esta investigación. 
 
Características de personalidad y criterios pedagógicos 
Alumnas de 4to de Secundaria del Colegio Mercedes Indacochea 
ESTRUCTURAS 
CEREBRALES 
CARACTERÍSTICAS DEL 
CEREBRO ADOLESCENTE 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA PERSONALIDAD DE 
LAS ALUMNAS DE 
CUARTO DE 
SECUNDARIA 
CRITERIOS PARA 
REALIZAR LA 
INTERVENCIÓN 
PEDAGOGICA EN EL 
AULA 
AMÍGDALA 
Pertenece al sistema 
límbico. 
Estructura subcortical 
situada en el lóbulo 
temporal. 
Se encuentra 
conectada a la 
totalidad del encéfalo. 
CORTEZA 
PREFRONTAL 
Pertenece al lóbulo 
frontal 
Predominancia de la 
amígdala: alerta ante el 
peligro, miedo, ira, memoria 
emocional de la infancia, 
vincula información emocional 
de los estímulos del entorno; 
sobre la corteza prefrontal: 
funciones ejecutivas, 
autoconsciencia, personalidad, 
juicio, iniciativa, empatía, 
organización de la conducta, 
adecuación al comportamiento 
social adecuado. Desajuste 
entre el circuito cerebral 
cognitivo y motivacional 
Ajuste progresivo y 
disminución de la 
hostilidad- ansiedad e 
inseguridad 
(Vulnerabilidad, 
conductas de auto 
exclusión) 
Desarrollar su 
asertividad para 
comunicar los temas 
emergentes en su 
proceso de desarrollo, 
sobre todo aquellos que 
los hacen sentir más 
vulnerables y por lo 
tanto activan su 
hostilidad como 
mecanismo de defensa 
ante sus sensaciones 
de inseguridad, en este 
caso las conductas de 
exclusión en el aula. 
HIPOCAMPO 
Pertenece al sistema 
límbico  
Relación del hipocampo con 
el lóbulo frontal: 
transformación de la memoria 
de corto plazo en memoria de 
largo plazo 
Capacidad de fijar 
metas y planes 
integración de la 
experiencia a las 
decisiones 
Ensayar su capacidad 
de integrar la 
experiencia a las 
decisiones mediante el 
match de impro. 
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ESTRUCTURAS 
CEREBRALES 
CARACTERÍSTICAS DEL 
CEREBRO ADOLESCENTE 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA PERSONALIDAD DE 
LAS ALUMNAS DE 
CUARTO DE 
SECUNDARIA 
CRITERIOS PARA 
REALIZAR LA 
INTERVENCIÓN 
PEDAGOGICA EN EL 
AULA 
SISTEMA LÍMBICO 
 
 
NÚCLEO 
ACCUMBENS 
Pertenece al sistema 
mesolímbico que a su 
vez pertenece al 
sistema límbico 
Predominancia de la 
amígdala sobre la corteza 
prefrontal 
Sistema límbico 
Núcleo accumbens: 
Placer, recompensa, refuerzo 
conductual positivo, temor y 
agresión, por su relación con 
la amígdala hay contenido 
emocional en la toma de 
decisiones que implican 
recompensa 
Incremento de la 
autosuficiencia 
(Conductas de 
asunción de riesgos, 
rasgos de agresividad) 
Desarrollar su 
creatividad para 
aplicarla a la resolución 
de conflictos externos e 
internos, sin incurrir en 
el riesgo de conductas 
agresivas, mediante el 
uso del match de impro 
y los conversatorios 
después de cada 
match. 
 
NÚCLEO 
ACCUMBENS 
 
AMÍGDALA 
 
 
Oxitocina? 
Núcleo accumbens: utiliza la 
dopamina en  activación de 
procesos de recompensa 
Amígdala: evita situaciones 
aversivas asociadas a 
emociones negativas. Se 
activa frente a una situación 
de exclusión. 
 Tendencia  a la 
sociabilidad extrema o 
falta de sociabilidad 
(Impulsividad, 
aprendizaje evitativo) 
Desarrollar su 
capacidad de trabajar 
en equipo, controlando 
sus impulsos agresivos 
o de dominio sobre los 
demás. 
 
 
2.4.2  Adolescencia y aprendizaje 
 
En este punto es necesario acotar en relación al cerebro del adolescente. 
Para esta investigación nos interesa tanto el cómo ellas desarrollan ciertas 
características de conducta, como también el modo en que procesan su 
aprendizaje. En relación a esto sólo es menester apuntar que, existe el 
pensamiento: 
 
 Empírico. Se obtiene a través de las experiencias vividas. 
 Racional. Que utiliza diferentes clases de pensamiento (como la 
lógica, y la deducción) para llegar a conclusiones. 
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 Asociativo. A través de la comparación se puede llegar a una 
conclusión que derivará en algún aprendizaje.  
 Social. El aprendizaje social se desarrolla a partir de la 
observación del entorno por parte del individuo28. Por ejemplo, el 
aprendizaje de las normas sociales, la moral, la religión, la moda, 
entre otros, son ejemplos de este tipo de aprendizaje 29 (Seelbach, 
2012, p58).   
Ahora bien, en términos fisiológicos, el aprendizaje se genera a partir de la 
configuración que tienen las redes neuronales en el individuo. Esto significa 
que sea cual sea el aprendizaje que desarrolle la persona (social, racional, 
asociativo, entre otros), el proceso interno que tiene el ser humano al 
aprender es el reacomodo de las redes nerviosas.  
La formación de nuevas conexiones en el cerebro, es decir de nuevas 
sinapsis entre las neuronas, es lo que hace posible aprender. El aprendizaje 
implica la abstracción de la realidad externa hacia una interna a través del 
pensamiento. (Seelbach, 2012). 
La convergencia, que es un proceso de pensamiento, está relacionada con 
el aprendizaje  por la forma en que cada individuo soluciona problemas. El 
pensamiento convergente utiliza la lógica de lo previamente aprendido, es 
decir, se vale de la experiencia.  
Seelbach explica que el pensamiento convergente genera aprendizajes 
asociativos y lineales basados en la lógica de la experiencia exitosa, es 
decir, “si funcionó antes, se puede repetir”. Por lo tanto, si el adolecente 
recibió una respuesta aprobatoria por excluir a alguien de su grupo, también 
se puede repetir.  
                                                 
28 Negritas de la autora. 
29 Seelbauc Gonzales, German Adolfo. (2012).  Bases Biológicas de la conducta. Ed. Tercer 
Milenio. México. 98pp. 
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Esta premisa se puede aplicar no sólo en situaciones constantes, sino 
también en situaciones similares, a partir de lo ya conocido. El riesgo en este 
caso es el de fijar autoexclusión ante respuestas de exclusión por parte del 
entorno de los adolescentes. 
Más adelante, Seelbach añade que el pensamiento divergente es el lado 
opuesto al pensamiento convergente, ya que en vez de ser lineal, el 
pensamiento divergente es capaz de analizar de manera multicausal. Una 
de sus características es que utiliza la creatividad en la solución de 
problemas.  
Este tipo de pensamiento consiste en el ensayo y error, donde a más 
opciones hay más chances de solucionar un problema y por ende de 
aprender.  
Estas formas de pensamiento, convergencia y divergencia nos son 
naturales, comunes y útiles, pues, a su manera, generarán experiencias que 
se traducirán en aprendizajes. Sin embargo, ya que en este caso la 
herramienta pedagógica planteada es la improvisación, recurriremos al 
desarrollo del pensamiento divergente para alcanzar nuestros propósitos. 
 
 2.4.3  La perspectiva de Vygotsky 
 
Habiendo hablado del aprendizaje social, quiero mencionar a uno de los 
teóricos más importantes en relación a este tema: Lev Semiónovich 
Vygotsky. 
 
Marcos Antoni Lucci30, citando a Molón (1995), nos dice que los intereses de 
Vygotsky por la psicología tienen su origen en la preocupación por la 
                                                 
30 Lucci, Marcos Antonio. (2006).  La Propuesta de Vygotsky: La Psicología Socio-Histórica. 
Brasil, Ed. Pontificia Universidad Católica de Sao Paolo. 
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génesis de la cultura. Al entender que el hombre es el constructor de la 
cultura, él se opone a la psicología clásica que, según su visión, no daba 
respuesta adecuadamente a los procesos de individualización y a los 
mecanismos psicológicos que los generan (Lucci, 2006). 
 
En contrapartida, elabora su teoría de la génesis y naturaleza social de los 
procesos psicológicos superiores. Una síntesis de esta teoría podría ser la 
siguiente (Vygotsky, 1979)31: 
 
El hombre es un ser histórico- social e histórico- cultural, es moldeado por la 
cultura que él mismo crea y está determinado por las interacciones sociales, 
es decir, por medio de la relación con el otro, a través del lenguaje.  
 
La actividad mental es exclusivamente humana y es el resultado del 
aprendizaje social, de las relaciones sociales y de la interiorización de la 
cultura. El desarrollo, por otra parte, es un proceso largo, marcado por saltos 
cualitativos, que ocurren en tres momentos: de la filogénesis (origen de la 
especie) a la sociogénesis (origen de la sociedad); de la sociogénesis a la 
ontogénesis (origen del hombre) y de la ontogénesis a la microgénesis 
(origen del individuo); así, el desarrollo mental es sociogenético. 
 
Lucci, explica que desde la perspectiva de Vygotsky la actividad cerebral 
superior no es simplemente una actividad nerviosa o neuronal superior, sino 
una actividad que interioriza significados sociales que están en la actividad 
cerebral que está siempre mediada por instrumentos y signos. El lenguaje es 
el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores y comprende varias formas de expresión: oral, 
gestual, escritura, artística, musical y matemática (Lucci, 2006).  
                                                 
31 Vygotsky, L.S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: 
Crítica. 
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Añade Lucci (2006), que el proceso de interiorización de las funciones 
psicológicas superiores es histórico, y las estructuras de percepción, la 
atención voluntaria, la memoria, las emociones, el pensamiento, el lenguaje, 
la resolución de problemas y el comportamiento asumen diferentes formas, 
de acuerdo con el contexto histórico de la cultura. La cultura es interiorizada 
bajo la forma de sistemas neurofísicos que constituyen parte de las 
actividades fisiológicas del cerebro, las cuales permiten la formación y el 
desarrollo de los procesos mentales superiores. 
 
La teoría del desarrollo vygotskyana parte de la concepción  de que todo 
organismo es activo, estableciendo interacción entre las cambiantes 
condiciones sociales y la base biológica del comportamiento humano. 
Vygotsky  plantea que en el punto inicial están las estructuras orgánicas 
elementales, determinantes para la maduración. A partir de éstas,  se 
forman nuevas estructuras de mayor complejidad. Según Lucci (2006), en 
esta perspectiva el proceso de desarrollo sigue dos líneas diferentes: una 
elemental, de base biológica, y otra superior de origen sociocultural.  
 
En otras palabras, el origen de las funciones psicológicas es sociocultural, 
ya que se desprende de la interacción del individuo con su contexto y son 
posibles porque existen bases biológicas.  Así, esas funciones aunque no 
tienen su origen en el cerebro, no existen sin él.  
 
Aquí, es importante subrayar que el cerebro no es sólo un soporte de las 
funciones psicológicas superiores, sino también parte de su constitución y 
que el surgimiento de las funciones superiores no elimina las funciones  
elementales; sino que las elementales son superadas por las funciones 
superiores. Vygotsky propone que el funcionamiento cerebral se ha 
amoldado a lo largo de la historia de la especie y del desarrollo como 
resultado de la interacción entre el hombre y su medio físico y social. 
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Desde la perspectiva de Vygotsky, el desarrollo mental humano está signado 
por la interiorización de las funciones psicológicas. Esto no implica una mera 
transferencia de lo externo a lo interno, sino más bien el proceso por el cual 
eso “interno” es formado por lo “externo” mediante la interiorización del 
contexto cultural que a su vez está configurado por la historia.  
 
Así mismo, tiene gran importancia en la teoría del desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores de Vygotsky el aprendizaje. En su opinión, su 
desarrollo está supeditado al aprendizaje del individuo en un determinado 
contexto cultural, por las interacciones entre los miembros que lo conforman. 
Es así, como el racismo y las conductas de exclusión y autoexclusión se han 
perpetuado históricamente, adoptando modos más sutiles, pero sin variar 
esencialmente. Si bien es cierto, actualmente ser racista es incluso mal 
visto, las actitudes racistas se reproducen imperceptiblemente, como algo 
aprehendido del contexto cultural configurado por la historia. 
 
 
2.4.4   La neurosociología y el aprendizaje 
 
A pesar de todo lo antes mencionado, el debate en relación a lo que se porta 
genéticamente y lo que se obtiene como aprendizaje social no se ha 
agotado, menos aún cómo estos dos se interrelacionan. Al respecto, es de 
anotar el efecto de la deprivación, también entendida como carencia o 
deshabituación emocional extrema que deja como consecuencia huellas 
anatómicas en el funcionamiento normal de la amígdala y la corteza 
orbitofrontal, como también en la corteza infralímbica temporal, el hipocampo 
y el tronco cerebral ocasionado por el estrés prolongado. La exclusión social 
es un caso en el que se somete al individuo a un estrés prolongado. Otro 
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aspecto que tiene relación con el tema de esta investigación es el 
concerniente a las neuronas espejo, que aporta al aprendizaje social32. 
 
Las neuronas espejo son neuronas premotoras, que activadas por la 
observación de una acción, impulsan el motor interno de la conducta 
correspondiente. Es decir, realizan una simulación de la conducta 
observada. Cuando uno mira a alguien haciendo algo, las áreas 
correspondientes de las neuronas espejo, descargan impulsos en el cerebro, 
permitiendo decodificar y comprender las intenciones del otro, de esta 
manera se desarrolla la “teoría de las otras mentes” (Agosa, 2010). 
 
El Dr. Guillermo Agosa, presidente de la Sociedad Argentina de Neurología 
Infantil, indica la existencia de estudios que sugieren que los video games 
violentos asocian, en un nivel neuronal, cierto placer en adquirir la habilidad 
de dañar. Se puede pensar que el mismo esquema se aplica a hogares 
violentos o a otro tipo de conductas violentas como el racismo o la exclusión 
social.  
 
La diferencia entre la imitación de los niños y la de los adolescentes es que 
estos últimos imitan conductas sutiles de unas pocas personas 
seleccionadas,  y por lo general estos procesos de imitación se dan en 
contextos en los que el adolescente se siente inseguro o cuando es la 
primera vez que intenta algo. Los modelos a imitar son por lo general 
personas que él admira en algún sentido. Por lo tanto, si estos presentan 
actitudes racistas o de exclusión social en un contexto en que el adolescente 
se sienta inseguro, imitará este tipo de conducta. 
 
                                                 
32 Agosa, Guillermo. (2010). Una Introducción a las bases biológicas de la conducta. En: 
7mo Congreso Argentino de Salud Integral del Adolescente: Neurociencia y Adolescencia. 
http://www.sap.org.ar/docs/congresos/2010/adole/present/agosta.pdf 
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La neurosociología aporta conocimientos acerca de la relación que existe 
entre el comportamiento humano y la biología. 
 
En tal sentido, la investigación en neurociencias sociales se centra en el 
estudio de mecanismos biológicos que subyacen al proceso social y al 
comportamiento, y ha sido considerada como uno de los problemas de 
mayor impacto en el área de las neurociencias en el siglo XXI. Esta aplica 
conceptos y métodos de la biología y el desarrollo de teorías de los procesos 
sociales y las ciencias del comportamiento. Las neurociencias sociales se 
sustentan en los conceptos y métodos de la biología para actualizar sus 
teorías del comportamiento social, y usa también los constructos sociales y 
comportamentales para apoyar el desarrollo de teorías relacionadas con la 
organización neural33. 
 
En opinión de Daniel Goleman:  
 
      “Nuestras interacciones sociales desempeñan un papel incluso en 
el remodelado de nuestro cerebro por medio de la «neuroplasticidad», 
que significa que experiencias repetidas esculpen la forma, el tamaño y 
la cantidad de neuronas y sus conexiones sinápticas. Llevando 
repetidamente nuestro cerebro a un registro dado, nuestras relaciones 
clave pueden moldear gradualmente ciertos sistemas de circuitos 
neurológicos”. (Daniel Goleman, 2006)34 
 
Entre los avances o descubrimientos que han contribuido más al 
asentamiento empírico de la neurosociología, se pueden citar tres como los 
más significativos:  
 
                                                 
33  Huici, Vicente. (2014) A. PhD: Las Ciencias Sociales y las Neurociencias, (Una 
Aproximación a la Neurosociología). 
34  Goleman, Daniel. (2006). Inteligencia Social. La Nueva Ciencia para Mejorar las 
relaciones Humanas. México. Ed. Planeta. 
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En primer lugar, el descubrimiento de  una neurona, la célula fusiforme que  
actúa más rápido que las demás, ayudándonos en decisiones sociales 
inmediatas, que  ha resultado ser más abundante en el cerebro humano que 
en el de otras especies animales. Estas neuronas fusiformes configuran 
conexiones activas entre la corteza orbito frontal y la corteza cingulada 
anterior del sistema límbico, zonas del cerebro en las que los sistemas 
relacionados con la emoción, sentimiento, atención y memoria funcional 
interactúan de manera tan cercana que constituyen la fuente de la energía 
tanto de la acción externa (movimiento), como de la interna (animación del 
pensamiento, razonamiento). (Huici, 2014). 
 
En segundo lugar,  como otro de los descubrimientos que han impulsado la 
reflexión neurosociológica, se puede citar la comprobación de la segregación 
inmediata del neurotransmisor dopamina en los individuos humanos cuando 
hay una percepción estimulante en un contexto social. La dopamina, en 
particular, modula muchas funciones en el cerebro, influyendo en el 
comportamiento y la cognición, la actividad motora, la motivación y la 
recompensa, el sueño, el humor, la atención, y el aprendizaje35.  
 
Todo ello facilita la comprensión de determinadas conductas sociales que 
son repetidas en los seres humanos. 
 
En tercer lugar, se puede citar nuevamente la constatación reciente de la 
existencia de una variedad diferente de células cerebrales llamadas 
neuronas espejo,  que perciben la acción que otra persona está a punto de 
realizar e instantáneamente nos preparan para imitar ese movimiento 36. 
 
                                                 
35 Óp. Cit. 
36 Óp. Cit. 
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El descubrimiento de las neuronas espejo por el equipo de Giacomo 
Rizzolatti, de la Universitá degli Studi di Parma37, ha obligado a revisar lo 
que hasta este momento se había venido afirmando respecto a las 
conductas sociales y su repercusión en las futuras generaciones.  
 
Vicente Huici dice que: 
 
     “La solución al problema de la violencia social no vendrá sólo de 
considerar los factores sociales  e ignorar las sustancias neuroquímicas 
correlacionadas, ni vendrá de culpar únicamente a una sustancia 
neuroquímica correlacionada; será necesario considerar a la vez los 
factores sociales y neuroquímicos” (Huicci, 2014). 
 
 
 
2.4.5  La perspectiva de Piaget 
 
Piaget señala, con respecto a los adolescentes, que existen aquellos que 
escriben y crean una filosofía, una política, una estética o lo que se quieran. 
Otros no, pero hablan y la mayoría de ellos aunque hablen poco de sus 
propias ideas y se limiten a rumiarlas de forma secreta tienen teorías o 
sistemas que transforman el mundo de alguna forma. Esta, es una 
característica de la adolescencia que se puede potenciar con el objetivo de 
que ellos mismos generen otra perspectiva de la interculturalidad, la 
interioricen, aplicándola a sus propias vidas y la defiendan (Piaget, 1964)38.  
 
Otro de los alcances de Piaget es el principio que señala que todo nuevo 
poder de la vida mental empieza incorporándose al mundo en una 
asimilación egocéntrica, para encontrar a continuación el equilibrio (Piaget, 
1964). 
                                                 
37 Ver al respecto: http://www.ugr.es/~setchift/docs/cualia/empatia_neuronas_espejo.pdf 
38 Piaget, Jean. (1964). Seis Estudios de Psicología. Ed Labor. Argentina. 
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Dicho equilibrio se compone con una acomodación a lo real y que  por lo 
tanto existe un egocentrismo intelectual de la adolescencia. Este se 
manifiesta mediante la  creencia en el infinito poder de la reflexión, como si 
el mundo debiera someterse a los sistemas y no los sistemas a la realidad. 
Por lo tanto, el proceso de meta cognición será de vital importancia al ser 
potenciado adecuadamente, para modificar las conductas de exclusión en el 
aula y generar una actitud proactiva respecto al tema. 
 
Así, el egocentrismo intelectual genera abstracciones de la realidad que 
luego generalizamos. Este proceso de generalización podría hacer que en la 
etapa de la adolescencia se instale el racismo como una actitud de vida. No 
obstante, al mismo tiempo puede ser que precisamente gracias a esta 
característica, y mediante un cambio de paradigma, el adolescente pueda 
con facilidad incorporar nuevos conceptos con respecto a la interculturalidad, 
extrapolarlos a los demás aspectos de su vida y de la vida de su entorno 
inmediato.  
 
En la relación del adolescente con su entorno, que convierte su personalidad 
en un producto social, se explicita el papel que representa en la sociedad. 
Es en este punto, donde hay una coincidencia con el problema de la 
diferenciación de roles que plantea esta investigación. Al estar el 
adolescente peruano frente a la imposibilidad de asumir su propio rol por el 
miedo a ser rechazado o ninguneado, necesita acercarse lo más posible al 
modelo social que genera aceptación. En este punto, él deja de diferenciar 
su rol social real, de aquel que él ha internalizado y que los  jóvenes con sus 
características están condenados a representar. Sin embargo, esta realidad 
es perfectamente modificable39. 
 
                                                 
39 Óp. Cit.  
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El mismo Piaget en su libro “Seis estudios de psicología” afirma que el 
adolescente medita sin cesar en función de la sociedad. Pero la sociedad 
que le interesa es la que quiere reformar. Por lo tanto, si él se propone 
modificar la situación de exclusión en la que está o en la que coloca a los 
demás, va a trabajar en este sentido (Piaget, 1964). 
 
Como ya hemos dicho, los dos factores clásicos del desarrollo son lo 
biológico y lo  social. Si se tiene en cuenta la interacción de estos factores 
internos y externos, entonces toda conducta se puede entender como una 
asimilación de lo que uno trae (en diversos grados de profundidad de los 
esquemas hereditarios) y al mismo tiempo una acomodación de estos 
esquemas a la actual situación. De ello resulta, que la teoría del desarrollo 
apela necesariamente a la noción de equilibrio, puesto que toda conducta 
tiende a asegurar un equilibrio entre los factores internos y externos, o entre 
la asimilación y la acomodación. En el caso de los adolescentes peruanos, 
este equilibrio es más precario de lo deseado porque en el momento de la 
acomodación a los esquemas de la realidad se sienten excluidos de ellos. 
 
Si el equilibrio, como lo plantea Piaget se da por compensación entre las 
perturbaciones externas y las actividades del sujeto, estas actividades 
tendrán como estrategias el disminuir las pérdidas y aumentar las 
ganancias. Con esto en mente, el docente podrá plantear como disminución 
de pérdidas la disminución de las conductas de exclusión y como ganancia 
la convicción de estar representando su rol real y ser respetado y aceptado 
por él, todo esto con la intermediación de la actividad necesaria  para la 
consecución de la comprensión de la interculturalidad (Piaget, 1964). 
 
La interculturalidad es el encuentro de culturas, y por tanto el proceso de 
cambio y transformación en las personas debe entenderse como un proceso 
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dialéctico, semejante a cómo Jean Piaget ha explicado el proceso del 
conocimiento40.  
 
Piaget nos habla de una epistemología genética, entendiéndola no como la 
ciencia que estudia a la ciencia, sino como la investigación de las 
capacidades cognitivas de un modo absolutamente empírico, lo que la 
diferencia también de la Gnoseología (Piaget, 1964).  
 
En cuanto al uso del concepto genética, éste no se refiere tanto al campo de 
la biología que estudia los genes, sino a la investigación de la génesis del 
pensar en el humano, aunque ciertamente Piaget reconoce que tal génesis 
del pensar tiene en gran proporción (aunque de ningún modo totalmente) 
patrones o patterns que derivan de los genes. Sin embargo, y es uno sus 
grandes descubrimientos, el pensar se despliega desde una base genética 
sólo mediante estímulos socioculturales (de modo similar a lo que plantea 
Vygotsky), así como también el pensar se configura por la información que el 
sujeto va recibiendo, información que el sujeto aprende siempre de un modo 
activo por más inconsciente y pasivo que parezca el procesamiento de la 
información (Piaget, 1964).  
 
De manera similar, el individuo perteneciente a una cultura se transcultura, 
se acomoda al nuevo lenguaje, indumentaria, comidas, práctica económica y 
al ordenamiento de la vida cotidiana de otra cultura y simultáneamente 
asimila los nuevos elementos a las matrices cognitivas y valorativas de su 
cultura de origen, sin abandonar por completo las prácticas simbólicas que la 
ligan a ella. Transculturación que, por lo demás, viene ocurriendo desde los 
orígenes de la humanidad y que ha permitido el progreso de las hordas, las 
tribus, los reinos y los estados- nación en el proceso del dominio de la 
                                                 
40  Piagget, Jean. (1968). Biología y conocimiento. Ed. Proteo. Buenos Aires. 
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naturaleza, del conocimiento de sí mismos y de la búsqueda de la felicidad. 
(Quintanilla, 2001)41 
 
 
 
2.4.6  El aprendizaje del adolescente peruano 
 
Quintanilla, citando al Dr. Baltazar Caravedo42 dice que por aquel entonces 
(1959) Lima había sufrido los efectos de una masiva y rápida migración de 
población campesina atraída por las mayores posibilidades de trabajo y 
educación que brindaba. Que esa población migrante tuvo problemas de 
adaptación psicológica, habiendo registrado en su práctica profesional una 
alta incidencia de ansiedad y de síntomas depresivos (30% de la población 
total), suspicacia, agresividad, sentimientos variados de inadecuación en las 
relaciones interpersonales y conductas antisociales.  
 
Rita Perdomo conceptualiza el trauma social como un estado general de la 
sociedad, producido por una violencia que genera heridas que dejan una 
impresión duradera e indeleble, marcas y fracturas padecidas y presentes en 
el conjunto del cuerpo social. Por consiguiente, trauma social y violencia 
constituyen de por sí términos inseparables. En este marco, consideramos 
que la violencia eficaz es la mejor manera de anular al otro como sujeto 
diferenciado, sumiéndolo en una pérdida de identidad y singularidad que, por 
lo general, lo deja anulado por la angustia (Perdomo, 2004).  
 
Hablar de los jóvenes en el siglo XXI implica entonces un desafío: 
conceptualizar y comprender el proceso adolescente en la cultura 
contemporánea, y en nuestros países del tercer mundo, desindustrializados, 
                                                 
41  Quintanilla Ponce, Alfredo. (2001). Los Caminos del Mestizaje Cultural Peruano. 
Cyberayllu, http://www.andes.missouri.edu/andes/Especiales/AQ_Mestizaje.html 
42 Caravedo, Baltazar. (1959). Progress in Psychotherapy. 
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donde esta cultura se instala «como un ‘después’ de un ‘antes’ (de la 
sociedad industrializada) que todavía no llegó» (Perdomo, 2004)43.  
 
Portocarrero dice, respecto a su aplicación a la realidad peruana que es 
evidente que los sectores populares han internalizado valoraciones que 
devalúan sus rasgos físicos y hábitos culturales. La dominación política y 
cultural se reproduce en el mundo interno como baja autoestima, arribismo y 
resentimiento. Lo cholo es sinónimo de lo feo y poco inteligente; y lo criollo, 
aunque sea más valorado, es asimilado a lo improvisado y mediocre. El 
racismo justifica la prepotencia y el abuso, la negación de derechos. 
Presiona hacia la vergüenza y el arribismo, impide articular identificaciones, 
plasmar una identidad (Portocarrero, 2001) 44 , a la que según nuestra 
constitución tenemos derecho. 
 
Perdomo haciendo referencia a la antropóloga Josefina Semillán45 plantea la 
exclusión social de los jóvenes como nuevas formas de aborto en las cuales 
la existencia puede ser tanto un durar resignado, como tratarse de un 
desafío, un lanzarse a vivir intentando ser feliz, donde cualquier 
incertidumbre se paga con la vida real o metafórica (Perdomo, 2004).  
 
Más adelante, Perdomo cita a Marcelo Luis Cao quien plantea que: “en 
consecuencia, el vacío es la sensación que se adueña de los sujetos frente 
a la retirada de los códigos, valores e ideales que por generaciones reglaron 
                                                 
43  Perdomo, Rita. (2004) Siglo XXI, Trauma Social, Violencia y Adolescencia, Revista 
Itinerario del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la UdelaR, 
Uruguay. 
44  Portocarrero, Gonzalo, “Las Nuevas Poéticas del Sujeto en la Sociedad Peruana” en 
Historia de la cultura peruana, tomo II. Fondo editorial del Congreso de la República, Lima. 
2001. 
45 Semillán, Josefina. (1997). Exposición grabada en el Congreso Uruguayo de Pediatría. 
Montevideo. 
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los intercambios sociales”46. Ese durar resignado del que habla Cao implica 
un vacío, un vacío lleno de dudas y negaciones, lo que genera una profunda 
inseguridad, precisamente en el momento en que los cambios de la 
adolescencia necesitan certidumbres. 
 
Perdomo también señala que el tema de la incertidumbre, de las dificultades 
para poder proyectarse en un futuro impredecible y a veces imposible, ha 
conducido a que las argentinas Selener y Sujoy (1998) introdujeran el 
concepto de un nuevo duelo que deben enfrentar los adolescentes 
contemporáneos, al que ellas denominan «duelo a futuro». Un duelo 
vinculado con lo que no podré, lo que no seré, o que quizás nunca pueda 
ser: “Anticipar la incertidumbre, la disolución de ciertos anhelos que la 
cultura puede no contener, ubica al adolescente en una posición de apuesta 
permanente a un futuro que no se puede delinear.” 47  (Selener y Suyov, 
1998).  
 
 
 
2.5 Fundamentos sociológicos 
 
 2.5.1   Migración y transculturación 
 
Para entender  los problemas de exclusión que enfrentan las alumnas del 
Cuarto de Secundaria del Colegio “Mercedes Indacochea”, que provienen de 
distintas culturas y razas, es necesario adentrarse en las transformaciones 
sociales que en la historia peruana se han producido. 
 
                                                 
46  http//www.itinerario.psico.edu.uy/SigloXXITraumasocialviolencia y adolescencia.html 
47  Selener, G, Sujoy, O “Los Dioses Actuales. Ideales y Proyecto adolescente”, en XIII 
Congreso Latinoamericano de Psicoterapia Analítica de Grupo- Latinoamérica- Procesos y 
Transformaciones en los Vínculos- Trabajos libres 3. Montevideo, Mosca Hnos., 1998. 
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Un “cambio central ocurrido en la sociedad peruana en el siglo XX ha 
sido su transformación de rural en urbana, (…): la agricultura y la 
ganadería dejaron de ser las ocupaciones de la mayoría para ser 
reemplazadas por el comercio y los servicios; las familias dejaron de 
pertenecer a comunidades o aldeas donde todos se conocían, 
trabajaban y celebraban juntos y eran dirigidos por códigos de 
conducta colectiva interiorizados, para asentarse en urbes” 
(Quintanilla, 2001)48 
 
Los y las migrantes asentados en las urbes, no sólo dispersaron sus  
familias, sino que al mismo tiempo dieron pase al individualismo y la 
competitividad. Su vida familiar y su conducta fue influida por los medios de 
comunicación de masas, y así, el pasado y la tradición se fueron 
relativizando.    
 
 “Estos cambios, (…) trajeron como consecuencia que todas las instituciones 
tradicionales, desde la moral, la religión, los gustos, hasta la familia 
monogámica, el sistema de representación política, el sistema educativo y 
aún las reglas de tránsito vehicular, entrarán en crisis”  (Quintanilla, 2001).  
 
El autor nos dice: 
 
      “En el período 1940- 80, dos o tres generaciones de migrantes, en 
sucesivas olas, en un proceso lento, conflictivo y sacrificado, lograron 
de varias maneras alcanzar la meta de superar la miseria de la aldea 
serrana, contando con la colaboración de «plataformas de llegada» en 
las ciudades constituidas por «padrinos», parientes y paisanos. Así, 
lograron insertarse en un mercado capitalista en expansión acelerada, 
adquirieron vivienda, supieron incorporarse o incorporar a sus 
                                                 
48  Quintanilla Ponce, Alfredo. (2001). Los Caminos del Mestizaje Cultural Peruano. 
Ciberayllu. En: http://www.andes.missouri.edu/andes/Especiales/AQ_Mestizaje.html 
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descendientes en el aparato educativo y pudieron abrirse paso en la 
institucionalidad urbana o crearon la propia como la asociación de 
vecinos, el club de paisanos de un mismo pueblo o la hermandad o 
cofradía religioso (Quintanilla, 2001). 
 
Así, el cambio trastocó sus vidas en muchos sentidos. “Las costumbres 
locales se volvían perniciosas y paganas, deshonestas e indecentes (…) La 
comunidad se integra crecientemente a la sociedad nacional (…), se aliena: 
los miembros se multan a sí mismos por conservar particularidades 
culturales” (Degregori, 1986, p. 5)49 , lo cual se ve con claridad, por ejemplo, 
en el aula de 4to de secundaria del colegio donde se realizó esta 
investigación. 
 
En dicho proceso se potencia “un conjunto de elementos, inscritos en la 
forma de producir y de reproducirse del campesinado andino, que 
habían sido constreñidos hasta servir apenas para la supervivencia 
dentro de los límites cada vez más estrechos de las comunidades: la 
plasticidad de la familia extensa, la capacidad de organización y de 
agregación para el trabajo a través de los diferentes mecanismos de 
reciprocidad, el pragmatismo y la versatilidad desarrolladas en el 
aprovechamiento de un máximo de pisos ecológicos (Degregori, 
1986)50  
 
No obstante, los migrantes debieron esconder su procedencia.  Carlos Iván 
Degregori, dice: 
 
                                                 
49 Degregori, Carlos Iván, “Del mito del Inkario, al Mito del Progreso, Poblaciones Andinas, 
cultura e Identidad Nacional”. Revista  Socialismo y Participación. N° 36. CEDEP. (1986). 
Lima Perú, p 5. 
50 Op Cit. 
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     “Si el color de su piel, su indumentaria o su lengua, revelaban que el 
recién llegado era indio o campesino, ha debido pasar por la dolorosa 
experiencia de ser «ninguneado», expresión máxima de la hostilidad 
criolla, que significa ser ignorado, despreciado, extranjerizado por los 
habitantes de la urbe de blancos, mestizos o negros, que expresaban 
el autoritarismo y el racismo de nuestra sociedad. La superación de 
esta humillación exigió, en muchísimos casos, la represión consiente 
de la lengua, la indumentaria, las costumbres y hasta las creencias del 
pasado” (Degregori, 1986). 
 
La represión de aquellas características de las que se sienten 
avergonzados/as genera lo que se llama autoexclusión. Al mismo tiempo, 
como es imposible disfrazar los rasgos que identifican los diferentes 
orígenes (a menos que sean rasgos occidentales), su manifestación o 
evidencia genera racismo y por ende exclusión. Más adelante Alfredo 
Quintanilla señala:  
 
     “La contradicción entre la añoranza del pueblo de origen y la 
negación del pasado de las carencias y la miseria, es más fuerte en los 
migrantes que se desvincularon de toda relación grupal de tal manera 
que se transmite a los hijos y éstos desarrollan una relación 
ambivalente con respecto al mundo andino de sus padres o, lo que es 
peor, hace imposible la transmisión de elementos culturales a los hijos 
crecidos o nacidos en la ciudad” (Quintanilla, 2001). 
 
Esta contradicción genera una dolorosa fractura en la auto percepción, sobre 
todo durante la adolescencia, que de por sí implica un proceso de cambios.   
 
Ahora bien, “Si la dominación sexual trajo como consecuencia el 
mestizaje racial… y la dominación política, económica y cultural limitó 
el reconocimiento y construcción de la ciudadanía a los descendientes 
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de los conquistadores, hasta bien entrado el Siglo XX; en el caso de la 
cultura se produjo también un intercambio en el que la cultura criolla 
dominante ha recibido numerosísimos elementos de las culturas 
originarias, habiéndose modificando ellas a su vez por la influencia 
criolla” (Quintanilla, 2001).  
 
Así, se está ante un proceso de transculturación. Quintanilla, retomando lo 
que Piaget51 sostiene acerca del proceso de conocimiento, la define como el 
encuentro de culturas,  que da lugar a cambios en las personas, entre unos 
y otros, como un proceso dialéctico. “El individuo perteneciente a una cultura 
se acomoda al nuevo lenguaje, indumentaria, comidas, práctica económica y 
al ordenamiento de la vida cotidiana de otra cultura y simultáneamente 
asimila los nuevos elementos a las matrices cognitivas y valorativas de su 
cultura de origen, sin abandonar por completo las prácticas simbólicas que la 
ligan a ella” (Quintanilla, 2001).  
 
Algo empezaba a sucederle al campesinado indígena. El avance del 
mercado, el Estado y los medios de comunicación transforman sus 
condiciones objetivas de existencia, primero sus prácticas y luego sus 
conciencias (Degregori, 1986). Sobre el tema, Quintanilla citando a Vega 
Centeno52 dice “Estos retazos entremezclados o mestizos no hacen sino 
expresar la alquimia (histórica y social) realizada en medio de las 
confrontaciones de clases y grupos de nuestra sociedad” (Quintanilla, 2001).  
 
El autor citado sostiene que la “expansión del mercado capitalista en el Siglo 
XX y el dinamismo de los grupos sociales mestizos han acelerado el proceso 
de transculturación” (Quintanilla, 2001). Efectivamente, en el Perú se produjo 
una expansión de las relaciones salariales, de olas migratorias del campo a 
la ciudad, de una incipiente industrialización, de crecimiento demográfico, de 
                                                 
51 Cita a Piaget, Jean. (1968). Biología y Conocimiento. Ed. Proteo. Buenos Aires. 
52 El autor cita a Vega Centeno Imelda 1990, Aprismo Popular.  
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conectividad entre los territorios del país y de crecimiento del aparato estatal 
y con ello de la escolaridad. 
 
Lo cierto es que el tránsito del mito de Inkario al mito del progreso reorienta 
en 180 grados a las poblaciones andinas, que dejan de mirar hacia el 
pasado. Ya no esperan más al Inka, son el nuevo Inka en movimiento. El 
campesinado indígena se lanza entonces con una vitalidad insospechada a 
la conquista del futuro y del “progreso”. La escuela, el comercio y en algunos 
bolsones el trabajo asalariado, son los principales instrumentos para esa 
conquista a la cual la migración a las ciudades —crecientemente 
planificada— le abre nuevos horizontes (Degregori, 1986). 
 
Así, se construye una relación ambivalente con respecto al mundo andino de 
sus padres;  que hace imposible la transmisión de su cultura a sus hijos 
”crecidos o nacidos (en la ciudad), lo cual es un nuevo elemento de 
proletarización cultural, que es la manera como Lauer (1989: 78) denomina 
al proceso de pérdida de la identidad cultural de origen. Proletarización que 
será la base del «achoramiento».” (Quintanilla, 2001). 
 
Quintanilla (2001) dice que se han producido tres procesos culturales 
particulares:  
 
“a) «modernización» de la sociedad global; b) «aculturación» de una 
parte de la población indígena y chola y, c) «cholificación» de la otra 
parte (1980: 69-70), como un concepto similar al de la «reintegración» 
arguediana; hoy, a comienzos del siglo XXI, podemos agregar que la 
corriente aculturadora se ha convertido en el  «achoramiento» … que 
reniega del pasado indígena y no se adhiere a la cultura criolla y frente 
al cual se levanta una tendencia de retorno al pasado cultural. Estas 
tendencias están en lucha permanente —de ahí la sensación de 
confusión y crisis generalizada—, con una hegemonía de la cultura 
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criolla en tránsito de modernizarse. Pareciera que esa hegemonía 
criolla puede ser cuestionada exitosamente por la tendencia del 
mestizaje cultural reintegrador que sí podría lograr una nación  donde 
todas las sangres de sus componentes pudieran aportar sus riquezas, 
sin que condicionamientos económicos o políticos lo impidan”. 
 
 
 
2.5.2 Multiculturalidad 
  
Carlos Iván Degregori 53  sostiene que aclarar la diferencia entre los 
conceptos de multiculturalidad e interculturalidad es importante porque 
confusiones al respecto pueden incidir en las políticas públicas. Sostiene 
que los cambios ocurridos en las interrelaciones entre las distintas 
identidades que existen en el Perú hacen que el concepto de 
Interculturalidad sea más aplicable para la realidad peruana, en tanto que el 
concepto de Multiculturalidad para los países del Norte.  
 
Este último expresa las fronteras que existen entre los diferentes nosotros. 
Existen diferencias precisas entre los unos y los otros, donde las 
contradicciones que se dan en sus interrelaciones se resuelven por la 
confrontación o la concertación o la  acción afirmativa. En cambio el 
concepto de interculturalidad implica que no existen bloques definidos, ni 
límites  diferenciados y donde las relaciones de poder que se dan desde 
hace muchos siglos, no se han resuelto y la interacción continúa.  
Pero cuando las interacciones están basadas en las relaciones de poder 
desiguales entre los más débiles y los más poderosos, la mirada de los otros 
es negativa, de odio y de desprecio, y se generan problemas de todo tipo. 
Sostiene Degregori, “Ante la situación hay distintas respuestas, una es 
                                                 
53 Degregori Carlos Iván, 2006, Multiculturalidad e Interculturalidad, 
cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Degregori1.pdf. 
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asumir el estigma y convertirlo en un recurso, como es el caso de varios 
países de América Latina,  que han hecho del movimiento indígena un actor 
social con capacidad de incidir en las políticas públicas. En el caso peruano 
se ha dado una respuesta inversa, la estrategia ha sido ocultar su identidad. 
“…los Andinos han disimulado algunas de las características más visibles de 
su identidad como la lengua o el vestido, para poder infiltrarse en un Caballo 
de Troya en el campo enemigo” (Degregori 2006).  
En dicho proceso se redefinen las identidades, que hace que distintos se 
mezclen entre sí y que en el caso peruano ha dado lugar a un proceso 
creciente de mestización. “Lo étnico es más una afirmación de lo cholo que 
de lo indio y está articulada con una afirmación de identidades regionales y 
de pertenencia a ciudades entretejidas con identidades racistas” (Degregori 
2008).  
El autor agrega, “a pesar del mestizaje, hibridación o sincretismo que se ha 
dado, las diferencias entre identidades subsisten. Mientras (…) no haya un 
enriquecimiento mutuo, va a seguir habiendo problemas de autoestima y de 
convivencia entre los diferentes pueblos que conforman el Perú”.  
En este escenario, pareciera que la educación intercultural cobra especial 
relevancia, pero ¿Qué se entiende por educación intercultural” Aguado 
(1994) dice que tiene carácter normativo, para designar la naturaleza del 
proceso educativo deseable. Sostiene que está referida a los “programas y 
prácticas educativos diseñados e implementados para mejorar el 
rendimiento educativo de las poblaciones étnicas y culturales minoritarias y, 
a la vez, preparar a los alumnos del grupo mayoritario para aceptar y 
aprender las culturas y experiencias de los grupos minoritarios54.  
 
Así, en los últimos tiempos cobró importancia como estrategia para el 
desarrollo humano. Por tal “se ha constituido en un objeto de preocupación 
                                                 
54 Aguado Odina Teresa, 1994, http://lie.upn.mx/docs/Diplomados/LineaInter/Bloque3/Conceptuales/Lec4.pdf  
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de la actividad educativa, al mismo tiempo que sujeto de planeamiento en la 
tarea de enseñanza- aprendizaje” (Solís Fonseca) . 55 
 
 
2.5.3 Racismo y exclusión social 
 
El racismo proviene de la cultura occidental, desde tiempos remotos se 
consideraban paganos y salvajes a los pueblos que tenían costumbres, 
dioses u organización social distintos y rasgos externos diferentes. En el 
curso de la historia se fue estableciendo una jerarquización racial a partir de 
las características fenotípicas, el color de la piel, la forma del cráneo, del 
cabello, la estructura física. Fenómeno que se profundizó con la colonización 
de los pueblos de  América y África, que hizo que se estableciera en la 
mentalidad de dominantes y dominados una “supremacía de la raza blanca”. 
En el caso de América Latina proviene de España específicamente, quien no 
sólo dominó económica y políticamente  a los pueblos nativos, sino los 
sojuzgó socialmente con prácticas de desprecio y compasión.  
 
Con ello se configura una estructura de poder de dominantes y dominados, 
de victimarios y víctimas, que ha reproducido en nuestra historia relaciones 
de exclusión racial y social. Sobre el tema Margulis dice que la dominación y 
administración de las colonias ha sido justificada a partir de enunciados 
ideológicos, contraponiendo la superioridad del europeo y la descalificación 
del colonizado, y desvalorizando sus costumbres y formas de vivir, y 
exaltando un discursos paternalistas para legitimar la violencia colonial 
(Margulis, 1997) 56 Así: 
                                                 
55 Solís Fonseca Gustavo, 2006, Interculturalidad: Encuentros y Desencuentros en el Perú, 
http://interculturalidad.org./numero 03/2_01.htm 
56 Mario Margulis, 1997, Cultura y Discriminación en la época de la globalización, Nueva 
Sociedad N° 152, Universidad de Buenos Aires, pp. 37-52, Argentina. 
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“El racismo es una ideología colonialista que legitima exclusiones, 
desigualdades, formas de dominación, construye poderes y 
clasificaciones, determina ubicaciones sociales que las hace surgir de 
la propia naturaleza y las difunde desde el poder colonial (…) el 
racismo permanece como mito en las mentalidades, en el imaginario 
colectivo, en los hábitos, dominando la intersubjetividad, el 
inconsciente colectivo, las estructuras mentales. El racismo también 
puede concebirse como las representaciones mentales, actitudes y 
actos que pueden establecer diferenciaciones jerárquicas, rígidas y 
extremas; es la intolerancia que se apoya en la creencia en razas 
superiores e inferiores” 57 (Lora, 2002). 
Agrega Lora, que la construcción de la patria del criollo, al comenzar el siglo 
XIX, se basa en la conjunción de la etnia con la clase y de las castas con la 
desidentidad; transitando el imaginario colectivo por el conflicto entre la 
desidentidad y la identidad, donde el progreso equivaldría al blanqueamiento 
sobre la base de una trama social compleja.  
 
Así, en esta etapa de la historia no se construyó un sentimiento de 
comunidad nacional, más bien se dio paso al capital extranjero y la 
transnacionalización de la nación criolla, además los procesos de 
urbanización inciden en  la mestización del indígena. Con ello se consolida 
la instrumentalización del individuo y el afán de lucro.  
 
“Es un proceso de aculturación mestiza, proceso intersubjetivo de 
conversión, sustitución, mutua transformación; donde predomina la 
                                                 
57 Lora Jorge Can  Colonialidad del Poder y Construcción de la Subjetividad Étnico Racista. 
Fundamento Oculto de la Violencia, 2002 Revista Electrónica de la UFG, Artículos 
científicos.http://www.ufg.edu.su/ufg/theorethikes/abril20/científico.html 
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colonización de lo imaginario, el envilecimiento del mundo simbólico, la 
imposición del poder y su correlato de resistencia” (Lora, 2002). 
 
Eduardo Galeano en su libro titulado  “Patas Arriba, la escuela del mundo al 
revés” precisa la relevancia de estas relaciones de poder en la vida 
latinoamericana, afirmando:  
“La certeza de que unos pueblos nacen para ser libres y otros para ser 
esclavos ha guiado los pasos de todos los imperios que en el mundo han 
sido. Pero fue a partir del Renacimiento y de la conquista de América, que el 
racismo se articuló como un sistema de absolución moral al servicio de la 
glotonería europea. Desde entonces, el racismo impera en el mundo 
colonizado, descalifica a las mayorías; en el mundo colonizador margina a 
las minorías. La era colonial necesitó del racismo tanto como necesitó de la 
pólvora, y desde Roma los papas calumniaban a Dios atribuyéndole la orden 
de arrasamiento” (Galeano, 1990).58  
 
Así, el racismo a través de la historia se basa en prejuicios y estereotipos 
gestados en las sociedades occidentales, que genera sentimientos y 
comportamientos de antipatía, odio, hasta la agresión verbal y física entre 
ciudadanos y ciudadanas, y grupos humanos. La exclusión social que 
genera se asienta en la estructura de los “estados”  
 
Ahora bien, con el fin del genocidio a los pueblos judíos por los nazis (post 
segunda guerra mundial) se da curso a una etapa de rechazo a toda forma 
de discriminación, en particular al racismo. La movilización mundial frente a 
                                                 
58  Eduardo Galeano, Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, Tercer Mundo 
Editores, Bogotá 1999.p. 46. 
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tales sucesos  dio lugar a la creación de Naciones Unidas y a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos59 
 
Pese a las acciones realizadas internacionalmente contra el racismo, éste 
persevera, aunque adquiere nuevas formas y ropajes. Hoy debe ser 
explicado a la luz de la globalización y la crisis de la modernidad. 
Fenómenos que incluyen la transnacionalización y expansión del capital, la 
desintegración interna, la distorsión de las estructuras sociales y mentales 
que frustran la modernización del Estado, el desarrollo de la sociedad civil y 
de la ciudadanía.  
 
Señala Rico60 (1990):  
 
“Un nuevo tipo de racismo se expande por el mundo y germina en 
Estados Unidos y Europa, es el miedo al recién llegado en sociedades 
precarias (…) Las consecuencias sociales del neoliberalismo se trasmutan 
en un racismo del miedo. Los desafíos planteados en una época a una 
sociedad si no son resueltos por una generación son heredados, a veces de 
modo metamorfoseado a las otras. Los mestizos al no poder identificarse 
con sus padres buscan su autoimagen en otros lados que nos ofrecen un 
modelo más definido. Nos convertimos en extensiones corporales del 
modelo sin memoria y sin capacidad de recuperar nuestra imagen étnica”.  
 
Efectivamente, con la globalización se ha recrudecido la discriminación, pero 
con nuevas formas. Se incrementa la agresión y la violencia, y resurgen 
ideologías sustentadas en la raza, la nacionalidad, la religión o la cultura. La 
cultura supone la construcción de identidades, que se fundan en códigos 
                                                 
59 Naciones Unidas, fue creada en el año 1945, después de la segunda guerra mundial y la 
declaración Universal de Derechos Humanos, es su resolución N° 217, ver al respecto 
www.cidh.org.  
60 Arturo Rico Bovio, Las Fronteras del Cuerpo, Ed. Joaquín Mortiz, México, 1990.p 148-
150. 
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compartidos (memoria colectiva, percepciones, símbolos, etc.), que al mismo 
tiempo permiten diferenciar a unos grupos sociales frente a otros. 
Diferencias que se hacen ostensibles en medio de la velocidad de la 
comunicación.  
  
Al respecto dice Margulis (1997) “En el presente, la 
internacionalización de los procesos económicos, la importante 
migración laboral que desde hace varias décadas fluye hacia los 
países más prósperos, la contradicción entre los imaginarios de 
homogeneidad cultural que nutren la idea de Estado - nación y la 
realidad multicultural, multiétnica, multirracial y multinacional de la 
mayoría de los países contemporáneos, (…), ha generado un estallido 
de conflictividad e intolerancia. Reaparecen viejos modos de 
estigmatización, dirigidos al extranjero, al pobre, al inmigrante, que 
arraigan y se nutren de la crisis racista prospera, pero también en 
algunas de sus manifestaciones se moderniza y encuentra 
modalidades sutiles; (…) Se habla ahora de las culturas, del mundo 
de los signos; ya no toma como principales referentes a la herencia y 
al cuerpo, desacreditados como vehículos apropiados para portar los 
prejuicios y los estereotipos excluyentes, ahora aparecen también 
formas de racismo que operan solapadamente en discurso” (p42).  
 
Es menester señalar al respecto, que el racismo es una violación a los 
derechos humanos, en tanto que se asienta en la discriminación de las 
personas en razón de su pertenencia étnica o racial. Naciones Unidas se 
pronuncia sobre el tema en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, 
celebrada el año 2001. Señala que la “persistencia del racismo… demuestra 
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claramente la necesidad de buscar nuevas maneras de hacer frente a este 
problema con más decisión, más humanidad y mayor eficacia”61. 
 
El racismo, es una práctica social que conlleva exclusión social y diversas 
formas de auto exclusión.  
 
Se conceptualiza la exclusión social como “un proceso multidimensional en 
lo económico, político y cultural, que implica... menor participación en 
algunas o todas estas dimensiones, de ciertos individuos o grupos en una 
determinada sociedad en un momento dado” (García Lizana y Zayas 
Fuentes, 2000)62  
 
 
2.5.4  Cambio de época y cultura 
 
A los cambios referidos se suman  los cambios de época del último siglo. 
Como se señaló líneas arriba,  la postmodernidad trajo consigo su propia 
crisis y con ello el desencanto de la humanidad en paradigmas de desarrollo 
y la velocidad de la innovación tecnológica generó nuevas formas de 
producción, de relaciones y de consumo.  Se ingresa así a una nueva época, 
caracterizada fundamentalmente por la globalización de la economía y el 
pensamiento posmoderno. Se instauran las políticas neoliberales, y con ello 
la reconcentración del capital financiero, cobran relevancia los poderes 
supranacionales, la incorporación de vastos sectores sociales al mercado y 
al mismo tiempo se produce una atomización de las sociedades locales. Al 
respecto dice Rita Perdomo: 
 
                                                 
61 Naciones Unidas. 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/DurbanDecProgAction_sp.pdf. 
62 García Lizana Antonio y Zayas Fuentes Sergio José, (2000), Aproximación al Concepto 
de Exclusión Social, Anales de Economía Aplicada, Oviedo 2 Asepelt España. 
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      “La modernidad da paso a un nuevo momento de la cultura que se 
denominará «posmodernidad», porque se caracteriza por lo que resta 
de los «grandes relatos» de la modernidad. Esos «proyectos o utopías» 
cuya finalidad era legitimar, dar unidad y fundamentar las instituciones 
y las prácticas sociales y políticas, las legislaciones, las éticas y las 
maneras de pensar; «grandes relatos» que aún no han sido sustituidos 
por otros, generan así un vacío. En consecuencia, se adueña de los 
sujetos frente a la retirada de los códigos, valores e ideales que por 
generaciones reglaron los intercambios sociales. En una alianza entre 
el neoliberalismo y los medios masivos de difusión en el contexto de 
esa condición de «posmodernidad», se van gestando las nuevas 
subjetividades. El nuevo orden global, que en sus inicios hace a la 
globalización de la economía, se transforma en una globalización de 
las subjetividades”  (Perdomo, 2004).  
 
La autora, refiriéndose a las consecuencias que tiene dichos cambios en las 
y los adolescentes, nos dice:  
 
“La noción de cambio, de lo nuevo, implica la necesidad de redefinir 
un proceso adolescente que no es independiente de las 
transformaciones que está sufriendo la cultura. Noción de final y de 
principio: final de siglo, principio de milenio; final de la infancia, 
principio de la juventud. De hecho, no existe una ruptura. En ambos 
casos, las transformaciones se vienen gestando con la consiguiente 
carga de ansiedad y angustia. La crisis de la adolescencia transitando 
una crisis de civilización” (Perdomo, 2004). 
. 
Dichas crisis se producen en un mundo diverso y desigual, constituyéndose 
en retos estructurales para la sociedad; que coyunturalmente se manifiesta 
en nuestro tiempo en una forma más evidente y en gran medida, porque se 
presenta de “forma interrelacionada con otros retos como la inmigración, la 
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globalización, la desigual distribución de los recursos, o los conflictos 
armados localizados en distintos lugares del planeta”63 (Galindo, 2005). 
 
Ahora bien, si se mira el pasado se puede apreciar cómo nuestra sociedad 
ha ido configurando una cultura con una pseudo identidad, que para 
«protegerse» ha consolidado una minoría que pretende mantener una 
supremacía socio económica, que con el mestizaje y la hibridación cultural 
hace tiempo se empezó a desmoronar, en buena medida por ser contraria a 
la diversidad. Los que no se identificaban con dicha identidad, que es 
dominante, han sido progresivamente excluidos, segregados, cuando no 
reprimidos, esgrimiendo cuestiones culturales, socioeconómicas (pobres), 
étnicas (cholos) o de género (mujeres), cuando no una confusa suma de 
todas éstas.  
 
Es menester hacer algunas precisiones conceptuales acerca del tema que 
nos ocupa.  
 
En este marco, ¿qué entendemos por cultura? La cultura es “la manera de 
ser de una determinada comunidad humana, a sus creaciones, sus 
creencias, sus valores, sus costumbres, y sus comportamientos” Así, es el 
conjunto de significados compartidos que dan sentido a los acontecimientos, 
fenómenos, conductas propias y todo lo demás que integra nuestras 
expectativas, intereses y formas de ver el mundo”  (Galindo, 2005).  
 
Según Ramón Galindo (2005) existen diferentes “categorías generadoras de 
diversidad cultural:  
 
                                                 
63  Galindo Morales, Ramón. (2005). “Cambios sociales en Ciencias Sociales para 
Responder a la Multicularidad”. Universidad de Granada 
http://www.aulaintercultural.org/IMG/pdf/galindo.pdf 
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 “Estructura social: Sistema de relaciones sociales, estratificación 
social, grupos sociales. 
 Estructura política: Relaciones de poder, formas de elección de 
los representantes... cultura democrática frente a cultura 
autoritaria. 
 Estructura económica: Formas de obtención de recursos, 
distribución de los mismos, relaciones laborales...  el mundo del 
trabajo. 
 Estructura comunicativa: Lengua”. 
  
 
 2.5.5  Microsociología y comportamiento humano 
 
Ahora bien, los efectos que tienen los cambios referidos líneas arriba, en 
la vida de los y las adolescentes deben analizarse en su vida cotidiana.  
En tal sentido aporta Goffman64, quien realiza una investigación acerca 
de la interacción o los procesos microsociales en torno a la conducta 
“cara a cara” y la interacción entre individuos. 
 
Goffman estudia las realidades cotidianas y también los aspectos 
marginales, esto es, lo que queda a los lados de dichas realidades. Así, 
da cuenta de muchos elementos normativos que se manifiestan sobre 
todo cuando se transgreden, cuando se infringen estas normas. 
 
Goffman sostiene que la acción humana y los fenómenos sociales 
concretos son una representación escénica por parte del actor individual. 
En tal sentido emplea la perspectiva de la actuación o representación 
teatral para estudiar el comportamiento de las personas, considerando de 
qué manera. “…el individuo se presenta y presenta su actividad ante 
                                                 
64  Goffman, Erving. (1959). La Presentación de la Persona en la vida Cotidiana. Amorrortu 
Editores, Buenos Aires. 
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otros, en las situaciones de trabajo corriente, en qué forma guía y 
controla la impresión que los otros se forman de él, y qué tipo de cosas 
puede y no puede hacer mientras actúa ante ellos”  (Goffman, 1959). Así, 
los principios resultantes son de índole dramática. 
 
Entonces, “El escenario teatral presenta hechos ficticios; la vida muestra, 
presumiblemente, hechos reales, que a veces no están bien ensayados. 
Pero hay algo quizá más importante: en el escenario el actor se presenta, 
bajo la máscara de un personaje, ante los personajes proyectados por 
otros actores; el público constituye el tercer partícipe de la interacción, un 
partícipe fundamental, que sin embargo no estaría allí si la 
representación escénica fuese real. En la vida real, estos tres 
participantes se condensan en dos; el papel que desempeña un individuo 
se ajusta a los papeles representados por los otros individuos presentes, 
y sin embargo estos también constituyen el público” (Goffman, 1959). 
 
Con ello, Goffman, quiere connotar que el interlocutor del “actuante” y el 
público se condensan en una sola persona que es su interlocutor en la 
vida cotidiana. 
 
Para el autor  “Las palabras y las imágenes son como caparazones: 
partes integrantes de la naturaleza en igual medida que las sustancias 
que recubren, se dirigen sin embargo más directamente a los ojos y 
están más abiertas a la observación”. Añade que él de ninguna manera 
diría “…que las sustancias existen para posibilitar las apariencias, ni los 
rostros para posibilitar las máscaras, ni las pasiones para posibilitar la 
poesía y la virtud. En la naturaleza nada existe para posibilitar otra cosa; 
todas estas fases y productos están implicados por igual en el ciclo de la 
existencia” (Goffman, 1959)65. 
                                                 
65 Goffman, Erving. (1959). La Presentación de la Persona en la vida Cotidiana. Amorrortu 
Editores, Buenos Aires. 
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Ana María Gálvez66 que en su tesis doctoral hace un estudio sobre la 
microsociología de Goffman, explica que los fenómenos sociales se 
inscriben más en el orden de la interacción que en lo social, menos en la 
estructura de la vida social que en la estructura de la experiencia 
individual de la vida social. Así, dice: 
 
   “La microsociología pretende cuestionar la evidencia según la 
experiencia subjetiva e individual. Cada sujeto organiza para contar 
su historia de acuerdo a los interlocutores. Los momentos tienen 
regularidad y organización. Según Goffman  entre el orden 
estructural y el orden de la interacción existe un «apareamiento 
débil»” (Gálvez, 2005).  
 
Más adelante dice que cada acción debe ser descrita en su 
desarrollo y analizable en sus consecuencias. Un caso funciona  
como una «configuración puntual» destinado a ilustrar una lógica 
estructural (reproducción, de la dominación o del cambio), 
proponiéndole una etiqueta local. (Gálvez, 2005). 
 
Así, el análisis de los procedimientos  por los cuales los actores sociales 
se ponen de acuerdo entre sí, muestra que saben reconocer y juzgar con 
precisión las situaciones para definir cuáles son las conductas 
apropiadas. Los sujetos en cada acción reconsideran sus recursos 
disponibles, su identidad y sus relaciones. Es decir, se da una interacción 
basada en el status social que tienen los actores. 
 
En Goffman,  se muestra que esta sociología se apoya en las buenas 
maneras para librarse de la sicología social y construir su campo en el 
                                                 
66 Gálvez, Ana María. (2005). Revista de Antropología Iberoamericana. En: www.aibr.org 
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orden de las interacciones como acciones recíprocas. Al estudiar la 
estructura de la experiencia individual de la vida social, se libera de toda 
sicología (Gálvez, 2005). 
 
Buenas maneras, rituales, dramas, ocasiones, competencias: la micro-
sociología es el estudio de las formas rutinarias o inéditas de 
compromisos pero no prejuzga nada respecto de su espontaneidad.  La 
noción de “momento” resume una característica de la vida social, a 
saber, la de estar situada  y ser descriptible pero también la de ser 
estructuralmente problemática, la de estar abierta  a los malentendidos  y 
a las interpretaciones de los marcos (Gálvez, 2005).  
 
 
2.6 Fundamentos pedagógicos 
 
Jorge Bruce (2007) en el Somos Nº 1044, Página 124, nos cuenta una 
experiencia vivida por él al visitar un punto de encuentro y chismosería en 
Internet, usado por alumnos de quinto y sexto de primaria y lo que encuentra 
es verdaderamente sobrecogedor. Este portal llamado “delawich.com” es un 
punto de desfogue de inseguridades, confusiones y desubicaciones de los 
jóvenes peruanos de hoy en día o como muy bien dice Bruce “Lo que se 
expresa en esos mensajes es el producto de lo que ingieren y no digieren. 
Habla de un malestar, de una inadecuación, una incapacidad para tolerar los 
materiales culturales que reciben, los cuales, en conjunción con su propia 
carga emocional, los dejan en una posición de indefensión de la que ni 
siquiera son conscientes. Se observa una ostensible soberbia y afán 
narcisista desesperado”67. 
 
                                                 
67  Bruce Jorge, (2007), Somos 1044 http://etnotron.blogspot.com/2007/01/este-colegio-es-
puro-cholo-delawich-por.html 
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"Este colegio es puro cholo; en el campeonato de Impro de la PUC el equipo 
parecía de empleadas". 
 
"La familia Martínez es miciasa: puta, sólo tienen una computadora para 
toda la casa". 
 
"Jimena es un asco, cuando me di un piquito con ella casi BOMITO (sic), 
ESORRIBLE (sic), estoy con ella pero sólo por pena pero no le digan"68 
 
Mensajes como éstos son los que llenan dicho portal y obviamente de ellos 
podemos desprender la feroz exclusión que circula por todos los estratos 
sociales del país. Los chicos y chicas a menudo se encuentran solos ante 
esos fenómenos que los saturan y desbordan. Ese excedente inasimilable 
es lo que asoma en delawich (que significa pituco, selecto, «gentita»): es 
uno de esos factores de exclusión que estructuran rígidamente nuestra 
sociedad. Por eso el portal rebosa de intentos de angustiosa clasificación: 
belleza/fealdad, blancos/cholos, ricos/pobres. Clasificaciones que 
encontraremos en los colegios de todos los estratos sociales, tanto en la 
Molina como en Comas, pero quizás en Comas sea más dolorosa porque 
esa gente que desprecian son ellos mismos. 
 
Ahora bien, ante la realidad descrita por Bruce, cabría preguntarse qué es lo 
culturalmente aceptable. 
 
 Ramón Galindo (Galindo, 2005)69, cita a Malgesini y Giménez70 (1997) y el 
modo como ellos establecieron unas características del concepto de cultura, 
que es pertinente desde la perspectiva educativa: 
                                                 
68 Ob. Cit. 
69  Galindo Morales Ramón, 2005, Cambios Curriculares en Ciencias Sociales para 
Responder a la Multiculturalidad, España. Universidad de Granada. 
70  En: http:/dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?artículo=2044239&orden... 
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 Se aprenden a través del proceso de socialización, de la relación de 
cada individuo con el medio en el que se desarrollan. 
 Las culturas no son sólo comprensibles en los libros, sino también a 
través de vivencias reales y prolongadas. 
 Tienen un carácter dinámico, adaptándose a los cambios y 
transformaciones del medio. 
 Dan sentido y significado a la realidad, constituyendo un filtro a través 
del cual la percibimos, la interpretamos y la comprendemos. 
 Son un todo integrado, cada uno de sus elementos se explica en 
relación a los restantes, algunos son fácilmente detectables y 
observables, otros más abstractos y difíciles de observar. Entre los 
primeros estarían la gastronomía, el folclore, las viviendas, la música, el 
arte, la literatura, los vestidos... Los segundos son más profundos, 
determinando nuestra manera de ser y de comportarnos (percepciones, 
visiones, creencias, sentimientos). 
 El contexto en el que se generan y desarrollan es indisociable al 
concepto de cultura. 
 
Más adelante Galindo escribe:   
 
“Todos pertenecemos a un ámbito cultural, todos somos cultos 
por el hecho de ser seres humanos, aunque cada sujeto tiene una 
visión particular de la cultura a la que pertenece. En este sentido, la 
cultura ni se tiene ni se deja de tener, forma parte de nuestro ser, nos 
acompaña en todos nuestros actos, sin que podamos prescindir de 
ella.” (Galindo, 2005). 
 
A pesar de que esta es una realidad incuestionable, no se ha logrado 
conciliar la cultura que se heredó de occidente con las diversas culturas 
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originarias del país y con las provenientes de las migraciones de negros y de 
chinos que llegaron al Perú a trabajar como esclavos o mano de obra barata. 
 
Frente a este hecho, y en un mundo globalizado que cambia 
incesantemente, es un reto formar adolescentes en medio de una sociedad 
intercultural. Al respecto existen distintos enfoques educativos: 
 
Karlos Navarro y Birgit Genstembertg 71  (1998), a partir de las 
preguntas ¿Cómo afecta la globalización a la identidad nacional de 
los países pobres como Nicaragua y qué se podría hacer para poder 
preservar la identidad cultural de nuestros países?, sostienen que se 
“…estudie desde la escuela secundaria el pensamiento 
latinoamericano, que se debata en las aulas sobre los problemas 
relacionados con nuestro desarrollo, con la identidad, la cultura, la 
violencia, etc. Argumentan que ello ayudaría a una transformación 
cultural y a crear consenso desde la escuela en torno a ciertos 
problemas. De otra parte, contrarrestaría la dominación cultural de los 
países desarrollados, que a través del mercado imponen los mismos 
lenguajes y las mismas normas y pautas de comportamientos e 
influye sobre las costumbres, los hábitos, los gustos y valores y, 
exalta su superioridad y desvaloriza las costumbres y maneras de 
vida de los pueblos y países subdesarrollados“.  
 
Otro enfoque pedagógico para tratar el tema es el intercultural. Sostiene que 
para avanzar a la construcción de una educación más justa y una sociedad 
más igualitaria es imprescindible el diálogo permanente entre culturas 
diversas, eliminando los prejuicios y estereotipos que cada cultura ha ido 
generando en relación con las otras, cambiando la mentalidad según la cual 
unas culturas son superiores a otras, o que representan amenazas para el 
                                                 
71 Navarro Karlos y Genstember Birgit. (1998). Introducción a la Historia del Pensamiento 
Latinoamericano. EE.UU, Ed. Universidad de Michigan a cargo de Christian Kohr, pp186. 
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desarrollo propio, reconociendo que nuestros valores no son los únicos 
(Galindo, 2005).  
 
Galindo, más adelante cita a T. Aguado (2003), cuando dice que los 
contactos entre grupos culturales diversos deben entenderse como espacios 
de negociación, de cooperación y no de confrontación e imposición; la 
interculturalidad subraya la importancia de la comunicación y el intercambio 
entre formas culturales diversas.72 
 
Este enfoque parte de un diagnóstico que señala de una parte que es 
innegable que la diversidad cultural se ha instalado en nuestra sociedad con 
vocación de quedarse. Esta diversidad constituye un rasgo cada vez más 
característico y básico de la realidad que nos ha tocado vivir. Nuestras 
ciudades, nuestros barrios, nuestras comunidades de vecinos, nuestras 
familias, nuestras aulas, en definitiva, nuestro medio, son cada vez más 
diversos, más complejos, más heterogéneos y ello constituye un proceso 
que no tiene marcha atrás (Galindo, 2005). 
 
Indicaría que la educación transformadora es, más que una realidad, un reto 
y una necesidad estructural. La sociedad peruana actual está cimentada en 
la diversidad cultural y al mismo tiempo en la hibridación de esta diversidad, 
todo esto en estrecha interrelación con la globalización, las migraciones y los 
conflictos sociales y culturales actuales y pasados que se viven y han vivido 
en nuestro planeta.  
 
Sin embargo, la reacción ante esta necesidad, como sociedad, ha sido la 
creación de una “identidad” que ha consolidado una pequeña minoría que 
excluye a los que no se identifican con ella, argumentando razones 
culturales,  socioeconómicas, raciales o de género.  
  
                                                 
72 http://www.uned.es/centrointer/pedagogia_intercultural.pdf 
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 2.6.1  Normatividad del DCN 
 
En la introducción del documento curricular nacional, se lee que en esta 
etapa de desarrollo (adolescencia) se esperan relaciones de cooperación 
con los pares, basadas en la igualdad, el respeto mutuo y la 
cooperación o solidaridad 73 , cosa que no sucederá a menos que se 
trabajen temas como la exclusión dentro de las aulas, para generar un clima 
de comprensión y respeto, cosa que es vital para alcanzar las competencias 
que propone el Ministerio de Educación para los alumnos de secundaria 
(DCN, 2014)74. 
 
Dentro de las competencias del área de comunicación del ciclo VI se señala: 
“Expresa sus ideas con claridad y fluidez en situaciones comunicativas 
interpersonales, utilizando en forma pertinente las cualidades de la voz, el 
registro lingüístico y los recursos no verbales. Y también: Comprende el 
mensaje de los demás, asumiendo posiciones críticas, y valorando los giros 
expresivos de su comunidad en el marco del diálogo intercultural”75.  
 
Como parte de las competencias a desarrollar en el área de Educación 
Artística, dice: “Expresa sus emociones, sentimientos e ideas con 
imaginación y creatividad, mediante diversas formas de comunicación 
artística de su entorno y de otros espacios culturales, explorando diversos 
modos para la realización artística, respetando las normas de convivencia”.  
Y luego: “Manifiesta sus opiniones críticas acerca de diversas expresiones 
artísticas de la realidad social y cultural de su medio, identificándose con 
ellas76.  
                                                 
73 Negritas de la autora. 
74 http://ebr.minedu.gob.pe/dcnebr.html 
75 Óp. Cit. 
76 Óp. Cit. 
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En el caso de Formación Ciudadana y Cívica, sucede lo mismo, las 
competencias a trabajar con los alumnos son: “Se reconoce a sí mismo y a 
los demás como sujetos con derechos y responsabilidades, afirmando su 
identidad personal, social y cultural, a partir de una cultura de paz, la 
práctica de valores cívicos y una perspectiva inclusiva e intercultural.  Y 
también: Comprende el funcionamiento del sistema democrático y su 
importancia para la construcción de una sociedad más justa. Participa 
organizadamente en proyectos que atiendan asuntos o problemas 
vinculados a su institución educativa y localidad”77.  
 
En el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, se señala: “Se 
reconoce y valora como persona con necesidades, sentimientos e intereses 
propios, desarrolla su autoestima y afirma su identidad sexual, asumiendo 
positivamente sus cambios físicos, emocionales e intelectuales”. También se 
lee: “Establece relaciones interpersonales mediante el desarrollo de 
habilidades sociales que le permitan aceptar a los otros, respetando sus 
diferencias culturales y valorando el trabajo colaborativo, de manera 
solidaria y comprometida, en los diferentes entornos en los que se 
desenvuelve. Se plantea metas claras sobre su futuro a partir del 
reconocimiento de sus habilidades, intereses, aptitudes y se propone un 
estilo de vida saludable”78.  
 
Todas estas competencias que se espera desarrollar en el educando, sólo 
serán posibles de alcanzar si se trabaja las razones que los/as hacen 
excluirse, especialmente en aquellas que contienen dolor y vergüenza por 
no poder ser expresadas, comprendidas ni elaboradas por ellos/as. 
 
 
                                                 
77 Óp. Cit.  
78 Óp. Cit. 
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 2.6.2 Enfoques pedagógicas teatrales para la improvisación 
 
Técnicas de Improvisación  
 
IMPROVISACIÓN, TÉCNICA DE KEITH JOHNSTON79: 
 
   Base técnica  
 
En su técnica de manejo del status, Keith Johnston empieza por diferenciar 
el status al cual uno pertenece (llámese status social o status económico) 
del status que uno representa (Status alto, bajo o medio). Sostiene que 
independientemente del status al cual uno pertenece, uno desempeña un 
status, digamos general o promedio en su vida cotidiana. Aún más, 
dependiendo del momento en que se halle de la vida cotidiana, va a variar, 
incluso drásticamente este status general (Johnstone, 1990).  
 
Por poner un ejemplo, una chica que pertenece a un status económico bajo 
(proviene de una familia migrante asentada en la parte más periférica de la 
ciudad, estudió en un colegio nacional, recibió una alimentación baja en 
nutrientes de alta calidad, etc.), es de rasgos mestizos, pero de tez clara por 
ser de procedencia cajamarquina, que al vivir en una sociedad altamente 
racista le da cierto nivel de seguridad, lo cual hace que ella por lo general 
desempeñe un status medio. Ella logra terminar una carrera técnica y se 
incorpora a trabajar como supervisora de una gran tienda de departamentos 
del Cono Norte, donde se relaciona con clientes generalmente con un status 
bajo, pero con las otras vendedoras con un status alto, sólo que no es 
consciente de ello. Así, todos transitan los días realizando mínimos e 
innumerables intercambios de status, incluso dentro de las relaciones con 
                                                 
79  Ver al respecto Keith Johnnstone, IMPRO, Improvisación y Teatro, editorial Cuatro 
Vientos, 1990. 
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una misma persona. Todos/as realizan permanentemente transacciones de 
status o negociaciones tácitas, de las cuales por comodidad o por 
inconsciencia, jamás hablarán. Por ejemplo, en una relación de pareja 
permanentemente ambos, consciente o inconscientemente, jugarán a 
intercambiar status para lograr objetivos de cualquier índole. 
 
Según Johnstone (1990), además, se suelen mover predominantemente en 
el status que nos es más familiar y por lo tanto más cómodo, y lo convierten 
en su status preferido: 
 
 “...Una persona que desempeña un status alto, está diciendo: “No se 
me acerquen, muerdo”. Alguien que representa un status bajo, está 
diciendo: “No me muerdan, no vale la pena”. En ambos casos, el status 
desempeñado es una defensa, y generalmente funciona. Es muy probable 
que nos condicionemos cada vez mas a desempeñar el status que 
descubrimos que era una defensa efectiva. Nos convertimos en 
especialistas en status, desmpeñando muy bien uno, pero sintiéndonos poco 
felices o competentes al desempeñar el otro. Si se nos pide que 
representemos el status “incorrecto” nos sentimos indefensos” (Johnstone, 
1990).80 
 
Ahora bien, ¿Se puede llevar esta teoría al área de la pedagogía? Johnston 
(1990) hace un interesante símil entre la pedagogía y la psicología, al 
relacionar el tratamiento que debe darse a todo alumno de teatro, o a 
cualquier alumno en general con un innovador tratamiento que en la década 
del ´70 se les daba a algunos pacientes fóbicos.  
 
Al respecto Johnston (1990) propone que en lugar de visualizar a los/as 
alumnos como no talentosos, se los visualice como fóbicos, en tanto que la 
                                                 
80  Ver al respecto Keith Johnnstone, IMPRO, Improvisación y Teatro, editorial Cuatro 
vientos, 1990. 
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sociedad les ha generado tal nivel de inseguridad que los ha convertido en 
eso. Así, los/as alumnos utilizarán cualquier artilugio para evitar otra vez el 
dolor del fracaso al que los ha acostumbrado la sociedad. Al tratarse de  
alumnos que viven en la situación de ser excluidos de la sociedad y que 
además se auto excluyen, se está hablando de alumnos doblemente fóbicos 
y que por lo general pertenecen a un status bajo y desempeñan un status 
bajo a nivel social, aunque en el intercambio de transacciones de status 
dentro del aula algunos alumnos asuman un status alto, medio o bajo.  
  
Además, Keith Johnston trabaja otros 5 puntos vertebradores de la 
improvisación teatral, éstos son: 
 
 
i. La escucha total y la visión periférica. 
 
Según Johnstone (1990), “…muchas  personas piensan que  estar  despierto  
es lo mismo que estar consciente, pero se pueden encontrar     
profundamente hipnotizadas mientras creen que  están en  una   "conciencia    
cotidiana". Siendo éste el principal impedimento para poder empezar a 
improvisar, ya que si uno no se da cuenta de sí mismo, de los otros y de la 
relación entre sí, no escucharán lo que puedan proponer y mucho menos 
escucharán lo que los otros proponen y por lo tanto la relación necesaria 
para la creación será imposible. 
 
Johnstone (1990) agrega: “…no nos damos cuenta que pasamos gran  parte  
de nuestra   vida  en alguna  forma  de  trance,  vale  decir,  absortos. Lo que 
asumimos como  "conciencia normal" es algo comparativamente raro, es 
como  la luz  dentro de la heladera: cuando  miramos hacia dentro, entonces 
está ENCENDIDA, pero qué pasa cuando no estamos mirando hacia  
dentro?”. Extendiendo la metáfora que utiliza Johnstone, el improvisador 
debe permenecer mirando el interior de la heladera para que esta luz 
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alcance a aquellos que están improvisando con él. De esta manera, los 
improvisadores podrán mirarse. 
 
Dice Johnstone: 
 
“…Yo estoy  enseñando espontaneidad, y por  lo tanto,  les digo  que no 
traten  de  controlar el futuro  ni de  "ganar": y que  deben tener  la  
cabeza  vacía  y  simplemente observar. Cuando les  llegue  el turno   de 
participar, deben  salir adelante y tan  sólo hacer lo que  se les pida  y 
ver qué ocurre. Esta decision de no tratar de controlar el futuro es lo 
que  les permite ser espontáneos.” (Johnstone, 1990). 
 
Entonces, sumado a la observacion interior y periférica, Johnstone instaba a 
los improvisadores a experimentar intercambios de status, les  pedía que  
representen escenas en las cuales:   
  
1. Ambos   bajen  de  status.    
2. Ambos   suban   de  status. 
3. Uno  suba  de  status   y  el  otro   baje. 
4. Se  invierta    el  status   durante la escena. 
 
Él insistía  en  que  debían   mantener  su  status   sólo  un  poco sobre o 
bajo el de su  compañero. Esto aseguraría que desarrollen la escucha total y 
la visión periférica al tener que relacionar exactamente su conducta con  la 
del otro. Entonces, el desarrollo de las habilidades de status implica un 
seguir al otro actor, de tal modo que  todos se transformen en oidores y 
observadores tenaces y, aparentemente, en buenos improvisadores. 
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ii. La adaptación. 
 
Se entiende por adaptación el proceso por el cual los improvisadores 
aprenden a trabajar “para” el compañero y de esta manera ambos trabajan 
“para” la improvisación. 
 
Para explicar esto, Johnstone (1990) empieza a hablar de que la educación 
tradicional es altamente competitiva, y se supone que los  alumnos  
tienen  que  tratar   de  sobrepasarse  unos   a  otros.  
 
“ … Si Ie explico  a un  grupo  que  debe  trabajar  para  los demás  
miembros, que cada individuo debe interesarse en el progreso de los 
otros, se sorprenden;  pero,  obviamente,  si  un  grupo   apoya   en  
forma  intensa   a  sus propios  miembros, será un  mejor grupo  con  el 
cual  trabajar” (Jhonstone 1990). 
 
Trabajar para el otro implica acompañarlo en el proceso de aprendizaje de 
conductas novedosas. Dentro de todo grupo hay personas que prefieren  
decir "Sí" y otras "No". Las que dicen "Sí" son recompensadas con los 
nuevos giros que pueden tomar sus vidas, y  las que dicen ''No'',  por la  
seguridad que logran en éstas. Son muchas  más las que dicen "No" que   
las que dicen "Sí", pero  a ambos tipos de personas se  les puede enseñar  a  
comportarse como el otro. 
 
Johnstone (1990) ejemplifica sus repercusiones en la improvisación de la 
siguiente manera: 
 
"Tu  apellido  es  Smith?". 
''No''  . 
"Oh... entonces tu eres Brown?".  
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"Lo  siento". 
"Bueno,   has  visto   a  alguno    de  ellos?" . "Me  temo   que  no". 
 
Luego explica que cualquiera que haya sido la idea del interrogador, se la   
han demolido y éste se siente saturado y que los actores están en un   
conflicto total. Dice también que si la respuesta hubiera sido "Sí", entonces  
la sensación habría  sido completamente  diferente. 
 
"Tu  apellido    es  Smith?" 
“Sí” 
"Entonces   tú  eres  el  que  ha  andado  tonteando con  mi  señora?" 
“Es muy  probable" 
"Toma esto, cerdo" 
"Auch!" 
 
Aquí,  se ve también una relación con las transacciones de status, ya que  
los jugadores de status bajo tienden a aceptar y los de status alto, a 
bloquear. Estos últimos bloquearán cualquier acción,  a menos que sientan 
que pueden controlarla  “Obviamente, dice Johnstone (1990) la  persona     
que representa un status alto teme ser humillada frente al público, pero    
bloquear las ideas del compañero significa actuar como el ahogado que  
hunde a su salvador. No  hay  ninguna razón que impida representar un  
status alto y, a la vez participar en  los  inventos de  otra  persona.” 
 
Si uno se concentra  en la tarea  de  involucrar a su compañero en alguna   
acción, entonces  la  escena  se  desarrolla  automáticamente.      
 
“…Si a dos improvisadores inexpertos les digo "comiencen con algo", 
probablemente conversarán, porque el  discurso es más seguro que la 
acción. Y bloquearán cualquier posibilidad de desarrollar una acción.” 
(Johnstone, 1990). 
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"HoIa,  cómo   estás" 
"Oh,   igual   que   siempre”     
“Lindo   día,  ¿no   es  cierto?" 
 "Oh, no opino lo mismo" 
 
Si un  actor   bosteza, probablemente su  compañero  dirá:   "Me  siento 
muy  bien  hoy".   Cada   actor   tiende a oponerse al  invento del  otro,  para 
así  ganar tiempo  mientras se  Ie ocurre  aIguna "buena" idea, y  luego 
tratará que su compañero la siga.” (Johnstone, 1990). 
 
Los malos improvisadores bloquean la acción, a menudo con  un alto grado   
de eficiencia, los buenos improvisadores  desarrollan la acción: 
 
Johnstone lo ejemplifica con este ejercicio: 
 
"Siéntese, Smith".                       . 
"Gracias,  señor". 
"Se trata  de  mi esposa,  Smith". 
"Ella  ya se  lo contó,  no  es así señor?".  
"Sí, sí, me  lo confesó  todo". 
 
Aquí se ve con claridad que ninguno de los actores sabe con seguridad de 
qué se trata  la escena, pero están dispuestos a seguir adelante y aceptar su 
desarrollo natural. 
 
Si bien es cierto que los improvisadores transitan entre bloquear y aceptar, 
deben sobre todo ofrecer. Johnstone llama oferta a todo lo que un actor 
hace. Así, cada oferta puede ser aceptada ó bloqueada. Si bosteza, el 
compañero también puede bostezar, acepta así la oferta. Un bloqueo, por el 
contrario, es cualquier cosa que impida el desarrollo de la acción o que 
anule  la  proposición del compañero.  
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Una  vez  que  se  hayan   establecido   estas  tres  categorias,  "oferta", 
"bloqueo" y "aceptación", se puede jugar variando el orden de estas 
variables.  
 
 
 
iii. La creación de personajes. 
 
Una forma que encontró Jonstone de producir material narrativo consistía   
en  distribuir a los alumnos en grupos de tres, pedirles que le inventen un  
nombre a un personaje  y ver  si podían ponerse de acuerdo en  lo que  a su  
aspecto se  refería. Por ejemplo:   
 
“Betty Plum” 
“Pechos grandes” 
“Trabaja como camarera” 
“Eh… sí ha trabajado como camerera” 
“Vive en un cuarto con cortinas azules” 
“Un perro de juguete”  
“Sobre el armario” 
“Dónde guarda su camisa de dormir” 
“De nylon” 
 
Explicando este ejemplo, cuenta Johnstone que eI grupo continúa hasta  que  
lIegan  a  saber  con  quién vive,  qué música  le  gusta,  su  ambición   
secreta,  las  penas   de  su  vida,  etc. Lo importante, dice Johnstone (1990),  
“…es que los alumnos  estén  realmente  de acuerdo,  que  esto no sea sólo 
una  transacción. En cuanto  una  persona  discrepa,  eliminan  al personaje  
y empiezan con otro.  Rápidamente  aprenden a desarrollar en mayor  
profundidad  un  personaje  y de una  forma  que  los satisface a  todos.”     
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Otra herramienta que Johnstone (1990) utilizó fueron las máscaras de  
Rostro:  
 
 “Hago  que  cuatro   actores  se  sienten en una banca, les enseño un 
espejo y digo: "Pongan  una  cara, pero que no sea en absoluto como la 
suya, manténganla, no abandonen la expresión". El público ríe con la 
transformación, pero los actores  no sienten  que se están riendo  de  "ellos". 
"Levántense", digo,  "estréchense las  manos, digan  algo".  La  mayoría  de  
los  actores descubre  que  su  cuerpo  se mueve  de  una  forma  bastante   
diferente,  pero. algunos siguen siendo ellos mismos e "interponen una  
barrera"  en el cuello, de modo que los cambios en el rostro  no pueden  
afectar  la postura  del cuerpo.  Es fácil llamar la atención  suavemente  
hacia  esto  y estimular  a los  actores  a que  permitan  que  su cuerpo  
"haga  lo que  quiere hacer".  Entonces  los actores  representan escenas  al 
mismo  tiempo  que  mantienen una cara que expresa  algún  tipo  de  
emoción.  Mientras   mayor  sea la emoción expresada   en el rostro,  mayor  
es el cambio  en  la conducta  y resulta más fácil improvisar.” 
 
Johnstone utilizaba las “máscaras  de rostro” como una técnica de ensayo. 
Los actores elegían  caras al azar y luego representaban el texto. A menudo 
de esta manera, dice Jhonstone (1990), “…obtienen  introvisiones sobre  la 
naturaleza de la escena  de esta manera, y pierden su temor a  sobreactuar,  
lo que hace  que muchos  actores  parezcan  inhibidos. Si todos los  actores   
mantienen un  rostro idéntico, entonces se aceptan  mutuamente  sus  ideas  
con  más  facilidad.” 
 
La  ubicación de la personalidad en una determinada parte del cuerpo, es 
también una técnica que utilizó Jhonstone para la creación de los personajes 
improvisados.   
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Johnstone (1990) cuenta cómo Michael  Chekov sugirió   que   los  alumnos  
deberían practicar el mover la  mente por todas partes como una   ayuda    al  
trabajo de personajes. Aconsejó que deberían inventar "cuerpos   
imaginarios"    y  operarlos desde "centros imaginarios".  Él cita a Chekov de 
la siguiente manera:  
 
"Vas  a imaginar  que  en el mismo espacio que  ocupas con tu  propio 
cuerpo   real,   existe   otro   cuerpo, el cuerpo imaginario de  tu  personaje ... 
te vistes, por  así decirlo, con  este  cuerpo; te  lo pones como  si fuera una   
prenda  de  vestir. "Cual  será  el  resultado de esta  'mascarada'? Luego de  
un  tiempo (O  tal  vez  en  un  instante!)  comenzarás  a sentirte y  a  pensar   
como   si fueras  otra persona ... 
"Todo tu ser, sicológica y fisicamente, cambiará; no dudaría en  decir que   
incluso será poseido  por el  personaje...  tu  mente racional, sin importar   
cuan diestra pueda ser, tiende   a   dejarte frío  y   pasivo, mientras  que  el 
cuerpo   imaginario  tiene  el poder   de  apelar   directamente a tu  voluntad   
y sentimientos".   (To the  Actor  [AI Actor],   Harper    and Row,   1953). 
 
A partir de esto, Johnstone aconsejó a sus alumnos que ensayen la  
sugerencia de Chekov, y descubrió la potencia de esta herramienta “... En 
los ensayos, a veces ha resultado  ser una ayuda  perfecta  para  que  un 
actor encuentre un  "personaje". (Johnstone, 1990).  
 
 
iv. La creación de la historia o dramaturgía (Improvisada). 
 
Lo que Johnstone hizo fue concentrarse en las relaciones  entre  extraños  y 
en las formas de combinar la imaginación de dos  personas, de tal modo  
que  se pudieran  sumar  en lugar  de restar. 
 
Para lograr esto vuelve a utilizar el principio de ofrecer y bloquear o aceptar. 
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Johnstone da este ejemplo para explicar la utilidad narrativa de este recurso: 
 
A:       ¿Estás nervioso? 
B:       En  absoluto.    Tu sí  lo estás. 
A:       Tonterias. Sólo me  estoy   calentando los  dedos. ¿Vienes a dar 
el  examen  de  piano, no  es  cierto?                                     
B:       Vine  a  mis  clases   de  vuelo. 
A:       ¿Con    traje  de  baño? 
B:       Siempre    uso   traje  de  baño.  
Yo:     Aceptaste   el  traje  de  baño. 
(risas).(Johnstone, 1990)  
 
Johnstone continua explicando que pueden darse ofertas interesantes y no 
interesantes. “…Una   oferta   interesante  puede ser:  "Se  está   
incendiando la  casa!"   ó "Mi  corazón!   iRápido,   mis  píIdoras!",  pero  
también    puede   ser  algo  no específico.   "Bien, dónde está  el  paquete?"    
ó "Me   siento   aqui,   doctor?"   son  ofertas   interesantes,   porque    
queremos   saber   qué  va  a ocurrir después. Incluso  "Bueno,   comiencen"   
está bien.   Nuestro compañero nos   puede    golpear    en  la  cabeza    con   
un globo y  nosotros darle  las gracias, y el  público  queda fascinado” 
(Johnstone, 1990).  
 
A  continuación, da un un  ejemplo   donde  A  hace ofertas aburridas  y B 
hace   ofertas  interesantes: 
 
A:        (Oferta   aburrida).   iBuenos   días! 
B:  (Acepta).   Buenos   días.  (Hace  oferta   interesante).   ¡Santo  Cielo! 
¡Frank!   ¿Te  dejaron  en  libertad?  ¿Escapaste? 
A:  (Acepta).  Me  escondí en  el  camión de la Iavandería. (Hace oferta   
aburrida).   Veo  que  redecoraste  tu  casa. 
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B:      (Acepta, hace oferta interesante).    Sí…  pero ...  mira ...  lo del dinero.   
Tendrás  tu  parte.   No  fue  idea   mía  excluirte.  Tengo ... tengo   un  buen   
negocio   aquí... 
A:      (Acepta, hace   oferta   aburrida).   Si,  el  mundo    ha  cambiado. 
B:      (Acepta, hace   oferta   interesante).  Antes   era   diferente ... Yo... yo  
no  quise traicionarte,   Charlie ... 
 
Los   actores    se   han   involucrado    en   forma    automática    en   una   
escena  tipo  gangster,    pero   de  lo único   que   realmente   se  preocupan    
es  de la   categoría  en que entran  las  ofertas.  Jonstone (1990), concluye 
aquí, que  la  escena   "se   cuida a sí misma". 
 
Las  escenas  se  generan  espontaneamente si ambos  actores ofrecen, 
aceptan  y bloquean  en  forma   alternada. 
 
Estos  juegos  de  "oferta- bloqueo- aceptación"  no sólo se  usan para la 
formación de actores, están implícitos en la manera en que decidimos 
reaccionar frente a un estímulo del entorno. A través de nuestros patrones 
de bloqueo y aceptación, decidimos cómo iremos configurando nuestra vida. 
 
A continuación, se citarán dos de los muchos juegos que Johnstone utilizaba 
para entrenar a los improvisadores en la creación de historias improvisadas: 
 
“Es  martes: 
 
Este  juego   se  basa  en  la  "sobre aceptación".  Lo  llamamos   "Es 
martes"  porque  así fue como  iniciamos  el juego.  Si A Ie dice a B algo 
categórico  como  "Es martes",  quizás  B se arranque   los cabellos  y diga: 
"Dios  mío!  Hoy  viene  el obispo.  ¿Qué  dirá  cuando  vea  el estado  en 
que se encuentra todo?", o en lugar de alterarse, puede sentirse  
sobrecogido  de amor porque es el dia  de  su  matrimonio.  Lo  unico que 
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importa  es que  un  comentario insignificante  produzca  el  máximo efecto 
posible en la persona a quien  se lo formulan. 
 
A:      Es martes. 
B:      No... no puede ser... iEs el dia  de mi  muerte,   segun  lo que predijo el 
viejo gitano!    
                         .                           : 
(No importa cuan descabellada sea la idea, lo que importa  es la intensidad  
de la reacción). Ahora B se pone pálido,  aprieta  la garganta, se tambalea 
en dirección al público, retrocede zigzagueando,  se golpea la cabeza en la 
pared, da volteretas hacia atrás y "muere" emitiendo  unos sonidos  horribles 
y diciendo entre estertores: 
 
B:      Alimenten al pez.                          
 
Si, no tal vez: 
 
Le digo  a una  actriz:  "Inventa  una  historia" ... Se ve desesperada,   y 
dice:  "No  se  me  ocurre   ninguna" 
 
"Cualquier   historia",   digo.   "Inventa   una   historia    tonta". "No  puedo",    
dice  desesperada. 
"Que   te parece  si yo  invento  una   y  tu  adivinas   que  es". 
Se relaja  de  inmediato  y resulta  obvio  lo extremadamente  tensa   que 
estaba.                                                              . 
"Ya pensé  en  una",   digo,  "pero  sólo  responderé    'Sí',  'No'   ó  'Tal 
vez'”, 
Le gusta   la  idea  y  accede,   sin  saber   que  tengo   planeado   decir   "Sí" 
a  cualquier   pregunta   que   termine    en   vocal,   "No"    a  cualquiera   
que termine en  consonante,   y  "Tal   vez"   a  cualquiera   que   termine    
con  la letra   ''Y''. 
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Por  ejemplo,  si ella me  pregunta:   "Se   trata   de un  caballo?",  
responderé   "sí", ya  que  “caballo"   termina  en  "o". 
"EI  caballo   tiene   una   pata   con  pus?". 
"No". 
"Arranca   cuando   ve a  un  buey?". 
"Tal vez ...". 
Ahora    ella   puede    inventar     una   historia     fácilmente,  sin   sentirse 
obligada  a  ser  "creativa",   "sensible"   o lo que  sea,  porque    cree  que  la 
historia    es  un  invento   mío. Ya  no  siente   que   debe   actuar    con  
cautela frente   a la  posibilidad   de  críticas   hostiles,    como   siempre    
nos  ocurre   a todos   en  esta  cultura   cada  vez que  hacemos  algo  
espontáneamente. Su primera pregunta es: 
 
"En   la  historia,    hay  personas?". 
"No" 
"¿Animales?"  . 
"¿Edificios?". 
"Sí".   (De   vez   en  cuando    tendré    que   abandonar    la   regla   de   las 
consonantes,   para   que   no  se  desilusione). 
"Son   edificios  modernos,  de  hoy?".  
"Tal  vez". 
"Hay    aviones?". 
"'No" 
" Peces? "   
"No"  
"¿insectos?"  
"Sí"   
"Son   muchos    los  insectos   que  hay?" 
"Tal  vez" 
"Viven   escondidos?" 
"No" 
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"¿AI comienzo  son  inofensivos?" 
"No"  
"EI mundo esta  controlado por  los insectos?" 
"Si”       
"Son  grandes como  elefantes?" 
"Si les ponen  veneno , se  lo comen?"  
"iNo!" 
"Este  control del  mundo es un  proceso gradual?" 
"No" 
" ¿muchos insectos?"  
"No" 
"AI destruir el mundo, ,elIos  obtienen beneficios?" 
“Si” 
Gobiernan ellos  solos  totalmente?" 
“Si” 
"Destruyen el mundo de  una  manera vil?"  
"No" 
La historia comienza con ellos?"  
"No" 
"Pero no hay gente  en esta maldita historia. Por lo tanto,  tiene que empezar 
con los insectos. Han   reinado solos en el mundo por  mucho tiempo?" 
"Si"  
"Viven en los  edificios que  antes  eran  de  los seres  humanos?" 
“Si” 
Y  de  pronto  deciden destruir el mundo en que  viven? 
"Y  no  mueren. Y cuando se comen  todo  lo que  ven,  crecen?" 
"Sí"  
"Y  entonces no  pueden volver  a entrar  a los  edificios porque no  caben?" 
"Sí"  
"Y ese es el fin de  la historia" 
"Sí" 
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Si aparecían más  de dos  "No"  seguidos, a veces le decía  "Sí" para 
estimularla, y al  final  dije  "Sí"  a todas  las  preguntas porque estaba 
comenzando a desilusionarse. Solíamos jugar  a esto  en  fiestas, y  las 
personas que  afirmaban ser no-imaginativas creaban las historias más 
increíbles, mientras siguieran estando convencidas que  ellas  no  eran las 
responsables.” (Jonstone, 1990). 
 
Estas  historias,  hasta   cierto   punto,    son  casuales,  pero   en  el  último 
ejemplo podernos  ver  que  hay  una   historia   luchando   por  salir.  Ella  
no pregunta:  "Son   inofensivos  los  insectos?",  sino  que  dice:  "¿AI  
comienzo son inofensivos?", entonces  uno sabe que  ella  tiene la  intención  
de crear   alguna   fuerza destructiva. También  quiere  que   sean   grandes. 
Dice:   "¿Son   grandes   como   elefantes?"   y  se  le  responde   "No", pero 
igual  termina por  hacerlos  gigantes,  ya  que  comen   tanto   que  no  
caben en los edificios. 
 
Otra herramienta importante a tomar en consideración para la dramaturgía 
improvisada es la reincorporación de datos que han sido dados o propuestos 
previamente. Dice Johnstone (1990) “El improvisador,   debe   ser  como   un  
hombre   que  camina   hacia  atrás. Ve  donde  ha  estado,  pero  no   presta 
atención al  futuro. Su  historia puede llevarlo a  cualquier   parte,   pero  
siempre  debe   "balancearla"   y darle forma, recordando  incidentes que 
han sido dejados de lado y reincorporándolos. 
 
Para desarrollar esta capacidad Johnstone propone que por ejemplo un 
improvisador suelte ideas inconexas y el otro las articule, o que uno empiece 
una historia y su compañero la termine.   
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“A:      Era  una   fría   noche    de   invierno.   Los  lobos   aullaban   en   los 
árboles.   El  concertista  en   piano    se   arregló  las   mangas     y comenzó  
a  tocar.   Una   anciana    estaba    paleando   nieve   de  su puerta... 
B:  ... Cuando  oyó el piano, empezó  a palear   a gran   velocidad.  Al llegar   
a la  sala  de  conciertos  gritó: “Ese  pianista  es mi  hijo". Los  lobos se  
asomaron   por  todas   las   ventanas   y  el  pianista dio   un  brinco    sobre   
el  piano,   mientras   Ie  crecía   un   espeso pelaje   bajo   la  ropa.” 
(Johnstone, 1990). 
 
Un  improvisador  puede estudiar  las  transacciones de  status, la 
anticipación y la "reincorporación", y puede  aprender a hacer  asociaciones  
libres  y  a generar   espontáneamente una  narración, y aún  así seguir  
teniendo dificultad para  continuar las historias. 
 
Existen tres formas de obstruir una historia improvisada. 
 
La primera es no cambiar la rutina que puede instalarse en cualquier 
momento de la construcción de la historia. Otra forma de interrumpir el flujo 
de una narración es cancelando. Y la tercera,  es  trasladando la  acción  a 
otro  lugar. Johnstone (1990) cuenta una improvisación que empieza con  
una   joven   que le  pregunta    la  hora   a  un   chico.   Él dice   que   son   
las  cuatro y  ella dice  que   los  otros   están    atrasados;    y  comienzan   a  
hablar    acerca   de estos  otros  imaginarios   y  de  lo que  ocurrió   la  
última   vez,  y  la  escena se  desvanece.   Johnstone les  dice   que   se  
desviaron  hacia   una   discusión   sobre eventos   que  sucedieron   en  otro   
momento    y  que   no  había   nada   que  el público   pudiera    ver.  Les  
pidió entonces   que   vuelvan    a comenzar    con  el  mismo diálogo   
introductorio.   Ella  pregunta    qué  hora  es.  Él dice: “Las  cuatro", y 
Johnstone grita: “Dí que  es hora  de  empezar".    "Es  hora   de  empezar",     
dice  él. "¿Te  parece?",   pregunta     ella.  Él dice: "Bueno,   tu  sabes   lo 
estricto  que es él",  y  nuevamente   comienzan   a hablar   acerca   de  algo   
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externo a la escena. Johnstone interviene diciéndoles  que   no   le   importa     
lo que   hagan,    siempre    que   la acción  permanezca   en  el  escenario.     
"Trae   un  balde",    les dice,   y  el  actor hace  la  mímica   de  traer   uno.   
"¿Es   realmente    necesario?",   implora    la actriz.  "Sí",  responde él,  
"abre   la boca,  meteré   el  embudo".  "Pero  si la semana  pasada   ya  
engorde    diez   kilos",   reclama    ella.   "A  él  le  gustan gordas",   dice  él,  
vaciando    los  "contenidos"    del   "balde"    en  el  "embudo"   mientras    
ella   simula    estar    engordando. Entonces se podrá seguir desarrollando 
la escena. 
 
Entonces, las reglas para la no obstrucción de la historia improvisada, son: 
 
1. Interrumpir una  rutina.   
2. Mantener la acción en el escenario  sin    desviarse a una  acción 
que  ha ocurrido en otro lugar o en otro momento. 
3. No cancelar la historia. 
 
 
v. La puesta en escena (Improvisada). 
 
En la época en  que Johnstone publicó este libro (primera edición en inglés 
de 1979), como él mismo cuenta,  podían   pasar   años  antes  que  uno  
lograra   "ver"  un  juego  que  había tenido lugar  frente   a  sus  narices.   
“Sólo al  dejar  el  estudio, dice Johnstone (1990)   se  me  ocurrió pedirle  a 
los alumnos que actuaran las historias mientras las contaban.” 
 
Empezó a hacer  que  los actores  trabajen  en parejas,  abrazados, digan   
"Nosotros"   en  lugar   de  "Yo"  y  hablen   en  tiempo   presente.  No  los  
dejaba intercalar adjetivos ni  decir  "Pero".  “Es habitual, dice Johnstone 
(1990)   que  encuentren algo desagradable y lo alejen con adjetivos, 
diciendo, por  ejemplo: "Tropezamos ..con ...  un ...  gran ...  enorme ...  
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aterrador ...  furioso...  negro... monstruo ... pero ...  escapamos". Una  vez  
que  ya  dominan la  técnica básica  de  este juego  (que  es  muy  fácil),  les  
prohíbo   escapar   de  los monstruos. "Mátenlo o mueran", digo,  o "háganse 
amigos  de él, sean más  listos   que  él".  Les  recuerdo  que   en  realidad   
no  hay   ningún monstruo, de modo  que no importa  dejarse  destrozar. Si 
se los comen o los matan,  digo:  "Continúen, no  detengan el juego".  
Entonces pueden  luchar  hasta  salir del monstruo, quedarse en el cielo, o  
lo  que sea. Pueden  simular  estar  sentados a horcajadas sobre  enormes 
masas  de excremento y remar  por  los intestinos. Si llegan  al cielo, pueden  
descubrir  que Dios no está y tomarse  el lugar,  luchar  a brazo  partido  con 
él, o cualquier otra  cosa.” 
 
“…Al público, continua diciendo,  le  cuesta  creer  que  sea posible  
improvisar escenas  de esta  forma  y le fascina  ver a los actores  
trabajando con tanta  armonía. Primero, yo solía pedirle  al público  los 
títulos,  y generalmente combinaba  dos  para  hacer  uno;  luego  los 
actores  improvisaban Drácula  y el Torpe  Cuidador  del Faro 0 Rin-Tin-Tin    
y la Caída del  Imperio  Romano.” 
 
El juego  se podía  intensificar si se le pedía  a un  actor que  cierre los ojos,  
mientras su  compañero lo  ayudaba  a  no  chocar  con  los  muebles. Otra  
posibilidad era que  ambos  cierren  los ojos, mientras el grupo  los rodeaba  
para  protegerlos. Si el grupo  estaba bien  integrado, es decir,  si era cálido 
y amistoso, entonces empezaría a agregar  elementos a la  historia. “…Si se 
menciona, comenta Johnstone, un  viento,  el grupo  hará  espontáneamente 
ruidos  de viento  o tal vez agitará  algunos  abrigos  para  producir una  
corriente de aire.  Si los  narradores están  en el bosque,  entonces remitirá  
ruidos  de pájaros  o de crujidos. Pronto  el grupo  comienza a dictar  partes  
de la acción,  provocando  encuentros con  animales o monstruos.  Se libera 
una  energía  extraordinaria, una excitación casi siniestra  se apodera  del 
grupo  y se descubren todo  tipo de ejercicios de sensibilidad. EI grupo hará  
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"volar"  a los narradores y los  sepultará en rumas  de  cuerpos o se 
convertirá en  "agrafias" que  se arrastran por  su  piel.” 
 
Para lograr el manejo de estos ejes vertebradores de la Impro, en los cuales 
el manejo del status está incluido, es necesario  un entrenamiento continuo. 
 
Así, para Keith Johnston el objetivo del entrenamiento en la improvisación, 
es la incorporación de conceptos técnicos en un clima de juego, y también 
las reglas del juego de improvisación, las cuales tienen estrecha relación con 
los conceptos técnicos. Al igual que el deportista incorpora en su 
preparación elementos de precisión, de elasticidad, de velocidad y puesta a 
punto de su cuerpo para luego aplicarlo al juego deportivo, el actor 
improvisador pone a punto- además de su cuerpo- su imaginación, su 
sensibilidad, su capacidad de adaptación, su velocidad de respuesta, su 
«escritura» en escena, etc. para aplicarlo al juego de improvisación. 
 
 
IMPROVISACIÓN, TÉCNICA DE ROBERT GRAVEL81: 
 
   Mecanismos de la improvisación 
 
Robert Gravel, parte de la premisa de que el estudiante debe empezar su 
entrenamiento solo, para luego sumar al otro y finalmente llegar al colectivo. 
Su técnica se podría resumir de la siguiente manera: 
 
A.- Sólo 
 
Gravel señala que todo alumno, como todo el mundo, tiene su imaginación, 
su pasado y su talento. Ésta es su propia materia. Él va a empezar a 
                                                 
81 Ver al respecto Gravel, Robert, IMPRO, REFLESIONES Y ANALISIS,  Edición Leméac, 
Canadá, 1987. 
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trabajar, a improvisar instantáneamente, es decir que el alumno va a escribir 
una historia a partir de «nada», solamente de lo que es él. 
 
Agrega, ahí está (el alumno), en el medio de la pista del juego, vacía. No 
tiene nada y al mismo tiempo un millón de puntos, que para empezar se 
ofrecen ante él. El improvisador es responsable, en principio, de su punto de 
partida. 
 
Así, puede empezar la improvisación a partir de un sentimiento (estoy solo 
en este mundo), de una sensación real (Dios, qué calor que hace acá), o de 
una imagen mental (soy un granito de arena)… o… “camino por las calles de 
Hong Kong”. También puede empezar con un simple gesto (un movimiento 
del brazo o de la cabeza). No importa lo que elige el improvisador para 
empezar, él tiene que explotar esta primera imagen - sentimiento - 
sensación. 
 
El actor eligió, suponemos, "camino por las calles de Hong Kong". Lo hace 
realmente, instala la situación, se escucha a sí mismo, espera las imágenes 
que van a nacer en su cabeza, espera la imagen que va a hacer avanzar la 
acción. Es decir, que fiándose en su imaginación, busca...  está buscando un 
motor: una idea que va a permitir seguir a la acción y por consiguiente a la 
improvisación, dentro de la lógica de la proposición inicial y de su desarrollo. 
Si tiene la cabeza libre y si está tranquilo (si está dispuesto), las puertas se 
van a abrir delante de él, va a tener ideas. Va a elegir una, porque está 
conforme a su proposición inicial, es lógica con el desarrollo de su 
improvisación. (Gravel, 1987). 
 
Con respecto a la cuestión Gravel82 da muchos ejemplos, dentro de ellos: Un 
viejo chino lo solicita para entrar en una casa sospechosa. El actor empieza 
                                                 
82 Ob Cit, 1987. 
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a presentir un motor. Empieza el diálogo con el viejo chino. Decide decir sí a 
su propia proposición mental... Tiene la intuición que es buena. Elige entrar 
en la casa sospechosa. Es un fumadero de opio: actúa, está lleno de humo, 
sofocación, angustia… unas manos lo agarran… va a ser obligado a fumar 
el veneno maldito. Encontró un motor. El será el inocente, presa del opio, de 
la China misteriosa y decadente. Fuma... delira... se pone a soñar... nos 
muestra sus sueños, sus pesadillas. Esto dura un cierto tiempo: todo el 
tiempo que resulte interesante teatralmente. 
 
Hablando del mismo ejemplo señala “siente ahora que pierde el interés, el 
suyo y el del público. Su mente abre otras puertas, su imaginación funciona 
siempre ¿Cuál es la etapa siguiente? ¿Cuál es su próximo motor? Una idea 
surge, huir por un corredor al fondo del fumadero oscuro. Lo hace, decide 
huir. Presiente un nuevo motor. Abriendo la puerta aparece en la habitación 
del Dragón, sobrenombre dado a un mercenario siniestro rodeado de 
esclavos expertos en artes marciales. Acaba de encontrar el segundo motor: 
prisionero del Dragón, deberá salir solo de esta situación infernal... 
humillaciones...  torturas… sufrimientos... etc.”83 
 
Así Gravel dice que  
 
“cada historia ilustra la infinita variedad de acciones, de estilos, de 
personajes y de motores posibles que se ofrecen al improvisador. Su 
trabajo es el de organizar las imágenes mentales o las proposiciones 
que se hace a él mismo, en la lógica de su improvisación.  Él es el 
patrón y el empleado a la vez. Él es escultor y escultura a la vez. Va a 
estudiar los motores posibles y si su cabeza anda bien, va a saber 
reconocer los mejores en las circunstancias dadas. Hace rápidamente 
un trabajo de escritor, pone en orden sus ideas, escribe un texto, pero 
                                                 
83 Ob Cit. 1987. 
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además, y ahí está toda la belleza de su arte, hace al mismo tiempo la 
interpretación y la puesta en escena (Gravel, 1987). 
 
Finalmente, agrega Gravel “el actor es responsable de la conclusión de la 
improvisación. La duración de la misma depende de su inspiración. Si se 
encuentra sobre una pista interesante, la improvisación puede durar horas. 
También puede durar 5 minutos, lo que no quiere decir que será menos 
interesante dramáticamente. El arte de concluir es parte del aprendizaje y se 
adquiere con el tiempo” (Gravel, 1987). 
 
Entonces “para el improvisador, la mecánica se resume así: 
 
1.  Relajación. 
2.  Escucha de sí mismo. 
3·  Elección de un punto de partida (si no hay un tema impuesto). 
4.  Juego (es decir la encarnación de una imagen mental). 
5.  Escucha. 
6.  Búsqueda de un motor. 
7.  Juego. 
8.  Escucha. 
9.  Búsqueda de un motor 
10. Juego. 
11.  .... 
Repetición de la mecánica tantas veces como sea necesario para el 
encadenamiento juego - escucha - búsqueda de un motor… y conclusión” 
(Gravel, 1987).  
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B.- Con el otro, añade Gravel: 
 
“Un día, no estando sólo en el mundo, el improvisador solitario percibe que 
hay otro en la pista de juego: EL COMPAÑERO. Es un segundo pasajero y 
la sociedad de improvisadores se agranda. El improvisador no está solo 
sobre la isla desierta. Está el otro. Y él no podrá excluirlo. Él va a organizar 
el mundo con el otro. Y es ahí donde él va a descubrir su verdadero talento 
de improvisador” (Gravel, Robert, 1987). 
 
Dice el autor “que el teatro (improvisado o convencional) y el verdadero 
ensayo para un actor, depende de su capacidad de trabajar con el otro... con 
los otros. Está de moda sorprenderse fácilmente con un "one man show" o 
con un "one woman show" como si fuera una proeza fuera de lo común. Este 
tipo de trabajo sólo es una etapa necesaria en una carrera y presenta ciertas 
dificultades, dificultades menos importantes que las del trabajo en 
"sociedad", en la creación de a dos o en grupo. Como en la vida, esto 
supone que se arreglaron los problemas con uno mismo y que uno puede 
abrirse al otro. 
 
Agrega:  
 
“Así, estamos listos para abordar la improvisación de a dos. Yo le 
propongo a un actor empezar una improvisación, instalar una 
situación sabiendo que durante la improvisación a este alumno se le 
podrá unir un segundo y de ahí en más la improvisación seguirá de a 
dos. Por ejemplo, tomemos la isla desierta de la cual hablé 
anteriormente. 
 
Un actor (lo llamaremos “A”) empezó una improvisación haciendo de 
cuenta que naufragó sobre una isla desierta. El decidió construirse 
una cabaña, él envía mensajes al mar, él prepara maderas para hacer 
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un gran fuego en el caso que viera un barco a lo lejos... etc. El actor 
“A” comunica la situación a los otros alumnos que quieren 
comprender, porque uno de ellos va a unirse a él. "A" busca la 
situación y da todos los detalles que puede; él enriquece su 
proposición... Él pone la mesa. De pronto llega una actriz (la 
llamaremos “B”). Consternación de “A” que ya no está solo. ¿Qué 
viene hacer esta mujer acá? El creía su isla desierta. Se preparará 
desde ahí un juego teatral entre “A” y “B”. “A” y “B” saben que tienen 
como deber escribir de a dos una obra espontánea. Ellos van a 
buscar juntos los motores. Ellos van a escuchar y escucharse al 
mismo tiempo. Ahora ellos no se dejarán por nada del mundo. “B” le 
dice a “A” que ella está sobre la isla desde hace mucho tiempo, del 
otro lado de la espesa jungla tropical que recubre la isla. El diálogo 
comienza superficial y profundamente. Es decir al exterior y al interior 
de la improvisación. 
 
AL EXTERIOR: “A” y “B” actúan... los dos náufragos analizan su 
situación. “A” comenzó a construir una cabaña sobre un costado de la 
isla y “B” ya está bien instalada del otro lado de la jungla virgen... 
AL INTERIOR: “A”.- "Yo comienzo a improvisar y tú llegas. ¿Quién 
eres? ¿En qué puedes enriquecer la acción que yo comencé?” 
B.- "Yo soy “B” y soy esto... o aquello... lo que yo puedo darle a la 
improvisación es... esto... o aquello... o... Lo que yo puedo darle a la 
improvisación no está aún claro, pero estoy dispuesta a buscar 
contigo... porque comprendo bien tu proposición.” 
A+B: "Busquemos...” 
B: "¿Y si hacemos aquello?…” 
A: “¡Excelente! Estoy de acuerdo contigo. Yo digo sí a tu proposición 
porque es un excelente motor...” 
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AL EXTERIOR:  “B” propone a “A” llevarla a ver sus instalaciones del 
otro lado de la isla… al mismo tiempo, ella lo hará visitar la jungla que 
no deja de ser interesante. En particular, ciertas ruinas extrañas... 
AL ÌNTERIOR: “B” "Con la idea de las ruinas extrañas, se nos hace 
otro camino posible... ¿Entiendes?” 
A: "Seguro que entiendo... estoy atento.” 
Y un poco más lejos... 
A: ¿Y si hacemos aquello? No es muy fuerte, pero es la única idea 
que tengo por el momento. 
B: Es interesante… Probemos… ¿No encuentras que esto sería 
mejor? 
A: Efectivamente... Tu idea es mejor que la mía... Probémosla. 
Y así se continúa...” (Gravel, 1987) 
 
Señala Gravel:  
 
“Esta acción: paralela (exterior - interior) nos enseña 3 reglas 
esenciales de la improvisación: 
 
1.- En una improvisación de a dos, los actores deben practicar el sí, 
sin el cual ninguna acción es posible. Dos actores que improvisan no 
están en estado de duelo, están en estado de cooperación para 
escribir, hay que decir sí absolutamente... Decir sí a la proposición del 
otro o sugerir una mejor idea, es lo mismo. Para decir sí, habrá que 
haber comprendido la proposición del otro. Hay que haber visto su 
gesto y haber oído sus palabras. Pues: 
 
2.- Dos actores que están improvisando deben practicar la escucha 
total. Nada de lo que el otro dice se me debe escapar. Nada de lo que 
yo digo se le debe escapar. Es lo que yo llamo: ¡Tener antenas 
enormes!  
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3.- Dos actores que están improvisando deben practicar la visión 
periférica. Nada de lo que hace se me debe escapar. Nada de lo que 
yo hago se le debe escapar. Es lo que yo llamo: ¡Tener ojos alrededor 
de la cabeza” (Gravel, Robert, 1987). 
 
El autor así subraya que el principio de la escucha total enseña al alumno - 
actor - improvisador que no puede iniciar algo impunemente y luego 
abandonarlo sin consecuencias. Hará que la improvisación sea difícil de 
seguir.  
 
Para ilustrar esto, Gravel vuelve al ejemplo y dice “Sí…, “B” deja caer en un 
momento dado estas palabras: "Yo soy nacida de padres ricos...”; tiene que 
suceder absolutamente que: 
 
1. Lo que dice “B” no sea gratuito, es decir que no lo dice porque no tiene 
otra cosa que decir... 
 
2. “A” debe memorizar esta precisión para que le pueda servir en un 
momento dado y enriquecer la improvisación” (Gravel, Robert, 1987). 
 
Con ello el autor grafica la importancia que tienen el principio de la visión 
periférica en el proceso educativo del alumno, eso es que un hecho de 
ninguna manera puede ser gratuito, tendrá efectos negativos en la limpieza 
de la improvisación. Dice “que se comprenda bien: un gesto espontáneo 
puede ser sorprendente hasta para la persona que lo hace, pero debe ser 
absolutamente integrado a la improvisación. Así todo gesto hecho por “B” 
debe ser percibido por “A” para que lo pueda incluir en el desarrollo de la 
historia (Gravel, Robert, 1987). 
 
Agrega: 
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“Tomemos un ejemplo que se ve seguido en los cursos: Mientras que 
“A” está de espaldas, “B” le roba algo, digamos que sus valijas, gesto 
que el espectador vio muy bien, pero “A” no lo vio. “A” no puede 
"jugar" con este ladrón. En resumen: el actor “A” tiene que ver el 
gesto y el personaje de “A” no. La actriz “B” tiene que... hacerse ver 
robar algo por el actor “A”, sin hacerse ver por el personaje de “A”. Es 
simple: Hay que tener la voluntad de comunicar” (Gravel, Robert, 
1987).  
 
Gravel, resume la mecánica de los dos improvisadores de la siguiente 
manera: 
 
“1.  Relajación. 
2.  Proposición de la partida por A. 
3.  Juego de A (encarnación de la imagen mental). 
4.  Decisión de B de entrar, en el juego de A después de la comprensión de 
la proposición inicial. 
5.  Juego de A + B. 
6.  Escucha total + visión periférica. 
7.  Búsqueda de motores. 
8. Voluntad del sí. 
9.  Juego de A + B. 
10. Escucha total + visión periférica. 
11. Búsqueda de motores. 
l2.  Voluntad del sí. 
13. ...” (Gravel, Robert, 1987)  
 
Dice el autor que dicha mecánica debe repetirse tantas veces como sea 
necesario en el proceso juego: “A” + “B” / escucha total + visón periférica / 
búsqueda de motores / voluntad del sí... y conclusión. Así: 
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Resultado: construcción y escritura de una obra espontánea a dos. 
Es decir: una pieza de teatro espontánea y completa, con texto, 
interpretación y puesta en escena ejecutada por dos personas. 
 
 
C.- Con otros 
 
Los mensajes se complican a medida que el número de improvisadores 
crecen. (A+B... +C+D+E+F+G...) Es esencial pasar por las correspondientes 
etapas durante el aprendizaje y de insistir en ellas hasta que los reflejos del 
actor - improvisador estén bien afilados y se transformen en algo automático. 
Nada es más fabuloso que una improvisación lograda con 10 o 12 actores; 
pero nada es más difícil de realizar. Por lo tanto, los principios son los 
mismos que para la improvisación de a dos. 
 
Durante las clases, según su duración, se abordan los diferentes estilos 
posibles de improvisaciones y los diferentes acercamientos posibles a los 
personajes, pero siempre es cuestión del trabajo de escritura y siempre se 
vuelve al abecedario de la improvisación. Por más «experimentales» que se 
pretenda ser, nunca se debe olvidar de las bases. Una improvisación puede 
ser totalmente absurda, pero puede tener su lógica interna, su 
homogeneidad. Por más demente que parezca y por más numerosos que 
sean los protagonistas, la improvisación siempre estará basada sobre: 1) la 
relajación, 2) la escucha total, 3) la visión periférica, 4) el juego, 5) la 
voluntad del sí, 6) la búsqueda de motores. 
 
El estudiante que aprende a improvisar se da cuenta progresivamente de 
que la improvisación no es «anarquía» o un «despelote», sino una rigurosa 
disciplina o por lo menos tan exigente como el arte de actuar con un texto 
escrito. Se debe recordar sin embargo esto con toda humildad: jamás una 
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improvisación alcanzará la escritura poética de un Shakespeare, o un 
Moliere. La inspiración literaria exige un tiempo raramente compatible con 
las intuiciones del improvisador. Pero lo que la improvisación pierde en 
soltura poética, lo gana en vida, en la intensidad del momento, eso es su 
principal interés. Una improvisación está hecha para ser vista en el mismo 
momento en la cual se actúa. Si es genial, será un momento inolvidable. Si 
es mala, será una agonía, un drama en sí mismo que se desarrollará delante 
de sus ojos.  
 
En las improvisaciones hay que reconocer el derecho al error para sacarse 
el sentimiento de fiasco. En el aprendizaje son mayormente las 
improvisaciones erradas las que predominan, y está bien que sea así, 
porque es importante ante todo comprender bien las fallas que se deslizan 
en la mecánica y solidifican la base sobre la cual edificamos su 
competencia.  
 
 
 
MACH DE IMPRO84 
 
La Impro  
 
La improvisación es el arte de contar historias que se generan y desarrollan 
en el momento mismo de actuarlas. Esta forma de teatro se presenta en la 
actualidad no como un ejercicio de formación para los actores, sino como un 
producto terminado, en el que los actores y el público - que participa dando 
sugerencias sobre situaciones, personajes y lugares en los que se 
                                                 
84 Ver al respecto Gravel Robert, 1987, Impro, Reflexiones y Análisis. Canadá, Ed Leméac 
159 pp. 
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desenvuelve la acción - van "descubriendo" la trama de la historia que cobra 
vida en el escenario. 
 
Cada función es diferente: no hay ensayos previos, ni libretos, ni elementos 
técnicos o escenográficos, sólo la imaginación y la destreza de los actores 
(«jugadores») que en forma casi mágica van tejiendo los hilos de una 
creación única y espontánea.   
 
La espontaneidad tiene el poder de liberar el potencial creativo del espíritu 
humano.  
 
En la Impro, este proceso se realiza en forma cooperativa, ya que la técnica 
se basa en «estar de acuerdo». Como nada existe hasta que los actores lo 
crean, una escena será «real» (tanto para los jugadores- actores como para 
el público) si todos están de acuerdo en cuanto a dónde están, quiénes son, 
y qué está sucediendo. Los jugadores-actores deben aceptar las propuestas 
de sus compañeros y construir sobre ellas.  
 
Cada jugador- actor es diferente, lo que enriquece la historia y a la vez 
añade un elemento de riesgo que da aún más valor al trabajo de equipo.  
 
El Match85  
 
En 1977, dos teatros de improvisación abren sus puertas, el “Loosemoose 
Theatre Company” en Calagary y la “Liga Nacional de Improvisación (L.N.I.)” 
en Montreal. El primero inventa el “Theatre-Sports” y por su parte, los 
creadores de la L.N.I., Robert Gravel e Ivon Leduc, imaginan un juego de 
improvisación que es un calco del de hockey. Todo está allí: árbitro, 
organizador, entrenadores, himno nacional y aún las penalidades. En 
                                                 
85 Ver al respecto: Rompan el Hielo! Guía para la organización de una liga de improvisación.  
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algunos lugares la popularidad de la L.N.I. crece velozmente: ¡durante varias 
horas hay que hacer la cola en la boletería!  
 
El match de Improvisación es una técnica que logra combinar la actuación y 
la competencia. ¿Teatro - Deporte? Digamos que sí.  
 
Dos equipos de actores-jugadores se encuentran en una «pista» para 
competir improvisando teatralmente. El público vota otorgando puntos al 
equipo vencedor de cada improvisación. Al final de cada partido quien haya 
acumulado más puntos será el ganador. 
 
El entrenamiento 
 
Hay algunos aspectos en los que, como se ha visto, Keith Johnstone y 
Robert Gravel, coinciden, con respecto a las características que se buscan 
en una improvisación y a las destrezas narrativas a desarrollar en los 
improvisadores. Destrezas para las que hay que entrenar de la misma 
manera que lo hace un buen deportista o un buen actor. A las características 
de la improvisación la “Guía para la organización de una liga de 
improvisación”86 las llama: 
 
Las tres patas del banquito:  
 El personaje: Del cual proviene todo lo que va a suceder después. 
Dos improvisadores que no saben qué decirse: no pasa nada. Dos 
personajes en la misma situación, es ya un comienzo de algo.  
 
 La situación: Es el contexto que rodea a los personajes lo que 
determinará qué van a decir, hacer o pensar. A veces la situación es 
                                                 
86  Rompan el Hielo! “Theatre Action” con la participación de la “Liga Nacional de 
Improvisación” de Canadá, Ottawa, Ontario, Canadá, 1987. 
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de conflicto: dos objetivos se oponen, dos voluntades se confrontan. 
El interés de la situación reside entonces en su resolución.  
 
 El compromiso emotivo:  La carga emotiva es a la improvisación, lo 
que la tercera dimensión a la imagen: la realza. Una situación de 
conflicto genera a menudo esta carga. Es también el elemento que 
perfilar  los personajes y  la situación.  
En una buena improvisación, no sólo se debe conocer los tres componentes 
mencionados anteriormente, hay que saber usarlos para comunicar nuestra 
intensión al otro improvisador. A esto se refiere con destrezas narrativas. No 
se debe olvidar como en todo deporte de equipo que la ayuda mutua es 
preponderante. El objetivo de este deporte es construir una historia juntos.  
A la utilización de estas destrezas narrativas la “Guía para la organización 
de una liga de improvisación la llama: 
 
Los mecanismos de la improvisación: 
 El motor: Es lo que impulsa la improvisación. Esencialmente gatilla a 
los otros mecanismos porque implica una idea que hace avanzar la 
improvisación. Su rol es el de destacar a los otros mecanismos. Un 
buen improvisador no solamente sabe tomar el motor, sino también 
cuando soltarlo (o como diría Johnstone, interrumpir la rutina). Como 
regla general, un improvisador toma el motor cuando tiene una idea y 
lo entrega cuándo el otro tiene una idea mejor que la suya.  
 
 La Soga: Este es un mecanismo que los improvisadores pueden 
usar tanto para salvar al otro, es decir hacerle una pregunta o darle 
una información que le permita hacer avanzar la improvisación o para 
clarificar lo que el otro le está proponiendo. Es importante notar que 
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mientras que el público ve a dos personajes en situación, los 
improvisadores se estarán comunicando entre ellos, improvisador a 
improvisador.  
 
 La información:  Una improvisación por el hecho de estar auto 
creándose permanentemente no tiene la información completa, por lo 
tanto para ayudar a que la improvisación avance deben precisarse el 
lugar, el tiempo, los personajes y/o la emoción a fin de ayudar al otro 
que podrá entonces elegir la información que más le convenga.  
 
 El sí:   Como también mencionaron Johnstone y Gravel, el 
improvisador debe adquirir la habilidad para responder “sí” cuando 
otro jugador le haga una pregunta o le proponga una situación. Con 
“sí” se refiere a responder lo que su compañero de improvisación está 
esperando para poder hacer progresar la acción.  
 
 La escucha: Es el elemento más importante de toda improvisación, 
como también lo anotaran Johnstone y Gravel. Esto implica, escuchar 
para entender a los improvisadores a través de los personajes. Esta 
habilidad, que también hay que desarrollar, es lo que le permite al 
improvisador entender aquello que no es dicho verbalmente.  
 
Rol de los miembros de los equipos de improvisación.  
 El entrenador.  Coordina los personajes, situaciones y relaciones 
que crean los improvisadores. Cuida el buen desarrollo de las 
improvisaciones y del match. En pocas palabras, él administra o 
coordina la utilización de los actores.   El trabajo del entrenador 
comienza en los entrenamientos. Decide los ejercicios en vista de 
aprovechar las capacidades y corregir las debilidades del equipo. 
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Esencialmente, el entrenador tiene la autoridad de enviar o no a los 
actores sobre el área de juego.  
 
 El capitán: El rol principal del capitán es el de pedir explicaciones al 
árbitro para las penalidades atribuidas a su equipo. Es el único 
miembro del equipo que tiene derecho a esto.  
Según consigna la Guía para la organización de una liga de 
improvisación (1987) al pedir  explicaciones, el capitán salta sobre el 
área de juego frente al árbitro y dice: "¿Señor (señora) árbitro, por el 
bien del público puede usted darnos las explicaciones del caso acerca 
de la/s penalidad/es?". Se atiene a esta fórmula o corre el riesgo de 
expulsión inmediata. Después de las explicaciones del arbitro, él 
puede hacer sus comentarios antes de retirarse  rápidamente.   
El rol del capitán es también alentar a su equipo; él se sienta en el 
extremo del banco opuesto del entrenador. Puede, si es necesario, 
tomar también el lugar del entrenador durante los entrenamientos.  
 
 La rotación de actores: Cada  equipo cuenta generalmente con 
cuatro improvisadores hombres y cuatro mujeres, por lo cual siempre 
quedara uno de cada sexo en el banco.  
Los actores en descanso y los suplentes pueden estar presentes en 
las actuaciones a fin de reemplazar a alguno a último momento.  
 
Tácticas y estrategia  
Existen algunas estrategias básicas en las cuales se apoya todo equipo de 
improvisación, estas son: 
a) Considerar un obstáculo entre dos situaciones. A menudo uno se da 
cuenta que esas dos situaciones tienen a un equipo de un lado y al otro del 
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otro. Los equipos aquí no se mezclan, por lo tanto el equipo que coloque a 
sus actores en ambas situaciones podrá controlar mejor la sucesión de 
acontecimientos.  
b) Hacer actuar a un novato con un improvisador que tenga más 
experiencia. De esta manera el "veterano" puede sacar al improvisador 
principiante de problemas si tiene la ocasión.  
c) Usar un cronómetro para enviar a un improvisador experto  a hacer un 
"remate" a último momento. Esto es eficaz sobre todo cuando las 
improvisaciones están resultando caóticas o aburridas.  
 
REGLAMENTO DE LA LIGA NACIONAL DE IMPROVISACIÓN DE 
CANADA 
1) El juego consiste en el enfrentamiento de dos equipos compuestos de 
seis actores- improvisadores (tres mujeres y tres hombres) y de un 
entrenador. Un árbitro y sus dos asistentes cuidan que el juego se desarrolle 
según los reglamentos. Durante todo el tiempo que dura la improvisación, el 
actor no puede dejar el área de juego.  
2) Cada partido tiene una duración de noventa minutos, es decir, tres 
períodos de treinta minutos cada uno. Un intervalo de diez minutos se prevé 
entre cada uno de ellos.  
3) Durante el período de treinta minutos, no hay ningún intervalo de tiempo, 
aunque haya detención del juego.  
4) Una sirena anuncia el fin de cada período.  
5) Las improvisaciones son de dos categorías:  
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a. Improvisación comparada:  
Cada equipo a su turno, debe improvisar sobre el mismo tema. El equipo 
designado al pasar por el color de la ruleta tiene la elección de comenzar o 
no. Ninguna comunicación será permitida durante la improvisación del otro 
equipo. En caso de infracción, una prioridad será impuesta al equipo en 
falta, por medio de un pañuelo arrojado al suelo por los asistentes del 
árbitro.  
b. Improvisación mixta:  
Uno o dos actores de los dos equipos deben improvisar juntos sobre el 
mismo tema.  
6) Desarrollo de cada improvisación: El árbitro toma al azar una tarjeta 
donde lee en voz alta:  
a)  Naturaleza de la improvisación (comparada o mixta).   
b)  Título de la improvisación  (Generalmente dado por el público). 
c)  Cantidad de actores (según la naturaleza de la improvisación).   
d)  Estilo (podrán ser puestos cubos a la disposición de los actores al 
parecer del árbitro).   
e) Duración de la improvisación.  
Los actores y el entrenador tienen veinte segundos para ponerse de acuerdo 
y ocupar sus lugares en el área de juego. El árbitro señala el comienzo de la 
improvisación con un silbato.  
7) Proclamación de ganador de la improvisación: El público elige al ganador 
mostrando el color de su tarjeta de voto que corresponde al equipo de su 
elección. Si al final del primer o segundo período, la improvisación no ha 
terminado, se retomará al comienzo del período siguiente, en el punto donde 
se había detenido (misma/s posición/es y retomando la última réplica). Si 
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queda menos de un minuto, el maestro de ceremonias señala, por medio de 
un cartón blanco, que la improvisación debe terminar aunque el tiempo del 
período se haya cumplido.  
8) En los últimos quince minutos del tercer período, los temas son elegidos 
de un recipiente especial que contenga improvisaciones mixtas que no 
excedan de los ocho minutos. En el tercer período, llegando el fin del tiempo 
reglamentario de treinta minutos durante una improvisación comparada, ésta 
se extenderá hasta el tiempo previsto para su duración.  
9) Ocurriendo una igualdad al fin del tiempo reglamentario de noventa 
minutos, una improvisación suplementaria será actuada. Si hay igualdad en 
la cantidad de votos, el match será declarado nulo y dará un punto en la 
clasificación a cada uno de los equipos. En semi-final y en final, ocurriendo 
una igualdad después de los tres períodos reglamentarios, el juego 
continuará en períodos suplementarios hasta que un punto sea marcado.  
10) El árbitro es el director absoluto del juego. En todos los casos, él puede 
imponer una penalidad a un actor o a un equipo por cada infracción que 
perjudique la calidad de la actuación o el desarrollo del partido. Si en el 
curso de una improvisación el árbitro señala una penalidad, ésta será 
anunciada antes del voto sobre la improvisación. Al jugador o al equipo 
penalizado le corresponde que se le imponga uno o dos puntos de penalidad 
según la naturaleza de la falta (penalidad menor o penalidad mayor). Una 
penalidad mayor es una infracción que destruye conscientemente el juego, 
en tanto que una infracción menor, puede ser un olvido, una torpeza, un 
retraso, etcétera. La acumulación de tres puntos de penalidad (total, 
acumulado cronológicamente por los actores y su equipo) da 
automáticamente un punto al equipo adversario. Todo actor que haya 
obtenido dos penalidades personales durante el mismo partido es expulsado 
del juego y hasta el final del mismo, debe retirarse al vestuario. Su expulsión 
borra los puntos de penalidad resultante de sus dos faltas, si esas ya no han 
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sido totalizadas. Los puntos de penalidad de todas las faltas subsiguientes 
de ese actor, son agregados al legajo del equipo.  
Sí, a causa de la ausencia de un actor, su equipo no puede llenar las 
exigencias de la tarjeta de improvisación, el otro equipo gana la 
improvisación automáticamente.  
Sólo el capitán de cada equipo puede pedir explicaciones al árbitro. Toda 
conversación con este último se debe llevar a cabo en el centro del área de 
juego. Cuando ocurre la expulsión del capitán, éste será reemplazado por el 
asistente del capitán.  
11) Clasificación: clara victoria, vale dos puntos en la clasificación general. 
Al final del calendario regular, el equipo que ha acumulado la mayor cantidad 
de puntos pasa automáticamente a la final. Los equipos que terminan en 
segundo o tercer rango se disputan un partido de semi- final. El equipo que 
termina en el último rango es eliminado. Ocurriendo una igualdad en los 
puntos de la clasificación, el ganador de la serie de match diputados entre 
los equipos concernientes obtiene la primacía. Si la igualdad se mantiene, la 
diferencia entre los puntos "a favor" y los puntos "en contra" determinar un 
ganador. Si la igualdad se mantiene, se toman como referencia los puntos "a 
favor" y "en contra", del total de partidos que pusieron frente a frente a los 
equipos en litigio.  
 
La improvisación.  
A) En el caso de una improvisación mixta, la improvisación comienza 
inmediatamente. 
B) En el caso de una improvisación comparada, el árbitro en el centro del    
área de juego hace girar por los aires un disco de hockey. Para nuestro 
ejemplo, un lado de él será pintado de azul y el otro de rojo. Supongamos 
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que aterriza dejando ver el lado azul. El árbitro preguntará al entrenador 
del equipo azul: "¿azul?". Si el entrenador quiere comenzar la 
comparada, gritará: "azul", sino, "rojo". De acuerdo a la respuesta, el 
árbitro anunciará: "azul comienza" o "rojo comienza". El equipo 
designado comienza la improvisación y cede el campo de juego al otro 
equipo a un silbato del árbitro. Durante las improvisaciones comparadas, 
los asistentes de árbitro se aseguran que los actores del equipo que 
permanece en el banco no se comuniquen entre ellos mientras actúe el 
otro equipo (ver los reglamentos concernientes a las improvisaciones 
comparadas). Por ejemplo, si el equipo azul sale primero, el asistente de 
árbitro azul supervisa al equipo rojo. Si observa una comunicación ilegal 
en el banco, arroja un pañuelo sobre el área de juego, es la señal para 
que el árbitro aplique una penalidad a ese equipo. Nota: esta supervisión 
no es esencial cuando el segundo equipo a actuar está sobre el área de 
juego. El árbitro que está siempre sobre el área de juego, marca el fin de 
las improvisaciones mixtas y comparadas por medio de un silbato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.3 Otras corrientes pedagógicas 
 
Existen otras investigaciones relacionadas con el uso del teatro para trabajar 
el tema de la exclusión, dentro de las cuales se encuentran: 
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a) Escenario para la Convivencia, estudio realizado por Magdalena 
Morato y Josefa Vicente  
 
El teatro en el ámbito de la educación forma parte de las técnicas 
pedagógicas utilizadas para desarrollar las capacidades de expresión y 
comunicación de los/as alumnos, centrándose no sólo en las habilidades 
lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar sino, sobre todo, en la 
habilidad de comunicar (Morato y Vicente, 2011)87. 
 
Como recurso didáctico ha sido utilizado en todas las épocas y situaciones. 
Desde los diálogos teatrales creados ex profeso por el humanista Juan Luis 
Vives para la enseñanza del latín a los universitarios durante el 
Renacimiento, hasta las modernas técnicas de dramatización que 
contemplan la enseñanza como un todo, en las cuales teoría y práctica se 
retroalimentan y se contemplan tanto los aspectos cognitivos de la formación 
como los aspectos afectivos, perceptivos, psicomotores, artísticos y sociales 
(Morato y Vicente, 2011). 
 
Señalan las autoras que uno de los objetivos del teatro en la educación es 
generar un escenario de comunicación coherente, que sirva para motivar la 
creatividad en el aprendizaje y en la solución de conflictos, brindándole al 
alumno la confianza de estar en un espacio seguro.   
 
b) El taller de teatro una propuesta de educación integral, estudio 
realizado por Robles y Civila. 
Para partir de lo más general es menester citar a Robles y Civila (2006) 
que88, han desarrollado “El taller de teatro: una propuesta de educación 
                                                 
87  Morato, Magdalena Risi, Vicente Cutillas Josefa, “2011, Tutoría: Escenario para la 
Convivencia, España, Ed. Aljibe. 
88  Roble, G y Civila, D. 2006, El taller de teatro una propuesta de educación integral, 
España, Revista iberoamericana de educación.  
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integral”. Propuesta que además de haber aportado teorías y conceptos, al 
haber sido aplicados han contribuido con importantes conclusiones. 
 
Robles y Civila nos hablan de la educación como capital en las sociedades 
meritocráticas y la escuela como uno de los medios para alcanzarlo, han 
convertido esta institución en uno de los pilares fundamentales de las 
sociedades desarrolladas.  
 
Dicen también que esta importancia se sustenta en el papel de agente 
socializador y en las funciones que cumple para la sociedad y que resultan 
imprescindibles para lograr el progreso social e individual en un mundo que 
crece en complejidad. La escuela, aunque hablemos de los niveles 
inferiores, transmite conocimientos, valores y actitudes imprescindibles para 
la vida en común, abarcando de forma crasa, los ámbitos político, 
económico y social. Los autores sostienen que en ese marco «El Taller de 
Teatro»  es fundamental para una formación integral del individuo (Robles y 
Civila, 2006). 
 
El taller de teatro como instrumento para una formación integral de la 
persona supera muchos de los límites actuales de los métodos de 
enseñanza. En primer lugar, es necesario reflexionar sobre cómo la 
escuela ha mutado y se ha ido adaptando a los complejos y vertiginosos 
cambios que han sufrido nuestras sociedades en los últimos siglos. La 
educación escolar, básicamente, sigue igual que cuando surge 
embrionariamente al hilo del desarrollo de los estados nacionales hasta su 
posterior reconocimiento como institución social fundamental, universal y 
obligatoria.  
 
Dicen que en ese largo camino desde los siglos XVI y XVII hasta el siglo XXI 
la imagen de un centro y un aula han cambiado poco. Se podría hablar de 
mejoras cuantitativas, pero limitadamente de las cualitativas. Es inexplicable 
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que actualmente haya más centros, más profesores, más alumnos 
escolarizados y que el analfabetismo se haya convertido en un fenómeno 
creciente. Sin embargo, los centros siguen siendo espacios cerrados a su 
entorno, con una función principal de custodia, las clases son habitáculos 
con pupitres que atomizan, inmovilizan e individualizan a los alumnos/as 
(Morato y Vicente, 2011). 
 
Sin embargo, según Robles y Civila, el taller de teatro o la metodología 
teatral supera gran parte de estas limitaciones y se convierte en un 
excelente complemento, puede significar un elemento fundamental para el 
trabajo educativo y para la misma vida. Reclaman los autores este 
protagonismo para el taller de teatro como método, porque: se parte del 
juego como base de la actividad humana (Huizinga; 1972)89. Es decir, el 
juego como soporte de una actitud activa y dinámica que facilitará la 
asimilación de los aprendizajes del taller. Ellos parten  del principio de que 
no se puede aprender una actividad que no se haya experimentado.  
 
En segundo lugar, ellos se basan en la  potencia del desarrollo de la 
expresión oral y corporal como elementos fundamentales de la 
comunicación humana. Y por último, porque su metodología es participativa, 
democrática, fomenta la cooperación, el trabajo en grupo y estimula la 
reflexión sobre las distintas actividades convirtiéndose en un vehículo para 
transmitir valores de tolerancia, respeto y solidaridad (Robles y Civila, 2006). 
 
Fundamentalmente, ellas destacan el taller de teatro porque en él, los 
alumnos aprenden una serie de destrezas y competencias fundamentales 
para la vida cotidiana en todos sus ámbitos, estas destrezas y competencias 
vendrían a ser las siguientes (Robles y Civila, 2006): 
 
                                                 
89  Huzinga, J, Homo Ludens; Madrid Ed.; Ed. Alianza; 1990. 
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 El fomento de la capacidad para pensar, razonar, criticar o tener 
iniciativas (por ejemplo a través de improvisaciones, análisis colectivos 
de las escenas y los ensayos, aportaciones y modificaciones sobre la 
obra o los ejercicios, etc.). 
 De comunicar, debemos leer e interpretar lo leído, hablar con 
corrección, vocalizar y expresarnos con fluidez (se puede conseguir con 
lecturas dramatizadas y debate sobre el texto, vocalización, hablar en 
público, expresión oral y corporal, etc.). 
 La adquisición de habilidades de carácter social, por ejemplo, 
trabajar en grupos, desenvolverse en las relaciones interpersonales, 
organizar y planificar el trabajo colectivo y el individual (a través de 
ejercicios de desinhibición ante el público, dinámicas y trabajo en 
grupo, coordinación del trabajo de escena y los distintos papeles, 
diseño, planificación, organización, adquisición y ejecución del 
vestuario y los decorados, etc.). 
 
El taller de teatro contribuye a una formación integral por la sinergia de 
elementos: objetivos, contenidos y actividades. Ello se logra desde la 
perspectiva de Robles y Civila,  por la complementación de tres grandes 
esferas:  
 
“El Juego. El taller no pretende hallar o preparar buenos actores, 
sino proveer al sujeto de una serie de conocimientos, aptitudes y 
habilidades que mejoren sus relaciones con el medio que le rodea, lo 
cual se llevará a cabo mediante el juego y de forma lúdica. Alonso del 
Real y Ferreras Estrada señalan en su libro “Aula de teatro”90, que el 
teatro es fundamentalmente un juego; por lo que el taller de teatro 
debe convertirse desde el inicio en un foro lúdico, ya que además el 
juego es la base de la actividad infantil y de gran parte de la actividad 
humana. 
                                                 
90 http://athenea.upo.es:2082/.../aFerrera.../aferrera.../-3,-1.../browse.  
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La Expresión Oral y la Técnica Corporal. Desarrollar la expresión 
corporal para conocer el cuerpo y sus posibilidades como instrumento 
para su desarrollo personal y como herramienta de conexión con el 
medio en que se desenvuelve el sujeto. La expresión corporal nos 
ayuda tanto a interpretar los mensajes corporales enviados por los 
demás, como a enviar mensajes a través del cuerpo de manera clara, 
favoreciendo la comunicación interpersonal. La expresión surge de la 
dialéctica equilibrada entre la creatividad y la técnica. La técnica 
reside en un abanico de recursos aportados por el taller de teatro para 
disponer de distintas posibilidades de actuación ante una determinada 
situación. Las actividades expresivas son fundamentales para el 
desarrollo de la capacidad creadora y para los procesos de 
socialización. Y esta es la razón para que el binomio expresión-
comunicación sea uno de los principios en que se fundamenta la 
educación actual. Desarrollar la expresión oral para mejorar la 
interrelación con el medio y ayudar a una mejor y más positiva 
resolución de conflictos. Se puede decir que existe un problema 
siempre que queremos conseguir algo y no sabemos cómo hacerlo, 
es decir, los métodos a nuestro alcance no nos sirven. El sujeto para 
resolver un problema debe construir una simulación del mismo que le 
permita considerar las diferentes situaciones. Del tipo de simulación 
que construya dependerá la mayor o menor dificultad que tendrá en 
encontrar la solución. En dicha construcción interviene el lenguaje. Se 
ha comprobado que los sujetos construyen la representación más 
eficaz del problema cuando éste les viene dado de forma directa y 
sencilla.  Por tanto, podemos afirmar que a un mayor dominio del 
lenguaje, obtendremos una mayor comprensión del problema, lo cual 
nos capacitará para llevar a cabo una resolución más positiva. 
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La Metodología democrática, cooperativa, grupal, reflexiva y 
crítica. Cuando se adopta un estilo de educación democrática, a 
diferencia de la autocrática o permisiva, estamos apostando por 
favorecer la adopción de responsabilidades por parte de los hijos. El 
trabajo en grupo y la cooperación se convierten en algo fundamental, 
porque el taller de teatro es una actividad grupal y democrática y en el 
trabajo en grupo se inculca una actitud cooperativa entre todos sus 
miembros. De igual manera sucede en la improvisación, es decir, el 
improvisador, decide, asume responsabilidades, pero lo hace a partir 
de la escucha total a sus compañeros y de la aceptación de sus 
propuestas o del planteamiento de una propuesta mejor a partir de las 
propuestas escuchadas, es decir, trabajo en equipo. Según los 
valores que se transmite, se iniciará el proceso grupal más adecuado 
a los objetivos que se buscan. El grupo puede ser portador de valores 
y actitudes de cooperación y solidaridad, si el colectivo es consciente 
de esto, intentará instaurar otro tipo de relaciones entre sus 
miembros. Cómo conseguir esto: a través de juegos y dinámicas que 
fomenten la participación de todos/as, que cuenten con las 
necesidades y opiniones de los demás y que genere un espacio de 
confianza entre todos/as.” (Robles y Civila, 2006). 
 
Las autoras al aplicar las tesis antes señaladas concluyen que:  
 
“1º Amplía el marco de experiencias del niño y/o adolescente. 
Conocer y relacionarse con otros niños y/o adolescentes forma parte 
de este objetivo y durante el curso del taller y mediante la observación 
directa hemos visto nacer nuevas amistades que ahora mantienen su 
relación fuera del taller. El alumno se enriquece relacionándose con 
los otros y experimentando otras formas de expresión como pueden 
ser el teatro de sombras, la improvisación, la música, etc. 
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2º Incentiva el trabajo en equipo y la cooperación. Mediante diversas 
técnicas se ha hecho hincapié en comportamientos no competitivos 
sino cooperativos y se ha fomentado el que los participantes trabajen 
en equipo y se organicen con autonomía. A su vez, se han 
establecido responsabilidades rotativas (encargados del material de 
maquillaje, vestuario, etc.) y compartidas (de forma que todos sean 
responsables del taller en general, aunque sean encargados de algún 
material en particular). (En el caso de los talleres de improvisación, 
además se hace hincapié en el desarrollo de la proactividad, es decir, 
en las actividades que convierten al alumno en un agente de acción 
para el cambio. Esto se hace a partir del trabajo del “Sí” dramatúrgico 
dentro de las improvisaciones). 
3º Desarrolla la imaginación y la creatividad. Lo cual se ha llevado a 
cabo mediante técnicas de creación de historias e improvisaciones. 
Los participantes han llegado a entender perfectamente el término 
improvisación, comportándose paulatinamente de una forma más 
espontánea y natural. Mediante técnicas de creación de historias los 
participantes han potenciado su creatividad, imaginando personajes e 
historias cada vez más originales, complejas y menos estereotipadas. 
4º Fomenta el reciclaje. Se ha logrado de una forma creativa, 
reutilizando el material ya reunido. 
5º  Dota al niño de las distintas técnicas y recursos expresivos para 
mejorar sus capacidades de expresión- comunicación. Gradualmente, 
se ha tomado conciencia de las potencialidades del cuerpo (el cual 
expresa y comunica a los demás) y de cómo podemos utilizarlo, 
convirtiéndolo en un recurso que facilitará y enriqueciera el trabajo a 
la hora de establecer contacto con nuestro entorno. Así mismo, se ha 
entrenado la voz para que pudiera expresar más allá del puro 
lenguaje. En este sentido, la vocalización, la entonación, etc., fueron 
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herramientas que se han ido desarrollando y perfeccionando para una 
mejor comunicación.” (Robles y Civila, 2006). 
 
 
c) La Educación Transformadora: Concepto, Fines, Métodos, 
estudio realizado por  José Ibáñez. 
   
Una de las alternativas desde la perspectiva pedagógica para abordar el 
tema de la exclusión es la nueva teoría de la educación dialógica, que ya se 
ha venido aplicando en Europa y algunas partes de  EE.UU. Como su 
nombre lo dice, esta teoría parte del diálogo, es decir la comunicación. 
 
Esta  teoría parte de la idea de que hay que seguir apostando por una 
educación igualitaria y transformadora. En este sentido, el aprendizaje 
dialógico constituye un instrumento metodológico de trabajo a desarrollar en 
contextos educativos formales, no formales o informales, posibilitando la 
superación del fracaso escolar, así como de algunos problemas de 
convivencia91 (Ibáñez, 2003).  
 
Jordi Lleras, Alfonso Medina, Carlos Herrero, Oriol Ríos, sociólogos del 
Centre de Reserca Social i Educativa, CREA, afirman que “En la sociedad 
actual, la formación y el aprendizaje en general son elementos de 
transformación y de superación de la exclusión social”. Más adelante dicen: 
 
“Desde una sociología de la educación de orientación transformadora 
podemos observar diferentes experiencias que, en lugar de reproducir 
y aumentar las desigualdades sociales, pueden contribuir a 
superarlas.  
 
                                                 
91 Ibañez, José Emiliano. (2003). La educación transformadora: concepto, fines, métodos - 
JE ...   http://jei.pangea.org/edu/f/edu-transf-conc.htm 
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En este contexto, a nivel educativo conceptos como el de diálogo, 
comunicación o la interacción entre los diferentes miembros y agentes 
de la comunidad pasarán a ser características predominantes del 
aprendizaje. Una posibilidad a nivel de estrategia metodológica de 
desarrollar el aprendizaje dialógico la constituyen los grupos 
interactivos. Estos potencian y contribuyen a la transformación de las 
interacciones entre las/os niños/as o adultos/as que participan. Con 
esta metodología se fomenta una diversificación de las interacciones 
intergeneracionales y además favorece el aprendizaje entre iguales” 
(Jordi Lleras, Alfonso Medina, Carlos Herrero, Oriol Ríos, 2002)92 
 
d) La expresión, el teatro y la educación para la paz, Complicidades 
y posibilidades, estudio realizado por Marina Caireta Sampere  
 
Otro estudio relevante sobre el tema es el que realiza Marina Caireta 
Sampere y versa sobre la creatividad como fuente de soluciones. Sostiene 
que la relación del teatro social y la psicopedagogía de la expresión aportan 
a la educación para la paz y la resolución del conflicto, en tanto hace 
referencia a las relaciones a nivel micro social y a la evolución personal de 
cada educando. En el ámbito de la educación social y de análisis y 
transformación macro social de conflictos, el teatro social contribuye como 
herramienta pedagógica y reivindicativa.  
 
Una premisa es que:  
 
                                                 
92  Lleras Jordi, Medina Alfonso, Herrero Carlos, Ríos Oriol, Grupos Interactivos y 
Aprendizaje Dialógico, 2002, CREA, Centre de Recerca Social i Educativa, www.redes-
cepalcala.org/.../GRUPOS%20INTERACTIVOS%20Y%20A…   
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“…es una necesidad humana convivir con otras personas, dentro de 
ello saber comunicarse, expresarse, sentirse acogido por el grupo, o 
sentirse reconocido dentro del grupo. Por lo tanto es necesidad 
humana educarnos en habilidades que nos desarrollen las 
capacidades expresivas, comunicativas, de empatía y autoestima,…” 
(Caireta, 2005) 
 
Sobre todo si se pretende disminuir las conductas de exclusión y auto 
exclusión.  
 
“…Por otra parte, si todos y todas participamos de una misma 
sociedad, y la queremos construir democráticamente, todos y todas 
tenemos algo que aportar en su construcción, en el análisis de sus 
problemas y la búsqueda de sus soluciones. Estos son dos aspectos 
fundamentales para la construcción de la paz: crear relaciones entre 
las personas de apoyo mutuo y cooperativas; y construir condiciones 
sociales equitativas, justas y democráticas,…” (Caireta, 2005) 
  
Es decir, sin excluidos.  
 
Según plantea Caireta, el teatro social puede ser una buena herramienta 
para lograr el fin de la paz, ya que permite desarrollar las habilidades 
expresivas de cada persona, de modo que ellas se acerquen al debate de 
los problemas colectivos con el objetivo de encontrar soluciones creativas 
alternativas.  
 
Como la define Caireta (2005), “la paz es un orden social de elevada justicia 
y reducida violencia. Requiere de igualdad en el control y la distribución del 
poder y los recursos. Es la ausencia de condiciones no deseadas (hambre, 
analfabetismo, etc.)…y la presencia de condiciones deseadas que es 
necesario imaginar, preparar y construir”.  
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Entonces, la educación para la paz busca ser una educación transformadora 
a nivel personal, pero también social. Es decir, intenta formar personas 
comprometidas con su entorno y con capacidad de lucha crítica y 
constructiva desde la no violencia. La educación en y para el conflicto es el 
eje vertebrador de esta educación. La razón es que buena parte de las 
situaciones de violencia se deben a la incapacidad y falta de referentes para 
afrontar los conflictos de manera distinta a la violencia. Así pues, se aprende 
a valorar positivamente los conflictos y trabajarlos de manera cooperativa y 
creativa, en vez de desembocar en violencia y distanciamiento del otro, que 
puede evolucionar a nivel personal, transformar a nivel social, y además 
fortalecer la relación con el otro (Caireta, 2005). 
 
Ahora, si se reconoce que se vive en un mundo diverso individual y 
culturalmente y que cada persona es única y distinta a las otras, se debe 
reconocer también que convivir en la diversidad genera conflictos. Sin 
embargo, esta tesis parte de la premisa de que la diversidad es un valor, 
algo que aporta a nivel individual y colectivo.  
 
Caireta afirma que: 
 
“Todo ello exige un tipo de capacidades que se deben 
aprender, capacidades para saber convivir pacíficamente con las 
personas que nos rodean, es decir: capacidad para apreciar y 
reconocer al otro, a la vez que apreciarse y reconocerse a uno mismo; 
capacidad de establecer una comunicación activa y efectiva con el 
otro para saber dialogar; capacidad creativa para saber buscar 
soluciones imaginativas y óptimas a los problemas que se nos 
planteen, etc.” (Caireta, 2005). 
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Más adelante, Caireta, menciona sobre su metodología lo siguiente:  
 
“La metodología de la educación para la paz, como la de la 
psicopedagogía de la expresión, parte de un enfoque socio- afectivo, 
es decir de provocar experiencias que conlleven a vivenciar en 
primera persona, para reflexionar y compartir lo que hemos sentido, y 
de ahí aportar nuevos conocimientos, todo ello nos llevará a obtener 
nuevos aprendizajes emocionales, procedimentales y conceptuales.” 
(Caireta, 2005). 
 
Los objetivos de la educación para la paz, se podrían resumir en:  
 
 Entender el concepto de paz positiva y cultura de paz. 
 Entender el concepto de violencia.  
 Entender la perspectiva positiva del conflicto.  
 Desarrollar habilidades y estrategias personales y grupales para afrontar 
de manera creativa y no violenta los conflictos.  
 Asumir una actitud activa y no violenta en la búsqueda de soluciones en 
los conflictos personales y sociales en que uno se ve involucrado.  
 Reconocer las propias bases de poder y las de los demás.  
 
La improvisación teatral y la expresión como elemento educativo puede ser  
como diría Caireta, citando a Noemí Ibáñez: "una escuela de sensibilidad 
donde se aprende a tener una visión diferente de los demás, donde se 
inventa una nueva relación" (Noemí Ibáñez)93.  
 
Es en ese sentido que puede aportar al objetivo de disminuir las conductas 
de exclusión y auto exclusión en el aula. 
 
                                                 
93  http://www2.peretarres.org/revista educació social/monografics.asp? 
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El teatro, desde esta perspectiva, aporta a desarrollar en las personas 
habilidades y estrategias que las capaciten para ser autónomas en sus 
decisiones y hechos; a su vez para que sean capaces de expresar sus 
sentimientos, emociones y preocupaciones, comunicarse; ser sensibles y 
capaces de escuchar al otro, y trabajar en equipo cooperativamente. 
También, a desarrollar la creatividad que cada persona posee, para 
encontrar soluciones no violentas a los conflictos (Caireta, 2005).  
 
En este sentido, la psicopedagogía de la expresión ofrece muchos recursos.  
Elementos como el juego dramático y la improvisación, donde uno se puede 
permitir liberarse de él mismo y meterse en la piel de otro personaje, 
viviendo y sintiendo lo que éste siente pero a la vez, distanciándose de él 
para desarrollar la necesaria agilidad mental. Permite aprender a empatizar 
con el otro, así como tomar conciencia de las limitaciones de sus propias 
percepciones, capacidad fundamental para saber dialogar y cambiar de 
postura delante de un conflicto sin renunciar a que se vean satisfechas sus 
necesidades profundas. El juego dramático permite trabajar el dominio 
interior a través de ejercicios lúdicos y espontáneos (Caireta, 2005). 
 
El simple acto de crear un espacio lúdico imaginativo, es decir, un espacio 
en el que los juicios de valor sobre el “nosotros” (nuestra apariencia y 
nuestras conductas) se ponen entre paréntesis, hace que, bajo esa 
protección, se pueda hablar de los temas que las personas ocultan por su 
contenido doloroso. Al mismo tiempo, ese espacio de representación, 
permite un pensamiento alternativo, altamente creativo, en el que se puede 
descubrir caminos nuevos en la resolución de conflictos y superación de 
temores individuales y de grupo, relacionándose de otra manera con lo 
diferente. Dicho de otra manera, permite experimentar la asimilación de lo 
distinto como algo beneficioso. 
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Por otro lado, Caireta señala que el dominio de los lenguajes expresivos 
también desarrolla, las capacidades de escucha y observación del grupo y 
de sus miembros, así como de adaptabilidad y flexibilidad para con el grupo, 
sus necesidades y sugerencias. A parte, desarrolla habilidades para 
aprovechar mejor los recursos de que se dispone (el espacio, la música, el 
cuerpo, etc.) y de esta manera lograr los objetivos educativos o sociales que 
se proponen. (Caireta, 2005). 
 
Finalmente, Caireta hace un recuento de los elementos técnicos que 
desarrolla la metodología de la psicopedagogía:  
 
 “Una metodología del indirecto "Desviar la atención del objeto 
pretendido para ponerla en un pretexto que llevará al participante al 
mismo fin sin que se dé cuenta." (Koldobika)94. Ésta permite tratar 
dificultades que puedan tener los distintos miembros de un grupo, sin 
que sean conscientes de ello y por lo tanto sin inhibiciones ni 
bloqueos, o sacar a debate problemas que vive un grupo o 
comunidad sin abordarlos directamente (Esta metodología se aplicó 
con los temas que se dieron para los match de improvisación).  
 
 Una metodología de lo lúdico "permite colocar al participante en una 
situación de distensión, sin juicio de valores (…). Facilita la 
espontaneidad y permite por tanto unas relaciones y acciones más 
libres que los marcos sociales habituales" (Koldobika) 95 . Romper 
prejuicios y situaciones de bloqueo es fundamental para poder tratar 
los problemas de fondo, en este sentido trabajar desde lo lúdico 
puede ayudar (El humor que se desprende del trabajo de Impro ayuda 
en el mismo sentido).  
 
                                                 
94  www.crearmundos.net/.../Edu_Educación_Social.htm 
95  Ibidem. 
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 Una metodología basada en los procesos de grupo. El grupo como 
excepcional maestro del participante, el grupo como entorno de 
aprendizaje social. La convivencia en grupo permite crear situaciones 
donde se debe poner en práctica capacidades comunicativas, 
cooperativas y de apoyo mutuo. Es un espacio de adiestramiento 
fantástico, siempre con la supervisión del educador.  
 
 Una metodología activa, donde se actúa, se reflexiona y se vuelve a 
actuar a partir de las conclusiones de la reflexión. De esta forma se va 
evolucionando de forma compartida por todos los participantes. Para 
el análisis de conflictos es importante ser capaces de reflexionar 
críticamente sobre las propias acciones y las de los demás, ser 
capaces de valorar constantemente la evolución de los hechos, de 
probar alternativas... La acción-reflexión nos permite practicar todos 
estos aspectos.  
 
 Una metodología participativa, desde la implicación de cada 
participante. Una metodología basada en la flexibilidad desde el 
control de la técnica.” (Caireta, 2005).  
 
 
2.7 Marco conceptual 
 
 
Definición de términos o conceptos específicos 
 
Racismo 
El racismo es el conjunto de creencias y prácticas que argumentan la 
superioridad natural de un grupo racial sobre otro, tanto a nivel individual 
como institucional. Sostiene que la biología determina las actitudes y 
acciones. En tal sentido, va más allá del pensamiento y la ideología, para 
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traducirse en prácticas discriminatorias, en desmedro de ciertos grupos 
sociales con respecto a otros. 
 
Según la real Academia Española de la lengua, el racismo “es la 
exacerbación del sentido racial de un grupo étnico especialmente cuando 
conviven con unos u otros”96. Haciendo una conceptualización sociológica, el 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en 
Argentina dice que el racismo es  “una forma de discriminación centrada en 
diferencias biológicas, reales o imaginarias, que se hacen extensivas a 
signos o indicadores culturales o religioso. Constituye una ideología que 
apelo a la biología para establecer relaciones jerarquizadas de desigualdad 
entre grupos humanos.”97 (INADI, 2013). Agregan: 
 
“Entendemos, por tanto, al racismo como un fenómeno 
fundamentalmente social y moderno, como un conjunto de ideologías, 
pre- conceptos, estereotipos y prejuicios que tienden a segmentar al 
conjunto humano en supuestos grupos que tendrían características 
comunes entre sí (y jerarquizables entre los distintos grupos), cuya 
explicación radicaría en una supuesta herencia genética”  
 
 
Multiculturalidad 
  
Un característica de la sociedad peruana es su diversidad cultural, que se 
expresa en la cantidad de idiomas de sus pueblos, la vestimenta, las fiestas 
patronales, la gastronomía o lo largo y ancho del país.  Dice Solís Fonseca 
                                                 
96 Real Academia Española, 2014, http://lema.rae.es/drae/?val=racismo 
97 Instituto Nacional Contra ñla Discriminación la Xenofobia y el Racismo, 2013, ¿Qué es el 
Racismo?, inadi.gob.ar/promoción-i-
desarrollo/publicaciones/documentos/temáticos/racismo-hacia-una-argentina-
intercultural/que-es-el-racismo/ 
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Gustavo (2006), la diversidad del Perú fue tan evidente a la llegada de los 
españoles que obligó a que muchos cronistas lo anoten por escrito. Uno de 
ellos, Cieza de León, para hacer patente a lo diverso y plural que era el Perú 
al tiempo de su llegada, habla de las muchas naciones y lenguas que 
existían en el territorio peruano.  
 
Precisamente la Multiculturalidad da cuenta de la coexistencia dentro de un 
Estado de grupos minoritarios que reclaman el reconocimiento de su 
identidad y el derecho a la diferencia. 
 
Los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad han sido utilizados 
indistintamente en las ciencias sociales. Verónica Hidalgo Hernández (2004) 
aporta en tal sentido, señalando: 
 
  “… atendiendo a la etimología de ambas palabras y centrándonos en 
sus respectivos prefijos (…) el término “multicultural” tal y como indica 
su prefijo “multi” hace referencia a la existencia de varias culturas 
diferentes, pero no ahonda más allá, con lo que nos da a entender que 
no existe relación entre las distintas culturas. Sin embargo, el prefijo 
“inter” va más allá, haciendo  referencia a la relación de intercambio, y 
por tanto al enriquecimiento mutuo entre las distintas culturas98   
 
Así, el concepto de interculturalidad pone énfasis en las mezclas, la 
comunicación, y los conflictos que se dan entre distintas culturas, en los 
procesos de interrelación que establecen. Tal concepto no significa que las 
diferencias entre ellas dejen de importar, sólo se trata de un nuevo enfoque 
en el cual el espacio “inter” es fundamental para explicar los efectos que 
tienen tales interacciones en el poder, las ideologías, la concentración de 
capital,  los flujos migratorios, la tecnología y las imágenes.  
                                                 
98 Hidalgo Hernández Verónica, 2004,http://slideshare.net/especialistaenigualdad9article04-
3134494   
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Exclusión Social:  
 
La Unión Europea define la exclusión como “la imposibilidad de gozar de los 
derechos sociales sin ayuda, es la imagen desvalorizada de sí mismo99 y 
de la capacidad personal de hacer frente a las obligaciones propias, es el 
riesgo de verse relegado de forma duradera al estatus de persona asistida y 
es la estigmatización que todo ello conlleva para las personas y  para los 
barrios en que residen”.100  Se considera la exclusión como una falta de 
participación tanto en lo económico, como en lo político, lo cultural y lo 
social. La exclusión social es algo más que la mera situación de pobreza, se 
trata por tanto de una acumulación de problemas.  
 
América Latina y el Caribe tienen índices de desigualdad muy altos. Es una 
región donde los ingresos, recursos y oportunidades se concentran en un 
segmento pequeño de la población, de manera sistemática y 
desproporcionada.  
 
“Durante mucho tiempo, la pobreza y la degradación social que resultan de 
la desigualdad de la región se consideraron problemas meramente 
económicos. Sólo en los últimos años se le ha dado mayor atención y 
análisis a una compleja serie de prácticas sociales, económicas y culturales 
que resultan en exclusión social: el acceso limitado a los beneficios del 
desarrollo a ciertas poblaciones con base en su raza, etnia, género y/o 
capacidades físicas” (Álvarez Ortega, 2009)101 
 
Así, la exclusión social es el proceso acumulativo de factores negativos 
sobre una persona, con barreras y límites que la dejan fuera de la 
                                                 
99 Subrayado de la autora. 
100  En: http://www.iidh.cr/ BibliotecaWeb/…/Exclusión%20social.doc?curl… 
101  Álvarez Ortega Víctor Hugo, 2009, http://massivemexicancontrol.over-blog.com/article-
32705331.html 
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participación en la vida social mayoritariamente aceptada. Estos límites y 
barreras son de origen muy diverso y van más allá de la carencia de 
ingresos, pues incluso estando la persona en una situación de extrema 
pobreza, puede no padecer exclusión social, si bien es probable que esté en 
riesgo de exclusión. 
 
Conviene diferenciar entre exclusión o marginación social, e inadaptación. 
Sostiene Alvares (2009) que  “la clave radica en el conocimiento que de su 
propia situación tenga la persona. Así, la persona inadaptada es aquella que 
toma conciencia de su situación e intenta rebelarse y, la marginada o 
excluida, es la que se sitúa fuera, en los límites de lo establecido estándar y 
socialmente como normal”. 
 
Entonces tenemos que la exclusión está asociada al grado de dificultad que 
tienen las personas para acceder no sólo a bienes y servicios para cubrir sus 
necesidades básicas, sino a sus necesidades humanas, esto es el afecto, la 
comprensión, el diálogo, la participación, la recreación, el ocio, dentro de 
otros. 
 
Según Alvares (2009) el concepto de exclusión social ha sido adoptado en la 
definición de las políticas sociales para referirse a la población que es objeto 
de su atención. “Muchos trabajos se han dedicado a señalar la pertinencia 
de este concepto para referirse a las poblaciones en situación de desventaja 
social en el mundo actual”. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1    Diseño de la investigación 
 
Esta investigación se empezó a realizar con la aplicación de un test que 
sirvió para tener clara la composición de la muestra de la población objeto 
de estudio, y con la posterior aplicación de una escala tipo Likert para medir 
las actitudes de las alumnas con respecto al asunto de la exclusión, tema 
base de este trabajo. A continuación, se desarrolló un  módulo de 
aprendizaje, durante el cual se trabajó en brindarles a las alumnas las 
herramientas básicas tanto de actuación como de creatividad y de Impro. En 
el transcurso del segundo semestre se desarrolló otro módulo, en el que se 
trató propiamente la Impro como herramienta para tratar los temas de 
exclusión desde diferentes ángulos, durante cada una de las 
improvisaciones, luego de las cuales se conversó de los temas en cuestión. 
 
Durante todo el proceso se llenaron fichas de observación. Para terminar, se 
aplicó una segunda escala tipo Likert para medir las posibles variaciones 
conductuales de la población estudiada y también se volvió a aplicar el test 
de composición de la muestra estudiada para verificar la información 
recibida y constatar sobre qué población “real” se trabajó. Es con los datos 
de las fichas de observación y de las escalas tipo Likert que se procesó la 
información, a partir de la cual se llegó a las conclusiones de esta 
investigación. 
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G= grupo 
P1= nivel de conocimiento de técnicas teatrales 
P2= indagación de origen socio cultural 
P3= Likert 1 
P4= Likert 2 
P5= nivel de conocimiento de técnicas teatrales 
T1= taller de herramientas de impro 
S1= sesiones de técnicas de impro 
S2= sesiones de impro dirigidas 
 
G= p1.p2.t1.p3.s1.p4.p5 
 
 
3.2   Tipo de investigación 
 
La investigación planteada es cuasi experimental; con un sólo grupo. Se 
manejó deliberadamente la variable dependiente y luego se observó y midió 
lo que sucedía, en una situación controlada.  
 
 
3.3 Método de investigación utilizado 
 
 
Aplicada: La tesis se comprobó mediante su aplicación en un grupo 
estudiado. 
 
Mixta: Se describió y modificó la cualidad del problema y se midió el 
comportamiento de las variables. 
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Correlacional: Se identificaron y correlacionaron las variables en un 
contexto determinado (aula y acción pedagogíca), base para llevar a cabo 
estudios explicativos. 
 
 
3.4  Población o muestra 
 
Esta investigación se trabajó con una población total de 180 alumnas, 
considerando una muestra de 27 alumnas del Cuarto de Secundaria del 
Colegio “Mercedes Indacochea”, con la investigadora como única 
responsable del proyecto. 
 
Antes de empezar la aplicación de la variable independiente, las alumnas del 
4to año de secundaria eran adolescentes con marcadas conductas de auto 
exclusión y poca participación, probablemente generadas en una 
inseguridad irresuelta. El 90% de ellas tenía un manifiesto temor de utilizar 
sus cuerpos fuera de aquellos movimientos cotidianos a los que estaban 
acostumbradas, mostraban poca iniciativa y no participaban en los debates 
ni opinaban con respecto a los trabajos que hacían ellas o sus compañeras. 
Se juzgaban permanentemente y juzgaban también los movimientos de las 
demás si es que éstos salían de sus esquemas, tendían a reprimir su 
creatividad natural en el campo corporal, no así en el vocal en el cual eran 
mucho más desinhibidas; sin embargo, sí mostraban problemas de volumen 
y articulación o pronunciación a pesar de tener un buen rango de 
movimiento vocal.  
 
En el campo de la improvisación mostraban ingenio pero poca preparación 
de sus productos, en el intelectual poca profundización a nivel de las 
investigaciones solicitadas. A nivel actitudinal tenían buena predisposición al 
trabajo, aunque bastante nerviosismo en el momento de la ejecución de los 
ejercicios.  
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3.5   Sistema de Hipótesis 
 
 3.5.1  Hipótesis general 
 
La aplicación de las técnicas del taller de improvisación favorece la 
disminución de conductas de exclusión en el aula generadas por una 
multiculturalidad irresuelta en las alumnas de Cuarto de Secundaria del 
Colegio “Mercedes Indacochea”. 
 
 
3.5.2  Hipótesis específicas 
 
 La técnica del taller de manejo de Status de Keith Johnston contribuye 
a aclarar la percepción que tienen las alumnas de su status social y a 
flexibilizar el status real que juegan en sus relaciones sociales con sus 
pares.  
 
 A través del juego de improvisación de Robert Gravel, las alumnas 
adquieren la capacidad de hablar de la negación de sus orígenes y de 
la interculturalidad como algo positivo, para así lograr tener mayor 
seguridad en ellas mismas,  disminuir las conductas de exclusión en el 
aula e  integrarse mejor a su grupo. 
 
 
3.6 Sistema de variables e indicadores 
 
 3.6.1  Variable independiente e indicadores 
 
Taller de improvisación. 
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 3.6.1.1  Indicadores 
 
1° Indicador  
Las alumnas mejoran su autopercepción como consecuencia del uso de las 
herramientas teatrales la técnica de status de Keith Johnstone. 
 
2° Indicador  
Las alumnas dialogan a través de un personaje, sin avergonzarse, acerca de  
sus orígenes durante las improvisaciones, utilizando la técnica de Robert 
Gravel. 
 
3° Indicador  
Las alumnas mejoran el análisis de sus conductas a partir del juego de 
improvisación de Robert Gravel. . 
 
 
 3.6.2   Variable dependiente e indicadores 
 
Conducta de exclusión. 
 
  3.6.2.1  Indicadores 
 
1° Indicador 
Las alumnas comprenden y analizan los factores sociales y su propia 
capacidad de aporte en la resolución de los problemas de exclusión, durante 
los debates luego de las improvisaciones usando la técnica de Robert 
Gravel. 
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2º Indicador 
Las alumnas mejoran su auto percepción como consecuencia de hacer 
consciente lo que hicieron en sus improvisaciones durante los debates 
después de estas.  
 
3° Indicador  
Las alumnas disminuyen las burlas y los apodos peyorativos en referencia a 
sus razas y culturas como consecuencia del juego de improvisación.  
 
4° Indicador 
Mejora el nivel de integración entre las alumnas durante y después de las 
improvisaciones.  
 
 
3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Se utilizaron los siguientes instrumentos para la recolección de datos: 
 
 Un test (cuestionario) para conocer las características de la muestra 
de la población objeto de estudio, que Indaga acerca de sus edades, 
la procedencia de sus padres y abuelos, la incorporación de 
manifestaciones culturales de sus identidades de origen e 
identificación con ellas, la añoranza por sus terruños, su opinión sobre 
el racismo y los apodos 
 
 Una escala tipo Likert para medir las actitudes de las alumnas con 
respecto al asunto de la exclusión y auto exclusión, tema base de 
este estudio. Dicha escala se aplicó en dos momentos, una cuando 
se inició la programación y otra al concluir el proceso pedagógico 
para medir las variaciones conductuales de las alumnas. 
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3.8 Matriz De Consistencia  
Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 
“Guillermo Ugarte Chamorro” 
Programa de Licenciatura. 
 
TEMA DE 
INVESTIGACION 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
E INDICADORES 
VARIABLE 
DEPENDIENTE E  
INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 
RECOPILACION DE 
INFORMACIÓN 
METODOLOGIA Y 
DISEÑO 
POBLACIÓN  
MUESTRA 
Uso de las 
técnicas de 
estatus e impro 
en la disminución 
de las conductas 
de exclusión en 
el aula. 
GENERAL 
¿En qué 
medida el taller 
de 
improvisación 
teatral permite 
disminuir las 
conductas de 
exclusión en el 
aula en las 
alumnas del 
Cuarto de 
Secundaria del 
Colegio 
“Mercedes 
Indacochea”?. 
GENERAL 
Demostrar que el 
taller 
improvisación 
teatral permite 
disminuir las 
conductas de 
exclusión en el 
aula en las 
alumnas de 
Cuarto de 
Secundaria del 
colegio “Mercedes 
Indacochea”. 
GENERAL 
La aplicación de 
las técnicas del 
taller de 
improvisación 
favorece la 
disminución de 
conductas de 
exclusión en el 
aula generadas 
por una 
multiculturalidad 
irresuelta en las 
alumnas de 
Cuarto de 
Secundaria del 
Colegio 
“Mercedes 
Indacochea”. 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Taller de 
improvisación. 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Conducta de 
exclusión. 
 Verificación del 
uso de las reglas 
de los juegos de 
Status. 
 Aplicación de 
módulos de 
Match. de 
Improvisación. 
 Encuestas. 
 Guías de 
observación. 
 Interpretación de 
datos. 
METODOLOGIA 
Cuasi 
Experimental: Se  
manejó 
deliberadamente 
variables, se 
observó su 
comportamiento y 
se midió los 
cambios en una 
situación 
controlada. 
Finalidad: La tesis 
fue comprobada 
mediante su 
aplicación en un 
grupo estudiado. 
Mixta: Describe y 
modifica la cualidad 
del problema y mide 
el comportamiento 
de las variables. 
27 alumnas 
de Cuarto de 
Secundaria 
del Colegio 
“Mercedes 
Indacochea”. 
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TEMA DE 
INVESTIGACION 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
E INDICADORES 
VARIABLE 
DEPENDIENTE E  
INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 
RECOPILACION DE 
INFORMACIÓN 
METODOLOGIA Y 
DISEÑO 
POBLACIÓN  
MUESTRA 
 PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 
INDICADORES INDICADORES    
 PROBLEMA 
ESPECÍFICO 1 
¿Las alumnas 
del Cuarto de 
Secundaria del 
Colegio 
“Mercedes 
Indacochea”, 
utilizando la 
técnica de 
manejo de 
status de Keith 
Johnstone, 
diferencian la 
percepción del 
status social 
que tienen del 
status real que 
ellas 
representan? 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1  
Conocer si la 
técnica del taller 
de manejo de 
Status de Keith 
Johnstone, 
contribuye a 
mejorar la 
diferenciación 
entre la 
percepción del 
estatus real que 
tienen las alumnas 
del status social 
que ellas 
representan e 
incide 
positivamente en 
disminuir las 
conductas de 
exclusión que 
existen en el aula. 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICA1 
La técnica del 
taller de manejo 
de Status de 
Keith Johnston 
contribuye a 
mejorar la 
diferenciación 
que hacen las 
alumnas de su 
status social y a 
flexibilizar el 
status real que 
ellas juegan en 
sus relaciones 
sociales con sus 
pares.  
 
1° Indicador: 
Las alumnas 
mejoran su 
autopercepción 
como 
consecuencia del 
uso de las 
herramientas 
teatrales y la 
técnica de status 
de Keith 
Johnstone. 
 
 
 
 
2° Indicador: 
Las alumnas 
dialogan a través 
de un personaje, 
sin avergonzarse, 
acerca de  sus 
orígenes durante 
las 
improvisaciones, 
utilizando la 
técnica de Robert 
Gravel. 
 
1° Indicador: 
Las alumnas 
comprenden y 
analizan los 
factores sociales y 
su propia 
capacidad de 
aporte en la 
resolución de los 
problemas de 
exclusión durante 
los debates, luego 
de las 
improvisaciones, 
usando la técnica 
de Robert Gravel. 
2º Indicador 
Las alumnas 
mejoran su auto 
percepción como 
consecuencia de 
hacer consciente 
lo que hicieron en 
sus 
improvisaciones, 
usando la técnica 
de Robert Gravel, 
durante los 
debates después 
de éstos. 
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TEMA DE 
INVESTIGACION 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
E INDICADORES 
VARIABLE 
DEPENDIENTE E  
INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 
RECOPILACION DE 
INFORMACIÓN 
METODOLOGIA Y 
DISEÑO 
POBLACIÓN  
MUESTRA 
 PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 
INDICADORES INDICADORES    
 
PROBLEMA 
ESPECÍFICO 2 
¿Las alumnas 
del Cuarto de 
Secundaria del 
Colegio 
“Mercedes 
Indacochea”, 
utilizando el 
Juego de 
Improvisación  
de Robert 
Gravel,  hablan 
de aquellas 
razones por las 
cuales niegan 
sus orígenes y 
se excluyen 
entre sí, 
formando 
subgrupos? 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 
Conocer si a 
través del juego 
de improvisación 
de Robert Gravel, 
las alumnas 
pueden hablar de 
aquellas razones 
por las cuales 
niegan sus 
orígenes y se 
excluyen entre sí, 
formando 
subgrupos, y si de 
esta manera, 
adquieren la 
capacidad de 
tener mayor 
seguridad en ellas 
mismas e 
integrarse mejor al 
colectivo del aula, 
disminuyendo, así 
las conductas de 
exclusión.  
HIPOTESIS 
ESPECÍFICA 2 
A través del 
juego de 
improvisación 
de Robert 
Gravel, las 
alumnas 
adquieren la 
capacidad de 
hablar de la 
negación de sus 
orígenes y de la 
interculturalidad 
como algo 
positivo, para 
así lograr tener 
mayor seguridad 
en ellas mismas, 
disminuir las 
conductas de 
exclusión en el 
aula e integrarse 
mejor a su 
grupo. 
3° Indicador: 
Las alumnas 
mejoran el análisis 
de sus conductas 
a partir del juego 
de improvisación 
de Robert Gravel. 
 
 
 
 
3° Indicador: 
Las alumnas 
disminuyen las 
burlas y los 
apodos 
peyorativos en 
referencia a sus 
razas y culturas, 
como 
consecuencia del 
juego de 
improvisación. 
 4° Indicador: 
Mejora el nivel de 
integración entre 
las alumnas 
durante y después 
de las 
improvisaciones. 
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CAPITULO IV 
 
TRABAJO DE CAMPO 
 
 
4.1 Propuesta pedagógica 
 
 4.1.1  Características fundamentales de la propuesta pedagógica 
 
Se trabajó en base a dos módulos de aprendizaje elaborados a partir de la 
programación anual: El primero, basado en la adquisición de técnicas 
teatrales, recursos comunicativos y estrategias que las lleven a plasmar 
creativamente ideas y conceptos y a organizarlos en estructuras dramáticas. 
El segundo, en cambio, se centró en que ellas aprendan a seleccionar los 
recursos creativos que les permita hablar de los temas que abordó esta 
investigación. Para ello, interpretaron los datos que les fueron dando sus 
interlocutores a fin de generar soluciones conjuntas a las problemáticas 
planteadas; utilizaron herramientas teatrales, de modo específico las 
herramientas del match de improvisación teatral, con las fuentes didácticas 
de Robert Gravel y Keith Johnstone. 
 
Cada módulo incluyó motivación, adquisición de técnica, y trabajo creativo 
sobre el tema en cuestión y evaluación del trabajo realizado. 
 
Finalmente, las alumnas llegaron a la construcción de una estructura 
dramática basada en el material producido durante las improvisaciones 
realizadas. 
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4.1.2  Modelo didáctico 
 
PROGRAMACIÓN ANUAL 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Institución Educativa:  Mercedes Indacochea  
Área:     Arte Dramático y Comunicación Integral  
Ciclo/grado:   4to de secundaria (g) 
Horas semestrales:  24 
Profesor:    Lucia Lora 
 
II. TEMA TRANSVERSAL 
 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
 Educación intercultural. 
 
III. FUNDAMENTACIÓN 
La importancia de esta investigación reside en probar que sí existen 
herramientas eficientes para disminuir las conductas de exclusión en el aula, 
Así lo demuestra la interpretación de personajes o roles sociales con 
diferentes estatus, la improvisación acerca del tema de la exclusión 
originada en el racismo, que lleva a las alumnas a pasar por diferentes roles 
sociales, al colocarlas una y otra vez, como excluidoras, excluidas u 
observadoras de las conductas de exclusión de alguien más. Utilizando para 
esto el match de impro, para que en el transcurso de estas vivencias se rían 
de las situaciones, de sus compañeras y de ellas mismas, sacando el tema 
del reino de lo innombrado, de modo que al dejar de doler, se dé paso a la 
acción del cambio. 
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IV. COMPETENCIAS (logros de aprendizaje) 
 
 Comunica asertiva y creativamente sus ideas, sentimientos, 
emociones e inquietudes, mediante el match de improvisación, a 
través del cual demuestran su capacidad para resolver dilemas, 
escuchar, llegar a acuerdos y construir consensos. 
 
 Al dialogar sobre sus actitudes de exclusión y autoexclusión 
rechazan todo tipo de discriminación y ponen en práctica un estilo 
de vida democrático, en pleno ejercicio de sus deberes y 
derechos, desarrollando actitudes de tolerancia, empatía y respeto 
a las diferencias. 
 
V. ORGANIZACIÓN DE CAPACIDADES 
 
Área Capacidades del área Capacidades Específicas 
Educación por el 
arte.  
Comprende los rudimentos de la 
improvisación, específicamente la 
escucha y la cooperación.  Explora 
las ideas de los ejercicios de 
preparación del actor y logra crear 
una estructura a partir de ellas. 
Organiza secuencias teatrales 
en base a las herramientas 
teatrales aprendidas. 
Emplea las técnicas 
pertinentes a la manifestación 
artística a expresar (impro). 
Identifica el propósito 
comunicativo, los intereses del 
interlocutor y las 
características del contexto 
para utilizarlas en  su 
preparación actoral y en las 
improvisaciones basadas en la 
integración, la escucha total y  
la cooperación creativa. 
Gracias a la mejora en su auto 
percepción, interviene 
creativamente,  aportando 
motores a su equipo para  el 
desarrollo de la improvisación. 
Comunicación 
integral. 
Manifiesta sus vivencias, 
sentimientos e ideas en forma 
creativa, manejando los elementos 
Selecciona motores derivados 
del tema de la improvisación, y 
a partir de la escucha elige el 
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Área Capacidades del área Capacidades Específicas 
estéticos de la impro y resolviendo a 
través de los personajes que elige 
esa falsa seguridad en que se 
ampara para poder usar el rol de 
excluidora y así aparentar la fuerza 
suficiente para no ser excluida. 
momento adecuado para 
proponérselo a sus 
compañeros, haciendo énfasis 
en que sus compañeros lo 
noten pero no así los 
espectadores. 
 
 
 
VI. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 
Nombre de las 
Unidades Didácticas 
Contenidos Cronograma 
Meses/ Horas 
Variables e 
Indicadores 
MÓDULO 1: 
Herramientas de 
Impro 
(divididas en tres 
partes). 
Adquisición de técnica corporal, 
vocal, creativa y de 
improvisación. 
10  sesiones 
(divididas en 
tres partes) 
Variable: 
Independiente 
Indicador: 1 
 
Variable: 
dependiente 
Indicador: 4 
1era parte: 
Principios teatrales 
básicos. 
 
Exploración, conocimiento y 
dominio de las posibilidades de 
su aparato fonador, de su 
cuerpo (Tono, energía, 
opciones, niveles y movimiento 
en el espacio. Desarrollo de su 
creatividad física y vocal. 
Desarrollo de la de la confianza 
y de la capacidad para trabajar 
en equipos.  
4 sesiones 
 
Variable: 
Independiente 
Indicador: 1 
 
Variable: 
dependiente 
Indicador: 4 
 
2da parte: 
Teoría e introducción 
a la secuencia 
dramática y al match. 
 
Finalización del trabajo de 
creatividad en dúos y tríos 
durante los entrenamientos 
físicos y vocales. Bases teóricas 
de secuencia dramática para 
que puedan realizar 
improvisaciones dentro de 
parámetros coherentes y 
funcionales. 
3 sesiones 
 
 
Variable: 
independiente 
Indicador: 1 
 
Variable: 
dependiente 
Indicador: 4 
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Nombre de las 
Unidades Didácticas 
Contenidos Cronograma 
Meses/ Horas 
Variables e 
Indicadores 
3era parte: 
Secuenciación e 
introducción al tema 
de investigación. 
 
 
Tipos de secuencia con 
diferentes parámetros, 
extensión y herramientas 
(física, vocal. o ambas). Se 
realizarán debates y 
exposiciones sobre el  tema de 
la exclusión y la autoexclusión.  
3 sesiones 
 
Variable: 
independiente 
Indicador: 1 
 
Variable: 
dependiente 
Indicador: 
1 y 4 
 
MÓDULO 2 
Aplicación de técnica 
de Match. 
(dividido en tres 
partes). 
 
Aplicación de la técnica de 
match. Las alumnas a través 
del match exploraran desde 
todos los ángulos posibles, 
tanto la exclusión como la auto 
exclusión. 
10 sesiones 
(divididas en 
tres partes) 
Variable: 
independiente 
Indicador: 
1,2 y 3 
 
Variable: 
dependiente 
Indicador: 
1,2,3 y 4 
 
1era parte: 
Introducción al match. 
 
 
Calentamientos grupales y de 
índole creativos durante todas 
las clases. Iniciación de  las 
alumnas en el manejo teórico y 
práctico del match, hasta que 
se habitúen a las reglas del 
juego y empiece a fluir de 
modo divertido.  
3 sesiones 
 
Variable: 
Independiente 
Indicador: 
1 y 2  
 
Variable: 
dependiente 
Indicador: 
2 y 4 
2da parte: 
Introducción a la 
estructura y tema en 
la improvisación. 
Match. 
 
Calentamientos dirigidos al 
desarrollo de la agilidad 
mental, física y vocal para la 
improvisación, todos los 
calentamientos son grupales. 
Introducción de dos ejes muy 
importantes dentro del match, 
uno es el estilo de la 
improvisación, el cual le dará 
el tono lúdico al tema 
abordado y el otro es el tema 
en sí.  
3 sesiones 
 
Variable: 
Independiente 
Indicador: 
1,2 y 3 
 
Variable: 
dependiente 
Indicador: 
1,2,3 y 4 
 
3era parte: 
Dramaturgia: 
estructura y guión. 
Calentamientos grupales y 
dirigidos hacia la 
improvisación. A diferencia de 
lo trabajado anteriormente, las 
alumnas trabajarán 
improvisaciones basadas en 
una estructura o guión, hecho 
4 sesiones 
 
Variable: 
Independiente 
Indicador: 
1,2 y 3 
 
Variable: 
dependiente 
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Nombre de las 
Unidades Didácticas 
Contenidos Cronograma 
Meses/ Horas 
Variables e 
Indicadores 
por ellas mismas y partiendo 
de reglas elementales de la 
dramaturgia.  
indicador: 
1,2,3 y 4 
 
 
 
4.1.3  Unidades didácticas desarrolladas 
 
MÓDULO DE APRENDIZAJE I  
 
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TEATRALES PARA LA 
IMPROVISACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
1.1 Nombre de la Institución educativa: Mercedes Indacochea 
1.2 Nombre del Docente:    Lucia Lora 
1.3 Grado y Sección:       4to “G”, Secundaria. 
1.4 Número de estudiantes:    27 
1.5 Duración:      9 sesiones 
 
II. ENFOQUE  
 
 
Explora técnicas 
teatrales
Utiliza recursos 
comunicativos
Selecciona recursos 
creativos
Explora diferentes 
posibilidades de 
comunicación 
escénica
Representa 
situaciones de la vida 
diaria
Imagina ideas y 
conceptos artísticos
Organiza secuencias 
teatrales
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III. DEL MODULO 
 
NOMBRE DEL MÓDULO:  Herramientas para la improvisación. 
      ÁREA:  Arte Dramático y Comunicación Integral 
 
EDUCACIÓN POR EL ARTE 
      CAPACIDAD: Manifiesta sus vivencias, Sentimientos e 
ideas en forma creativa, manejando las 
herramientas de la improvisación teatral  y 
disfrutando con ellas. 
INDICADORES:      
 Mejora el nivel de integración.  
 Representa situaciones de exclusión o autoexclusión de su vida diaria a 
través de los personajes que elige para improvisar. 
 Emplea correctamente las técnicas pertinentes a la improvisación.  
 
COMUNICACIÓN INTEGRAL  
 
CAPACIDAD Comprende las ideas de los demás y 
participa opinando críticamente sobre ellas. 
Expresa en forma organizada y  coherente 
sus aportes en base a la información recibida. 
  INDICADORES: 
 
Interpreta: 
 El mensaje del interlocutor, lo analizan y elabora una respuesta vacía 
de agresión verbal o apodos peyorativos. 
 Las alumnas dialogan sobre sus orígenes e Intervienen asertivamente 
aportando ideas adecuadas al tema en discusión  y deciden el 
momento adecuado para intervenir. 
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IV. SESIONES DE APRENDIZAJE   
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 
 
INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS TEATRALES 
 
DATOS GENERALES 
 
Institución Educativa:  Mercedes Indacochea  
Área:     Arte Dramático y Comunicación Integral  
Ciclo/grado:   4to de Secundaria “G” 
Duración:    2 Horas. 
Profesor:    Lucía Lora 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Explora deferentes posibilidades de 
movimiento, relacionados a la confianza en sí 
mismos y en los demás 
 
Realizan los ejercicios con concentración y 
solidariamente. 
Se expresan en forma creativa durante los 
ejercicios. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGÍAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Palabra, 
sonido, 
movimiento.   
Las alumnas van 
llegando al escenario 
de una en una, al llegar 
al centro miran a sus 
compañeras y se 
definen con una 
palabra, luego vuelven 
a entrar en el mismo 
orden y se definen con 
un movimiento y 
finalmente con un 
sonido. La segunda 
repetición es igual, pero 
se les da 5 minutos 
para que piensen antes, 
y se definen con tres 
palabras, tres 
movimientos y tres 
sonidos. La tercera 
repetición tendrá que 
ser con 7 palabras, 
cinco movimientos y 
tres sonidos. 
 30 min. Espacio vacío y 
ventilado 
Confianza. Las alumnas caminan 
por el espacio siempre 
con el mismo frente, 
cuando una alumna 
pasa por detrás de otra 
le toca el hombro 
derecho, ésta es una 
señal para que la de 
adelante le entregue su 
peso, la alumna que 
está atrás toma a su 
compañera por las 
axilas y la de adelante 
suelta su peso hacia 
atrás. Nadie debe tocar 
el piso. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
10 min.  
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGÍAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Secuencia de 
movimientos 
en dúos. 
Las alumnas se 
reparten en parejas y 
entran así al escenario, 
por turnos. Una de ellas 
iniciará con un 
movimiento al que la 
otra responderá con 
otro movimiento, así 
hasta llegar a 5 
movimientos. 
Finalmente, se le pide a 
una de las que 
estuvieron observando 
que narre la historia de 
lo que acaba de ver.  
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente:  4 
20 min.  
Improvisación 
de diálogos 
con 5 
palabras. 
Las alumnas se 
reparten en grupos de 5 
y van entrando por 
turnos al escenario, 
cada alumna dirá una 
sola palabra por vez 
hasta un máximo de 5 
palabras, de este modo 
se busca lograr un 
diálogo improvisado. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
20 min.  
Conversación 
final. 
Se conversa con 
respecto a los 
diferentes ejercicios. 
Variable 
Independiente: 1 
 
Variable  
Dependiente: 4 
10 min. 
 
 
EVALUACIÓN 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 1 
Observaciones particulares 
Las alumnas hacen un excelente despliegue de 
creatividad durante el primer ejercicio de la clase, 
por lo menos el 75% de las alumnas se muestran 
bastante desinhibidas, durante los ejercicios de 
presentación, no así durante los ejercicios en los 
que está involucrado con mayor intensidad el 
manejo de la confianza. Buena clase. 
Tres alumnas que aparentan jugar a un 
status alto, no lograron involucrarse 
con el desarrollo de la clase, miraban 
desde afuera con desconfianza. ¿Otras 
dos metaleras? Me parecieron algo 
extrañas, pero participaron. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 
 
ESTUDIANDO EL PESO DE MI CUERPO 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Reconoce su cuerpo con todas sus partes y 
sus posibilidades en el espacio.  
 
Discrimina las diferentes partes de su 
cuerpo. 
Se desplaza con fluidez y conciencia de 
los 360° a su alrededor. 
Organiza pequeñas secuencias coreográficas Crea con libertad expresiva pequeñas 
secuencias de movimiento controlando la 
velocidad. 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR  VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Distribución y 
diseño en el 
espacio.   
Caminando por el 
espacio sin chocarse, 
las alumnas tienen 
que desplazarse sin 
detenerse 
manteniendo el barco 
sobre el que caminan 
siempre con el peso 
equilibrado. 
Variable 
Independiente: 1 
 
10 min. Espacio vacío y 
ventilado 
Desarticulando
.. 
Las alumnas, 
empezando por alguna 
articulación, 
comenzarán a moverla 
en todas las 
direcciones, sumando 
a la primera todas las 
demás articulaciones 
del cuerpo. 
Variable 
Independiente: 1 
 
20 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR  VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Control del 
peso. 
Las alumnas en 
grupos de 5 harán una 
carrera en cámara 
lenta, está prohibido 
detenerse. Gana la 
que llega al último.  
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
20 min. 
Cámara lenta. Las alumnas se 
reparten en parejas y 
crean una coreografía 
que represente una 
pelea en cámara lenta, 
la más loca y creativa 
que se les ocurra. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
30 min. 
Conversación 
final. 
Se conversa con 
respecto a los 
diferentes ejercicios. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
10 min. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 2 
Observaciones particulares 
Casi no se presentan problemas en lo que se 
refiere a la consciencia del espacio; salvo dos o 
tres excepciones, todas trabajaron 
concentradamente. En el trabajo de 
desarticulación hubo problemas para entender 
y para realizar el ejercicio, llevó más tiempo de 
lo previsto y no llegó a funcionar como se 
esperaba. En el trabajo de la cámara lenta 
mejoraron, pero no del todo obviamente. 
Manejar la velocidad es difícil y entender un 
lento teatral más aún, pero terminaron de 
entenderlo con la pelea en cámara lenta.  
Las alumnas de la clase pasada siguen 
sin participar, no se quiere forzar la 
situación, así que están observando; 
las otras dos chicas en cambio se 
integran bien. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 
 
DESPERTANDO MÍ INTELIGENCIA CORPORAL 
 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Reconoce su cuerpo con todas sus partes y sus 
posibilidades en el espacio, usando los 
diferentes niveles y poniendo el acento en las 
posiciones corporales. 
 
Discrimina las diferentes partes de su 
cuerpo. 
Se desplaza con fluidez y conciencia de los 
360° a su alrededor, usando su visión 
periférica y los niveles inferior, medio y 
superior, además de trabajar las oposiciones 
energéticas en base al trabajo de 
articulaciones. 
Organiza secuencias coreográficas con un 
mínimo nivel de complejidad. 
Crea con libertad expresiva secuencias de 
movimiento con ciertos parámetros. 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Percepción 
sensorial y 
creatividad.  
Caminando por el 
espacio sin chocarse, 
las alumnas tienen que 
ir nombrando todos los 
objetos que ven en voz 
alta con un nombre 
diferente al nombre con 
el que cada objeto es 
conocido. Luego, a la 
palmada, las alumnas 
se quedarán inmóviles 
por 3 min. 
Variable 
Independiente: 1 
 
10 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Articulaciones. Las alumnas, 
empezando por alguna 
articulación, 
empezarán a moverla 
lentamente haciendo a 
su vez que este 
movimiento genere un 
movimiento en la 
articulación que se 
encuentre en su 
camino. Así, hasta 
lograr que se muevan 
todas las articulaciones 
del cuerpo.  
Variable 
Independiente: 1 
 
20 min. 
Coreografía de 
movimientos 
no conven-
cionales. 
Las alumnas en grupos 
de 5 harán una 
coreografía con un 
tema de música 
electrónica, para lo cual 
utilizarán una serie de 
movimientos que nunca 
haya visto en ninguna 
otra coreografía. 
Deberán utilizar, 
simetría, canon, 
desarticulación, y 
niveles.  
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
50 min. 
Conversación 
final. 
Se conversa con 
respecto a los 
diferentes ejercicios. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
10 min. 
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EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 3 
Observaciones particulares 
El primer ejercicio de hoy tenía como objetivo 
que olvidaran todo lo que habían aprendido 
para que estuvieran más abiertas a reaprender 
las cosas. Funcionó. El segundo ejercicio, a 
pesar de su complejidad, fue resuelto 
correctamente por casi todas, estaban más 
receptivas. El tercer ejercicio, que en realidad 
era casi un test, fue sorprendente, no esperaba 
ni la mitad, por lo retraídas que se habían 
mostrado corporalmente. Bien. 
La responsable se acercó a conversar 
con estas tres alumnas que paran 
juntas, dicen que creían que las clases 
iban a ser aburridas, que otras veces 
habían llevado clases de teatro y que 
había sido diferente. Les pregunté si 
querían probar la próxima clase y 
dijeron que sí. A ver ¡qué pasa! 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 
 
DESCUBRIENDO EL POTENCIAL DE MI VOZ 
 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Desarrolla su capacidad de atención.  
Concentración y creatividad. 
Reacciona rápida y creativamente a las 
consignas de la maestra. 
Emplea los requerimientos adecuados para la 
expresión artística. 
Emplea música o elementos de utilería y 
vestuario mínimos e improvisados 
pertinentemente. 
Emplea las técnicas pertinentes a la 
manifestación artística a expresar. 
 
Utiliza los recursos físicos y vocales para la 
improvisación de una escena. 
Canta una canción usando recursos 
expresivos. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Creatividad 
espacial y 
corporal.   
Caminando por el 
espacio, las alumnas 
van reaccionando a 
las indicaciones: 
Caminando como un 
papel, como un 
poema, como un 
sueño, como una 
nube, como un 
tajador… El objetivo 
es que rompan 
bloqueos y que se 
coloquen en una 
situación de apertura 
a la improvisación. 
Variable 
Independiente: 1 
 
15 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
Recordando a 
Romeo y Julieta. 
Vamos recordando 
entre todos los 
personajes e historia 
de la obra para luego 
poder improvisarla. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
15 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Empezando a 
improvisar. 
Preparamos una 
pequeña 
improvisación de 
alguna escena de 
Romeo y Julieta, en 
grupos.  
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
30 min. 
Mostrando las 
improvisaciones. 
Las alumnas van 
mostrando sus 
trabajos por grupos, 
luego de cada 
muestra entre todas 
conversamos con 
respecto a lo que 
hemos visto y cómo 
lo mejoraríamos. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
20 min. 
Conversación 
final. 
Se conversa sobre 
las improvisaciones y 
cómo mejorarlas. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
10 min.  
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 4 
Observaciones particulares 
Hoy empezó con un ejercicio del mismo tipo 
que el de la clase anterior, también funcionó 
muy bien, las alumnas se siguen desarrollando 
creativamente. En el segundo ejercicio 
sorprendió lo bien que conocían la historia de 
Romeo y Julieta (mis propios prejuicios), pero 
lo mejor de todo fue lo realmente divertidas que 
fueron las improvisaciones. Ojalá esa 
inconsciencia, en el buen sentido, no se pierda, 
ojalá que con la crítica no venga el miedo, ojalá 
se las pueda hacer crecer, sin cortar su 
creatividad, que miedo. 
Hoy se integraron las alumnas 
problema, una de ellas es excelente!  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  5 
 
INVESTIGANDO UNA SECUENCIA DRAMÁTICA 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Investiga el funcionamiento de su peso y su 
capacidad de controlarlo. 
Observa y replica el movimiento de una 
compañera. 
Realiza una improvisación aplicándole un 
género dramático. 
Diseña improvisaciones de modo concertado 
con sus compañeras. 
Evalúa las ventajas y desventajas de improvisar 
y las de cada género. 
Opina sobre lo visto y hecho de modo crítico. 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Calentamiento 
creativo: 
Consciencia y 
control 
corporal. 
En parejas las 
alumnas se ponen 
frente a frente y una 
de ellas, por turnos, 
es el espejo de la 
otra. Se les pide que 
empiecen por hacer 
movimientos 
abstractos y que 
terminen por 
movimientos 
cotidianos con la 
misma precisión que 
los movimientos 
abstractos. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
10 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
Calentamiento 
creativo: 
Consciencia y 
control 
corporal II. 
Se les pide que en 
parejas una sea la 
sombra de la otra, 
por turnos, cada una 
bailará en cámara 
lenta y la otra será 
su espejo.  
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
10 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
La voz Se les dará un 
pequeño texto de 
Romeo y Julieta y 
luego realizarán 
acciones vocales con 
el texto: Saltar, jalar, 
empujar, girar. 
Variable 
Independiente: 1 
 
10 min. 
Primeras 
improvisacion
es. 
Las alumnas 
presentarán sus 
tareas que consisten 
en añadirle un 
género a la 
improvisación sobre 
Romeo y Julieta: 
Musical, cine mudo, 
telenovela, humor 
negro. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
30 min. 
Teoría de 
match. 
Explicación de las 
técnicas de match de 
improvisación a partir 
de la conversación 
acerca de las tareas 
y los géneros de 
improvisación. 
Variable  
Dependiente: 4 
30 min. 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 5 
Observaciones particulares 
La primera parte de la clase de hoy estuvo un 
poco floja, los tres primeros ejercicios se 
realizaron sin tropiezos pero sin fortuna, todo 
demasiado regular para mi gusto. Las tareas, 
bien... pero, no sé, ¿esperaba más? La clase 
teórica pareció funcionar, en realidad lo sabré 
después. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 
 
ESTUDIANDO A RUDOLF LABAN 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Entiende y aplica el concepto de estructura 
dramática. 
Aplica a una improvisación todo lo 
aprendido en la clase teórica. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Teoría de 
secuencia 
dramática. 
Se les explica a las 
alumnas la teoría de 
secuencia dramática 
basada en los 
principios de manejo 
claro del principio, 
desarrollo y final, 
conflicto dramático, 
nudo y desenlace, y 
desde la perspectiva 
de cada uno de los 
personajes: ¿Qué 
quiero, para qué lo 
quiero, cómo lo 
consigo y qué me lo 
impide? ¿Es el 
objetivo del otro 
personaje lo que me 
impide lograr mi 
objetivo? 
Variable  
Dependiente: 4 
45 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
Entrenamiento 
de estructura 
dramática. 
Se les pedirá a las 
alumnas que se 
dividan en dos 
grupos y que 
preparen una 
improvisación con 
una estructura 
dramática clara.  
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
30 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Muestra y 
conversación 
final. 
Se mostrarán los 
trabajos y se 
conversará sobre 
ellos. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
15 min. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 6 
Observaciones particulares 
Clase teórica difícil, demasiado callada, 
mínima participación, en la aplicación de la 
teoría, se nota demasiada rigidez, justo lo que 
se temía, la penúltima clase. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 7 
 
 
APLICANDO LA TÉCNICA DE RUDOLF LABAN AL APARATO 
FONADOR 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Desarrolla secuencias combinando parámetros 
de tiempo y espacio. 
Realiza secuencias físicas improvisadas, 
usando acertadamente los 8 esfuerzos 
físicos de Laban.  
Explora sus posibilidades vocales. Utiliza su voz con libertad. 
Investiga el funcionamiento de la técnica de 
status de Keith Johnstone  
Aplica la técnica de status con precisión y 
fluidez. 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Entrenamient
o de Laban. 
Se les explica a las 
alumnas la técnica de 
los ocho esfuerzos 
físicos de Rudolf Laban, 
que es el cruce de tres 
parámetros,  (tiempo, 
espacio y dirección), 
luego de lo cual se les 
pedirá que auto 
diagnostiquen su propio 
Laban. Finalmente, se 
les pedirá a todas que 
pasen por los 8 
esfuerzos físicos en un 
entrenamiento guiado. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
30 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Entrenamien-
to vocal. 
Se les explicará a las 
alumnas el 
funcionamiento del 
aparato fonador, luego 
de lo cual trabajarán 
alturas e intensidades 
de la voz (El objetivo es 
que rompan los 
bloqueos vocales).  
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
15 min. 
Ejercicios de 
Status. 
Se les explicará a las 
alumnas el concepto de 
Status de Keith 
Johnston y se les 
plantearán 3 ejercicios: 
- Mirada: Todas 
caminando por el 
espacio al cruzar la 
mirada con alguien la 
sostiene o la esquiva 
por un momento para 
volver a mirar por un 
instante mientras se 
saludan. Luego, se 
divide el aula en dos 
grupos y se le pide a 
una que sostenga la 
mirada y a la que la 
esquive luego a la 
inversa. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
35 min. 
 - El eh!: Se les pide a 
las alumnas que salgan 
al escenario e 
improvisen un 
encuentro,  se le pedirá 
a una de ellas que 
introduzca un eh corto al 
principio de cada frase. 
Luego en medio de cada 
frase y finalmente que 
devuelvan el eh al 
principio pero 
alargándolo. Luego 
cambian de roles. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
 - La cabeza: Se les 
vuelve a pedir a las 
alumnas, cambiando las 
parejas, que improvisen 
un encuentro, pero una 
de ellas deber mantener 
la cabeza totalmente 
quieta mientras hablas, 
luego cambian de roles. 
 
 
Conversa-
ción final. 
Se conversará sobre las 
sensaciones de los 
ejercicios de status. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
10 min. 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 7 
Observaciones particulares 
Buen primer ejercicio, volvió a surgir la 
creatividad adormilada, las chicas estaban muy 
estimuladas desde el principio, ¡el segundo 
ejercicio también fue realmente bueno! Tienen 
voces potentes y registros amplios, se oyó 
voces seguras, juguetonas, libres! En cuanto a 
los ejercicios de status, al principio las alumnas 
estaban totalmente desconcertadas, no 
entendían por qué hacían lo que hacían, de 
algún modo, se salió de los parámetros que se 
estableció. A pesar de que les costó entrar se 
logró los objetivos, aunque no sin tropiezos. Se 
irá afinando. 
En esta clase hubo una participación y 
concentración masivas, hasta las alumnas 
que no suelen comprometerse del todo en 
clase estuvieron muy dentro de esta sesión, 
se debe seguir así. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 8 
 
ELABORANDO UN CIRCUITO 
 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Representa ritmos e intensidades 
vocalmente. 
Interpreta un texto de diferentes maneras 
según el esfuerzo Laban que aplique. 
Construye una secuencia de movimiento 
simple en el espacio. 
Diseña y realiza una secuencia física de 
modo creativo. 
Analiza el funcionamiento del match de 
improvisación. 
Opina asertivamente sobre la creación las 
reglas, el funcionamiento y los tipos de 
match de Impro. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Laban vocal. 
 
Después de recordar 
a las alumnas los 8 
esfuerzos físicos de 
Rudolf Laban, se les 
pide con un 
fragmento de una 
obra de teatro que 
trabajen el texto cada 
una individualmente, 
pasando por los 8 
diferentes tipos de 
esfuerzo. 
Variable 
Independiente: 1 
 
15 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
El circuito. Se les pide a las 
alumnas que hagan 
un circuito de 5 
puntos en el espacio, 
luego de lo cual se les 
solicitará que para 
cada punto escojan y 
apliquen una caída un 
salto y un giro todos 
distintos entre ellos. 
Variable 
Independiente: 1 
 
30 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Después se les pedirá 
que organicen una 
secuencia personal 
con ese material y la 
dibujen para 
recordarla. 
El match Se realizará una clase 
teórica sobre “Match 
de Improvisación 
teatral 
Variable  
Dependiente: 4 
45 min. 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 8 
Observaciones particulares 
El primer ejercicio se desarrolló con bastante 
fluidez, las alumnas manejaron las dificultades 
con bastante frialdad, hubo pocas confusiones, 
no fue un mar de creatividad pero se 
cumplieron los objetivos. El segundo ejercicio 
muchísimo mejor, pero la mayoría de ellas no 
llegó ni a la mitad, así que quedó como tarea 
para la casa. La parte teórica de match estuvo 
bien, ellas estuvieron súper curiosas, 
participativas, atentas, bien. 
Durante el segundo ejercicio algunas 
alumnas salieron y volvieron media 
hora después, se supone que a sacar 
fotocopias urgentes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 9 
 
EXPLORANDO LAS INFINITAS POSIBILIDADES DE TODO TIPO DE 
CIRCUITO 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Representa ritmos e intensidades vocales.  Interpreta un texto utilizando la técnica de 
Laban. 
Construye una secuencia de movimiento 
acentuando el trabajo del ritmo y la intensidad. 
Diseña y realiza una secuencia física 
utilizando la técnica de Laban. 
Analiza los conceptos de exclusión y de auto 
exclusión. 
Opina asertivamente sobre conceptos 
abstractos. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Laban físico 
y vocal. 
 
Después de recordarles 
a las alumnas los 8 
esfuerzos físicos de 
Rudolf Laban, se les 
pide que hagan una 
secuencia de Laban 
vocal con el texto de la 
clase anterior y lo unan 
a una secuencia en la 
que pasen por los ocho 
esfuerzos físicos de 
Rudolf Laban. 
Variable 
Independiente: 1 
 
60 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
Exclusión y 
auto 
exclusión. 
Se hará una clase 
debate sobre el tema de 
la exclusión y la auto 
exclusión, donde a partir 
de diferentes 
definiciones de estos 
términos se abrirá un 
debate entre todas las 
alumnas. 
Variable  
Dependiente: 4 
30 min. 
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EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 9 
Observaciones particulares 
La primera parte de la clase que fue de alto 
nivel de dificultad fue resuelta 
correctamente por alrededor del 70% de 
las alumnas, el 30% restante aún está a 
mitad de camino, pero ninguna está 
demasiado retrasada. En el debate no se 
obtuvo el nivel de participación del debate 
anterior, pero tampoco estuvo mal.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 
 
TEORÍA DEL MATCH DE IMPROVISACIÓN TEATRAL 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Fija la secuencia de una secuencia física y la 
muestra en público. 
Exhibe su secuencia concentrada y 
fluidamente. 
Analiza el funcionamiento del match de 
improvisación. 
Opina asertivamente sobre la creación las 
reglas, el funcionamiento y los tipos de 
match de Impro. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Creatividad, 
diseño y 
consciencia 
corporal 
espacial. 
Las alumnas se 
distribuyen 
equitativamente por 
el espacio, empiezan 
soltando las 
articulaciones y luego 
empiezan a escribir 
sus nombres en el 
aire con las 
diferentes partes del 
cuerpo, ejemplo: 
codo izquierdo, dedo 
gordo del pie 
derecho, talón 
derecho, etc. 
Variable 
Independiente: 1 
 
15 min. Espacio vació y 
ventilado 
El circuito II. Las alumnas 
empiezan a repasar 
sus secuencias y 
luego las irán 
mostrando a sus 
compañeras por 
orden de lista. 
(Calificado). 
Variable 
Independiente: 1 
 
30 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
El match II. Se le harán 
preguntas a las 
alumnas con 
respecto a su 
investigación sobre 
improvisación para 
generar un debate 
sobre el tema y 
desprender tareas a 
realizar sobre la 
organización de 
nuestras 
improvisaciones 
(Roles y materiales). 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
30 min. 
Tarea. Se le pedirá a cada 
equipo que prepare 
para la próxima clase 
algún elemento de 
vestuario que las 
distinga como 
equipo, a los tres 
árbitros que preparen 
tarjetas de reglas y 
penalizaciones para 
la próxima clase y se 
le pedirá a cada una 
de las alumnas que 
prepare a su manera 
un reglamento 
(físico) del match. 
Por último, se 
pedirán paletas de 
votación con un color 
distinto de cada lado 
(todas iguales). En 
este bloque se 
absolverán preguntas 
al respecto. 
Variable  
Dependiente: 4 
15 min.  
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EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 10 
Observaciones particulares 
El primer ejercicio de hoy funcionó bastante 
bien, fue súper creativo, se vio trabajos muy, 
muy buenos. El segundo ejercicio fue irregular; 
así como hubo trabajos muy acabados y muy 
buenos, otros fueron muy malos, pasando por 
los regulares que por suerte no eran la mayoría. 
La mayoría fueron buenos, pero me preocupan 
ahora mucho los regulares y los malos que 
sumados hacen más del 40% de mis alumnas. 
En la parte de Match hubo muchísima 
participación, todas querían ser capitanas y sólo 
tres árbitros, lo cual fue exacto ya que sólo 
necesitaba tres, todo quedó bien organizado.   
Todas estuvieron presentes, todas se 
pusieron al día, todas participaron. 
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MÓDULO DE APRENDIZAJE II  
 
LAS HERRAMIENTAS DEL MATCH DE  IMPROVISACIÓN Y EL USO 
ADECUADO DE ELLAS 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Nombre de la Institución educativa:  Mercedes Indacochea. 
1.2 Nombre del Docente:     Lucia Lora 
1.3 Grado y Sección:        4to “G”, Secundaria. 
1.4 Número de estudiantes:    27 
1.5 Duración:       10 sesiones 
  
II. ENFOQUE 
 
 
 
  
Selecciona 
herramientas 
dinámicas
Explora posibilidades 
comunicativas
Evalúa la comprensión del 
interlocutor, los recursos de 
persuasión y su contexto 
sociocultural
Identifica el propósito 
comunicativo y las 
catacterísticas del contexto 
dramático
Crea una estructura 
dramática
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III. DEL MÓDULO 
 
NOMBRE DEL MÓDULO:  Match 
ÁREA:  Arte Dramático y Comunicación Integral 
 
EDUCACIÓN POR EN ARTE 
 
    CAPACIDAD: Escucha y entiende las propuestas 
creativas de los demás y reacciona 
solidaria y constructiva ante ellas, 
respetando   las diferencias y el derecho 
universal a la  participación.   
 
INDICADORES:      
 Improvisa sobre las vivencias de exclusión o autoexclusión que enfrenta 
cotidianamente. 
 Imagina alternativas para disminuir la exclusión social y las representa a 
través de las improvisaciones. 
 Emplea las técnicas pertinentes a la manifestación artística a expresar 
(Impro), logrando desplazarse con fluidez entre ellas.  
 
COMUNICACIÓN INTEGRAL  
 
CAPACIDAD Manifiesta sus sentimientos y opiniones 
acerca de sus experiencias individuales y 
colectivas frente al proceso de mestizaje,  
globalización e hibridación cultural. 
. 
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INDICADORES           
 Participa de modo solidario y proactivo a partir de la escucha total 
(técnica fundamental de la improvisación) en los diferentes temas que 
se debaten en el aula. 
 Utiliza los personajes que decide usar en las improvisaciones para hablar 
de aquellos temas que le son dolorosos y que por lo tanto calla, evade y 
niega. 
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IV. SESIONES DE APRENDIZAJE   
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 11 
 
INTRODUCCIÓN AL TRABAJO EN EQUIPO 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Diseña coreografías improvisadas con énfasis 
en control de peso en movimiento. 
Propone y acepta las propuestas de sus 
compañeras. 
Diseña diferentes personajes. Crea corporal y vocalmente personajes 
concretos, con un status diferente al suyo. 
Desarrolla una situación dramática. Escucha lo que plantean sus compañeras, 
para desarrollar un hilo dramático.  
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Coreografía 
grupal 
improvisada 
usando control 
y diseño en el 
espacio. 
Las alumnas se 
separan en dos 
grupos, uno de los 
cuales peleará contra 
el otro en cámara lenta 
y con movimientos 
muy amplificados en 
una guerra sin cuartel, 
donde el objetivo es 
ridiculizar a la 
compañera contra la 
que se confrontan. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
15 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
Improvisación 
de diseño 
corporal 
espacial en 
dúos. 
En parejas,  una 
saldrá primero, se 
pondrá en alguna 
posición “X”, y la otra 
hará algo en relación a 
la posición que su 
compañera ha 
adoptado. Puede ir 
con o sin texto.  
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
30 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Introducción a 
la Impro. 
Divididas en tres 
equipos. La 
conductora dará un 
tema “X” a modo de 
título; entrará la 
primera participante 
del primer grupo a 
plantear su 
improvisación, luego 
se sumará la segunda 
para desarrollar la 
historia y luego las 
demás una por una 
hasta que entren todas 
y le den un FINAL  a la 
improvisación. 
Pasarán los tres 
grupos. 
Variable 
Independiente: 
1,2 y 3 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
35 min. 
Conversación 
final. 
Debate sobre las 
improvisaciones. 
Variable 
Independiente: 3 
Variable  
Dependiente: 
1,2,3 y 4 
10 min. 
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EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 11 
Observaciones particulares 
Esta sesión fue difícil de arrancar por sobre 
estimulación. Las alumnas trajeron los cartones, las 
camisetas, todo y no paraban de hablar, de preguntar 
a la docente, ni de preguntarse entre ellas, en eso se 
me fue media hora, así que el primer ejercicio salió 
bien por la excitación, pero el segundo cayó en 
chacota, y empezó una suerte de caos, y se tuvo que 
dar intermedio, hacer relajación para volver a 
empezar la impro, pero bueno, al final funcionó 
aunque las chicas estaban bastante nerviosas y eso 
las volvía inseguras. Constantemente miraban a la 
docente como buscando su aprobación o miraban a 
su capitana o se miraban entre ellas, perdiendo 
absolutamente el personaje. Una de las cosas buenas 
es que el hilo conductor no se perdió en ninguna de 
las improvisaciones.  
El tercer grupo en la práctica tiene 
otra capitana, así que tiene que 
tenerlo también en la teoría. Y sólo 
uno de los árbitros es lo 
suficientemente pilas. Con las 
otras dos se debe trabajar más. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 12 
 
INTRODUCCIÓN AL MATCH DE IMPROVISACIÓN 
 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Explora lúdicamente las posibilidades del 
Match. 
Sigue las reglas del Match. 
Desarrolla una situación dramática a partir del 
tejido de relaciones entre los personajes. 
  
 
Escucha lo que plantean sus compañeras, 
para desarrollar un hilo dramático. Trabaja 
cooperativamente. 
Desarrolla un hilo dramático a partir del 
tejido de las relaciones entre los 
personajes. 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Improvisación 
corporal. 
Las alumnas 
separadas en tríos,  
empezarán a calentar 
proponiéndoles a sus 
compañeras  un 
movimiento, que ellas 
acompañaran o 
negarán, 
proponiendo uno 
diferente. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
20 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
 Match. Divididas en tres 
equipos. Luego de 
que cada una de 
ellas haya echado a 
un contenedor un 
papelito con un título 
que haga referencia 
a algún tipo de 
exclusión, el árbitro 
seleccionará la 
cantidad de 
Variable 
Independiente: 
1,2 y 3 
Variable  
Dependiente: 4 
60 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
participantes, estilo, 
duración, y si es 
mixta o comparada y 
cuáles equipos 
comenzarán, para 
luego dar inicio al 
match. Las jugadoras 
deberán hacer 
énfasis en cómo van 
tejiendo las 
relaciones entre los 
personajes. El equipo 
ganador competirá 
con el tercer equipo, 
el ganador será 
elegido por votación 
en ambos casos. 
Conversación 
final. 
Debate sobre el 
match, las reglas y el 
arbitraje. 
Variable 
Independiente: 3 
Variable  
Dependiente: 
1,2,3 y 4 
10 min. 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 12 
Observaciones particulares 
El primer ejercicio de la clase de hoy funcionó 
muy bien, cero contratiempos. El match, como un 
carro que arranca con dificultad, por momentos 
corría, por momentos se atoraba. El tercer equipo 
se despunta claramente, se organiza más rápido 
y llega a acuerdos con menos discusión, 
entendieron mejor el “sí… y”, mientras los otros 
grupos están aún atorados en “sí… pero” y así no 
se avanza en impro, ¿un poco más de teoría? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 13 
 
ACERCAMIENTO PRÁCTICO A LA ESTRUCTURA DEL MATCH 
 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Explora lúdicamente las posibilidades del 
Match. 
Sigue las reglas del Match. 
Desarrolla una situación dramática a partir del 
tejido de relaciones entre los personajes.  
 
Escucha lo que plantean sus compañeras, 
para desarrollar un hilo dramático.  
Desarrolla un hilo dramático a partir del 
tejido de las relaciones entre los 
personajes. 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Improvisación 
corporal. 
Las alumnas se 
separan en parejas e 
improvisarán una 
historia sin palabras, 
sólo con sonidos y 
movimientos no 
convencionales. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
20 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
 Match II. Divididas en tres 
equipos. Luego de 
que cada una de 
ellas haya echado a 
un contenedor un 
papelito con un título 
que haga referencia 
a algún tipo de 
exclusión o auto 
exclusión, el árbitro 
seleccionará la 
cantidad de 
participantes, estilo, 
duración, y si es 
mixta o comparada y 
Variable 
Independiente: 
1,2 y 3 
Variable  
Dependiente: 4 
60 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
cuáles equipos 
empiezan, para 
luego dar inicio al 
match. Las jugadoras 
deberán hacer 
énfasis en la 
estructura dramática 
de la impro a 
desarrollar, ésta 
deberá tener un 
conflicto y un 
desenlace claro, a 
partir de la 
consecución del 
objetivo de algún 
personaje. El equipo 
ganador jugará con 
el siguiente equipo. 
Conversación 
final. 
Debate sobre el 
match, las 
improvisaciones y la 
manera cómo  se 
fueron estructurando. 
Variable 
Independiente: 3 
Variable  
Dependiente: 
1,2,3 y 4 
10 min. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 13 
Observaciones particulares 
El primer ejercicio fue sorprendentemente. 
Bueno, se les hizo notar que muchos de ellos 
eran impros redondas en sí mismas. El match 
mejora, pero lentamente. Las estructuras no son 
limpias, no se pierde el hilo conductor pero no 
hubo un conflicto dramático claro en ningún 
caso, menos aún desde la perspectiva de un 
personaje. 
Parece que una extraña pero muy 
demandante exposición generó un 
ausentismo del 20% de las alumnas. 
Mmmmmm! 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 14 
 
EJERCICIOS DE MATCH 
 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Confronta una posición ideológica  a través de 
una estructura dramática lúdicamente las 
posibilidades del Match. 
Desplaza con claridad su pensamiento a 
la voz de su personaje. toma posición 
frente a la exclusión social. 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Improvisación 
Verbal. 
Las alumnas se 
separan en tríos y 
empezarán a calentar 
en grupo en base a un 
tema que tenga que 
ver con la exclusión 
racial, pero sólo de 
modo verbal. En esta 
improvisación el 
cuerpo de las 
improvisadoras sólo 
servirá para enfatizar 
lo que están diciendo o 
para comentar sobre lo 
que sus compañeras 
dicen. 
Variable 
Independiente: 
1 y 2 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
20 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
Ejercicio de 
Match. 
Divididas en tres 
equipos. Luego de que 
cada una de ellas haya 
echado a un 
contenedor un papelito 
con un título que haga 
referencia a la 
exclusión derivada del 
racismo, entrarán dos 
compañeras del 
equipo A y plantearán 
sus personajes y la 
situación dramática,  
Variable 
Independiente: 
1,2 y 3 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
60 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
 las demás compañeras 
deberán entrar con 
personajes que 
ayuden al desarrollo 
de la historia; la 
improvisación termina 
cuando todas dejan a 
una sola en el 
escenario. El equipo 
ganador competirá con 
el equipo C, el ganador 
será elegido por 
votación en ambos 
casos. 
 
 
Conversación 
final. 
Debate sobre el tema 
de las improvisaciones 
y cómo se desarrolló 
éste a través de los 
personajes. 
Variable 
Independiente: 3 
Variable  
Dependiente: 
1,2,3 y 4 
10 min. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 14 
Observaciones particulares 
Excelente clase. El primer ejercicio fluyó con una 
libertad y creatividad impresionantes, 
sorprendente. El match ahora si funcionó, a 
pesar de que aún no termina de fluir. Siguen 
habiendo pequeños atoros, estructuralmente el 
engranaje estuvo mucho mejor, las chicas 
mucho más concentradas, más metidas en sus 
personajes, las historias de los personajes más 
claras y clarificándose aún más, conforme la 
impro transcurría. En general muy bien, aunque 
un poco tenso, pero muy bien. 
El grupo dos se está quedando un 
poco atrás. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 15 
 
IMPROVISACIONES GUIADAS 
 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Improvisa una estructura dramática a partir de 
la escucha a un narrador. 
Construye una improvisación dejándose 
guiar por un estimulador externo a la 
improvisación. Hablando sobe la exclusión 
y la autoexclusión 
Trabaja de modo solidario y concentrado 
en todo momento. 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Improvisación 
grupal guiada. 
Las alumnas 
improvisarán, 
siguiendo las 
instrucciones de la 
maestra, la cual a 
medida que avance la 
improvisación, ira 
narrando y las 
alumnas podrán 
dialogar sólo en los 
silencios de la 
narradora. 
Variable 
Independiente: 
1 y 2 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
20 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
Improvisacion
es narradas. 
Divididas en tres 
equipos, cada uno de 
los cuales decidirá por 
uno de estos tres 
géneros: Telenovela,  
parodia o dibujos 
animados; realizarán 
una improvisación 
comparada en base al 
tema: “Soy excluida”, 
el tipo de 
improvisación será 
Variable 
Independiente: 
1,2 y 3 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
60 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
“Narrada”. La 
narradora será una 
integrante de cada 
equipo, elegida en los 
15 segundos de 
concertación que cada 
equipo tendrá. 
Conversación 
final. 
Debate sobre el tema 
de las improvisaciones 
y sobre la escucha a 
un narrador externo a 
la improvisación 
actuada. 
Variable 
Independiente: 3 
Variable  
Dependiente: 
1,2,3 y 4 
10 min. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 15 
Observaciones particulares 
El primer ejercicio fue un tanto torpe, a las 
alumnas les costaba mucho escuchar a la 
narradora y guardar los silencios necesarios o 
atender lo que estaba diciendo para poder 
seguirlo. El match corrió la misma suerte. En 
cuanto al tema, cada vez se aborda con más 
gracia y más soltura. Las alumnas están 
empezando a reír de su situación de exclusión y 
de auto exclusión, justo lo que se buscaba. 
El segundo grupo se sigue quedando 
atrás 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 16 
 
IMPROVISACIONES NARRADAS 
 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Improvisa una estructura dramática a partir del 
tratamiento de un tema. 
Construye una improvisación basándose en 
un tema. 
Trabaja de modo solidario y concentrado en 
todo momento. 
 
 
SECUENCIA DIDACTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Cuento 
circular con 
personajes. 
Las alumnas en 
círculo improvisarán 
un cuento que 
empezará alguna de 
ellas y deberán 
seguir sus 
compañeras según el 
orden que tengan en 
el círculo, la dificultad 
radicará en que cada 
una de ellas deberá 
establecer con 
claridad un personaje 
con un objetivo 
dentro de la historia, 
para el desarrollo del 
tema a tratar. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
30 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Tipos de 
narración. 
Divididas en tres 
equipos, cada uno de 
los cuales decidirá 
por uno de estos tres 
géneros: Dramático,  
Music Hall y Ciencia 
Ficción y realizarán 
una improvisación 
comparada en base 
al tema: “Soy 
excluidora”, y el 
énfasis deberá 
ponerse en la 
claridad del tema 
tratado en la 
improvisación. 
Variable 
Independiente: 
1,2 y 3 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
50 min. 
Conversación 
final. 
Debate sobre el tema 
de las 
improvisaciones y 
sobre el conflicto 
dramático. 
Variable 
Independiente: 
3 
Variable  
Dependiente: 
1,2,3 y 4 
10 min. 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 16 
Observaciones particulares 
En el primer ejercicio estuvieron más dispersas 
que niñas de cinco años, no hubo personajes 
claros, mucho menos, objetivos claros dentro 
de ellos. En el caso del match, la introducción 
del género favoreció muchísimo la soltura de 
las chicas, las improvisaciones fueron 
divertidas en todos los casos, hasta hicieron 
parte de sus éxitos sus propios errores, hubo 
mucha concentración. 
El grupo dos mejoró, pero tiene tres 
o cuatro chicas que lo detienen 
porque su pánico o “Fobia” las 
distancia del resto del grupo y de 
todo.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 17 
 
TEMA O MOTOR DE LA IMPROVISACIÓN 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Improvisa una estructura dramática a partir de 
un tema específico. 
Construye una improvisación basándose 
en el desarrollo de un tema en concreto. 
Trabaja de modo solidario y concentrado 
en todo momento. 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Dramaturgia. Las alumnas se 
separarán en sus 
tres grupos 
correspondientes y 
realizarán el 
siguiente ejercicio de 
dramaturgia: A y B 
quieren algo de C y 
D, que saben E y F, y 
éstos tienen a su vez 
una escondida razón 
para evitar que lo 
consigan. No deben 
usar acotaciones, 
toda la información 
se debe desprender 
de los diálogos.  
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
30 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
Tipos de 
narración. 
Divididas en tres 
equipos, cada uno de 
los cuales decidirá 
por uno de estos tres 
géneros: Dramático,  
Music Hall y Ciencia 
Ficción, cambiando 
de género en 
relación a la clase 
anterior  y realizarán 
una improvisación 
Variable 
Independiente: 
1,2 y 3 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
50 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
comparada en base 
al tema: “Me auto 
excluyo”, y el énfasis 
deberá ponerse en la 
claridad del tema otra 
vez. 
Conversación 
final. 
Debate sobre el tema 
de las 
improvisaciones. 
Variable 
Independiente: 3 
Variable  
Dependiente: 
1,2,3 y 4 
10 min. 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 17 
Observaciones particulares 
El ejercicio de dramaturgia a pesar de haber 
estado formalmente bien, en los tres casos, 
estuvo soso, falto de vida, de gracia, de  
fuerza. El match mejora sostenidamente. 
Todas las impros cumplieron hoy, unas 
tuvieron más fortuna que otras, lo cual fue 
bueno porque llevó a una nutritiva discusión 
final. Ellas mismas notaron sus errores, hubo 
una buena cuota de auto crítica, y críticas muy 
interesantes, se notó que estaban 
interiorizando algunos conceptos y que en 
algunos casos podían ser graciosas, 
precisamente porque la técnica estaba 
interiorizada. En general bien. 
Bien. Empieza a emparejarse el 
nivel, excepto por dos casos y sólo 
quedan dos clases para remediarlo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 18 
 
TRABAJO GRUPAL SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA IMPROVISACIÓN 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Estructura una historia.  Construye una historia definiendo los 
acontecimientos que la conforman.  
Se relaciona creativamente con sus 
compañeras, proponiendo y aceptando 
propuestas. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Radio teatro. Las alumnas en tríos 
harán una parodia al 
estilo radio teatro de 
una noticia de un 
periódico del día. 
Cada grupo usará 
una noticia diferente 
de preferencia de 
política o economía. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
20 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
Escogiendo 
los 
acontecimien-
tos. 
En un debate abierto 
y a partir de las 
improvisaciones y 
estructuras 
dramáticas 
realizadas hasta este 
momento, las 
alumnas y la 
conductora decidirán 
por una serie de 
acontecimientos o 
sucesos, los cuales 
irán conformando la 
historia. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
10 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Improvisando 
la estructura.  
Las alumnas, en 
improvisaciones 
mixtas, elegirán entre 
los estilos: fantástico, 
terror, y medieval e  
improvisarán con los 
personajes e historia 
escogidos. 
Variable 
Independiente: 
1,2 y 3 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
50 min. 
Conversación 
final. 
Debate sobre los 
problemas 
enfrentados al 
improvisar una 
estructura planteada 
de antemano. 
Variable 
Independiente: 3 
Variable  
Dependiente: 
1,2,3 y 4 
10 min. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 18 
Observaciones particulares 
Primer ejercicio muy bueno, casi todos los tríos 
fueron muy divertidos, y como quien no quiere la 
cosa todos tomaron un cariz de exclusión, ¿por 
qué será? El segundo ejercicio funcionó bien, 
pero demoró el doble de lo previsto, ya que fue 
difícil ponernos de acuerdo. Todas defendían sus 
estructuras. Las impros mejor cada vez, es la 
primera vez que hacen mixtas, pero funcionó, 
mejor de lo que esperaba la maestra. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 19 
 
RUDIMENTOS DE DRAMATURGIA BÁSICA 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Estructura y desestructura una historia.  Construye una historia definiendo los 
acontecimientos que la conforman y 
variando el orden en el que se suceden. 
Se relaciona creativamente con sus 
compañeras, proponiendo y aceptando 
propuestas. 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR 
VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Improvisación 
dramatúrgica. 
Las alumnas en tríos 
improvisarán una 
breve escena en la 
cual tres personas 
con posiciones 
radicalmente 
opuestas- pero que 
necesitan algo de las 
otras dos- hablan 
sobre un evento 
ocurrido entre dos 
personas que no 
están. 
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 4 
20 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
Improvisando 
la estructura 
II. 
Las alumnas, en 
improvisaciones 
mixtas, elegirán entre 
los estilos: Bélico, 
Espionaje y Rural, 
descartando el que 
escogieron la clase 
anterior. Improvisarán 
con los personajes e 
historia escogidos,  
pero cambiando el 
orden de los 
acontecimientos que 
Variable 
Independiente: 
1,2 y 3 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
60 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS 
ESTRATEGIAS 
INDICADORES 
POR 
VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
conforman la historia. 
Conversación 
fina. 
Debate sobre los 
problemas 
enfrentados al 
cambiar el orden de 
los acontecimientos 
de una historia. 
Variable 
Independiente: 3 
Variable  
Dependiente: 
1,2,3 y 4 
10 min. 
 
EVALUACIÓN 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 19 
Observaciones particulares 
El primer ejercicio se desarrolló con 
muchos tropiezos, las chicas parecían no 
terminar de entender lo que se les estaba 
pidiendo, ninguno de los tríos logró que 
fluyera una historia, y sólo un par logró 
sostener la concentración hasta el final. Las 
improvisaciones mixtas siguen funcionando 
a la perfección, las chicas de diferentes 
grupos colaboran entre ellas, con mucha 
efectividad, y hacen que las historias 
prosperen y los personajes crezcan. Las 
tres impros fueron muy graciosas y los 
géneros estuvieron bien desarrollados. 
 Hay mayor integración y colaboración entre 
todas, excepto las mismas dos. Las demás 
están en una actitud realmente cooperativa, 
las críticas son constructivas y se dan con 
cariño. 
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ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE 20 
 
 
IMPROVISANDO ESTRUCTURAS A PARTIR DE LO APRENDIDO 
 
 
CAPACIDAD INDICADOR 
Improvisa una estructura dramática, apoyada 
en la escucha directa y periférica. 
Construye una improvisación en base a 
una estructura dramática con un tema 
específico. 
Trabaja de modo solidario y concentrado 
en todo momento. 
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
MOMENTOS PROCEDIMIENTOS INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Dramaturgia. En base a la 
conversación sobre 
las improvisaciones 
de la clase anterior, 
las alumnas 
escribirán el guión de 
una estructura final 
que hable del tema 
de la exclusión y la 
autoexclusión de 
modo directo y en 
tono ligero.  
Variable 
Independiente: 1 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
30 min. Espacio vacío y 
ventilado. 
Tipos de 
narración. 
Divididas en tres 
equipos, cada uno de 
los cuales decidirá 
por uno de estos tres 
géneros: Cuento de 
hadas,  Telenovela y 
Comic  y realizarán 
una improvisación 
comparada en base a 
la estructura 
planteada. 
Variable 
Independiente: 
1,2 y 3 
Variable  
Dependiente: 
3 y 4 
50 min. 
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MOMENTOS PROCEDIMIENTOS INDICADORES 
POR VARIABLES 
TIEMPO RECURSOS 
INSTRUMENTOS 
Conversación 
final. 
Debate sobre el tema 
y desarrollo de las 
improvisaciones. 
Variable 
Independiente: 3 
Variable  
Dependiente: 
1,2,3 y 4 
10 min. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
DE OBSERVACIÓN 
 
Descripción del desarrollo de la clase 
Sesión de aprendizaje 20 
Observaciones particulares 
La primera parte de la clase fue muy fluida, 
ellas estuvieron muy concentradas todo el 
tiempo. El guión final salió bastante bien, 
se logró el tono ligero que para la docente 
era lo más importante. No obstante lo más 
importante apareció en la segunda parte 
de la clase. Las improvisaciones fueron 
sorprendentemente buenas, las chicas 
enfrentaron el tema con mucha frescura, 
era una gracia entre ingenua, risueña y 
tierna que resultaba muy cómica; en 
contraste con lo difícil del tema del 
racismo, exclusión y auto exclusión. Hasta 
en la impro hecha en estilo comic, los 
personajes fueron muy tiernos, casi al 
estilo picachu! 
 Una clase en la que todas participaron, 
cooperaron, una clase muy conmovedora, 
gran final, fanfarria, yeeeee! 
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CAPITULO V 
 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
5.1 Resultados del pre test y del post test 
 
La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada 
en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 
investigación. Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario 
elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de 
acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo). La 
escala se llama así por Rensis Likert, que publicó en 1932 un informe 
describiendo su uso (También denominada Método de Evaluaciones 
Sumarias). 
 
 
Elaboración de la escala 
 
1. Preparación de los ítems iniciales. Se elabora una serie de enunciados 
afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir, el 
número de enunciados elaborados debe ser mayor al número final de 
enunciados incluidos en la versión final. 
2. Administración de los ítems a una muestra representativa de la 
población, cuya actitud deseamos medir. Se le solicita a los sujetos que 
expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem mediante una 
escala. 
3. Asignación de puntajes a los ítems. Se le asigna un puntaje a cada ítem 
a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o negativas. 
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4. Asignación de puntuaciones a los sujetos. La puntuación de cada sujeto 
se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los distintos ítems. 
5. Análisis y selección de los ítems. Mediante la aplicación de pruebas 
estadísticas se seleccionan los ajustados al momento de efectuar la 
discriminación de la actitud en cuestión rechazando aquellos que no 
cumplan con este requisito. 
 
Esta escala se aplicó para medir la disminución de las actitudes de exclusión 
generadas en el racismo, en las alumnas de 4to “G” de Secundaria del 
Colegio Mercedes Indacochea. 
 
Ítems de la primera escala Likert aplicada. 
 
I. Las personas que se consideran inferiores siempre están solas. 
II. Una mujer de raza indígena nunca será reina de belleza. 
III. Aunque uno tenga dinero, si no es de raza blanca o mestiza con 
rasgos de la raza blanca, nunca será aceptado por la clase alta. 
IV. Las personas de raza blanca tienen más posibilidades de ser  felices. 
V. En las empresas, es necesario ser blanco para alcanzar un buen 
puesto. 
VI. Las personas de raza blanca son generalmente bonitas.  
VII. Las personas de raza blanca estudian en los mejores colegios. 
VIII. Los indígenas no son muy agradables en su trato. 
IX. Los indígenas son muy resentidos porque se sienten excluidos. 
X. Los blancos excluyen a los indígenas de sus amistades. 
XI. Los indígenas se autoexcluyen de los círculos de los blancos. 
XII. Las personas con menos rasgos indígenas tienen más éxito que las 
personas con más rasgos indígenas. 
XIII. Las personas de raza blanca sólo tienen más éxito porque por lo 
general tienen más dinero. 
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XIV. Una persona con fuertes rasgos indígenas puede ser tan bonita como 
una persona con rasgos fuertes rasgos de la raza blanca. 
XV. Una persona indígena puede ser tan exitosa como una persona de 
raza blanca. 
XVI. Yo me considero una persona mestiza con rasgos de la raza blanca. 
XVII. Yo me considero una persona mestiza con fuertes rasgos indígenas. 
XVIII. Los indígenas o mestizos con rasgos indígenas se consideran 
inferiores. 
XIX. Los indígenas o mestizos con rasgos indígenas son considerados  
inferiores. 
 
Donde: 
a = TA= Totalmente de acuerdo = 100 
b = A= De acuerdo en ciertos aspectos = 75 
c = D= En desacuerdo en ciertos aspectos = 50 
d = TD= Totalmente en desacuerdo = 25 
 
El resultado es obtenido a través de la sumatoria de los puntajes individuales 
dados a las preguntas correspondientes. Si cada pregunta obtuviera el 
mayor puntaje (100), como son 19 preguntas el máximo puntaje sería 1900, 
que obviamente representa el 100% en relación a su capacidad de manejar 
las situaciones de exclusión. 
 
Como se ha descrito en el acápite anterior, se aplicó a 27 alumnas de 4to. 
de Secundaria del Colegio Mercedes Indacochea, una primera escala tipo 
Likert al concluir el primer semestre del año académico, para medir la 
situación inicial de la que partía el estudio en materia de actitudes de 
exclusión y autoexclusión generadas en el racismo. 
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Alumna 
PREGUNTAS 
Puntaje 
Total 
 % 
alcanzado 
sobre el 
optimo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 25 50 75 50 50 25 50 75 100 50 50 50 75 50 75 75 50 50 50 1075 56.6% 
2 50 25 50 75 50 50 50 75 75 50 75 75 50 50 75 75 50 50 50 1100 57.9% 
3 25 25 100 100 25 25 25 75 75 50 50 50 50 75 50 50 50 75 50 1025 53.9% 
4 50 50 75 75 50 50 50 75 50 75 50 75 75 25 50 75 75 75 50 1150 60.5% 
5 75 50 50 75 50 50 25 50 25 50 50 50 50 75 50 50 75 75 50 1025 53.9% 
6 50 25 25 50 25 25 100 50 50 25 25 50 50 75 50 75 25 25 25 825 43.4% 
7 50 25 25 50 50 25 100 25 50 75 50 75 75 75 75 75 25 25 25 975 51.3% 
8 75 25 25 25 50 25 50 75 50 25 50 75 75 75 50 50 50 25 75 950 50.0% 
9 25 50 50 50 75 75 50 100 75 25 50 50 50 50 25 50 50 50 25 975 51.3% 
10 50 75 50 50 75 50 25 25 50 50 50 50 50 75 100 50 50 50 25 1000 52.6% 
11 75 50 50 75 50 50 25 50 25 50 75 50 75 75 50 75 50 50 50 1050 55.3% 
12 25 75 75 75 50 25 25 100 50 50 75 50 50 75 50 75 50 75 75 1125 59.2% 
13 50 50 50 75 50 50 25 100 25 50 50 75 50 75 50 50 50 50 50 1025 53.9% 
14 50 25 50 50 75 50 25 75 50 50 75 75 75 75 75 75 50 50 50 1100 57.9% 
15 25 50 50 25 25 25 25 50 25 25 25 75 75 75 75 75 50 50 50 875 46.1% 
16 50 25 50 50 25 75 50 100 25 25 25 50 50 25 50 75 50 50 50 900 47.4% 
17 75 25 50 75 50 75 75 100 75 25 25 75 75 75 25 25 75 50 75 1125 59.2% 
18 75 25 25 75 25 75 50 50 25 75 50 50 75 25 25 75 50 50 50 950 50.0% 
19 25 50 50 50 75 50 75 100 50 50 25 50 75 75 50 50 75 75 50 1100 57.9% 
20 25 50 75 50 25 25 50 75 50 25 50 75 75 25 100 25 25 50 50 925 48.7% 
21 25 25 25 25 25 25 25 100 25 50 50 50 50 75 75 25 25 50 50 800 42.1% 
22 50 25 50 25 75 25 25 50 50 75 25 50 50 75 50 50 50 50 50 900 47.4% 
23 50 50 50 25 25 25 50 25 25 25 50 50 50 25 50 50 25 50 25 725 38.2% 
24 25 50 75 100 75 50 50 75 50 50 75 75 75 75 75 50 50 75 50 1200 63.2% 
25 75 75 75 100 25 25 75 75 25 25 50 75 50 75 75 75 50 50 50 1125 59.2% 
26 25 25 25 50 50 75 50 25 50 50 25 50 25 50 50 50 25 25 50 775 40.8% 
27 25 25 25 50 25 25 25 25 25 50 25 25 25 50 25 25 25 50 25 575 30.3% 
 
El procesamiento de esta información muestra que más del 50% de las 
alumnas no tiene resueltas sus conductas de exclusión y por lo menos el 
40% tiene serios problemas al respecto. Ello se evidencia en el Gráfico Nº 1.  
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Segunda Escala tipo Likert para medir actitudes de exclusión y auto 
exclusión generadas en el racismo, aplicada a las alumnas de 4to “G” de 
Secundaria del colegio Mercedes Indacochea. 
  
Gráfico Nº 1: SITUACION INICIAL
7%
60%
26%
7%
0%
Más de 70
De 70 a 60
De 59.9 a 50
De 49.9 a 40
Menos de 40
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Ítems de la segunda escala Likert aplicada 
 
I. Las personas que  sienten seguridad en sí mismas siempre tienen 
éxito. 
II. Una mujer de raza indígena es tan bonita como una de raza blanca. 
III. Las personas indígenas que tienen dinero no son aceptadas por las 
personas blancas. 
IV.  Las personas de raza indígena son menos felices que las personas 
de raza blanca. 
V. Las personas de raza indígena pueden desarrollarse 
profesionalmente de modo exitoso. 
VI. Las personas de raza indígena son tan inteligentes como las 
personas de raza blanca. 
VII. La inclusión social mejora el crecimiento personal. 
VIII. La educación inclusiva nos hará más desarrollados. 
IX. Las personas que se sienten excluidas se autoexcluyen. 
X. Los blancos que excluyen a los indígenas de sus amistades son 
ignorantes. 
XI. Las personas indígenas se autoexcluyen de los círculos de los 
blancos. 
XII. Los indígenas o mestizos con rasgos indígenas son inferiores. 
XIII. Las personas con menos rasgos indígenas tienen más éxito que las 
personas con más rasgos indígenas. 
XIV. Las personas de raza blanca sólo tienen más éxito porque tienen más 
dinero. 
XV. Las personas migrantes deben ser incluidas en el proceso productivo 
del país. 
XVI. Los hijos de las personas migrantes no deben ser excluidos de 
ninguna instancia de la sociedad. 
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XVII. Los indígenas o mestizos con rasgos indígenas se consideran 
inferiores. 
XVIII. Ninguna persona debe ser excluida o autoexcluirse de la sociedad. 
XIX. Dentro de este rango yo me ubico en: 
 
 
          Blanca                     Indígena  
 
    
... y eso me hace sentir bien. 
 
Donde: 
 
a = TA= Totalmente de acuerdo = 100 
b = A= De acuerdo en ciertos aspectos = 75 
c = D= En desacuerdo en ciertos aspectos = 50 
d = TD= Totalmente en desacuerdo = 25 
 
Al igual que en la aplicación de la primera escala Likert, el máximo puntaje 
posible resultante de la suma de los puntajes correspondientes a cada una 
de las preguntas  es de 1900. 
 
Así mismo, se tabularon los resultados de la segunda escala Likert que se 
aplicó al mismo grupo de alumnas al concluir el segundo semestre 
académico y, consiguientemente, el segundo módulo de aprendizaje de la 
siguiente investigación. 
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Alumna 
PREGUNTAS 
Puntaje 
Total 
 % 
alcanzado 
sobre el 
optimo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 50 50 50 50 75 75 50 75 75 50 75 50 75 50 100 50 50 75  75 1200 63.2% 
2  75 50 50 50 50  50 50 50 50 50 75 75 50 75 50 50 75 50 75 1100 57.9% 
3  50 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 75 50 50 75 75 50 75 100 1225 64.5% 
4  50 75  75  50  50  50 50 75 75 100 50 50 75 75 50 50 75 100 75 1250 65.8% 
5  50 50  50  50  50  75 75 50 75 75 50 75 75 50 75 75 75 50 50 1175 61.8% 
6  75 50  50  75  50  75  75 75 50 75 75  75 75 75 75 50 50 75 75 1275 67.1% 
7  100 100 100  50 100  50 100 50 75 75 100 100 100 100 100 50 100 50 100 1600 84.2% 
8  50 50  50 100 75  75 50 75 75 50 75 50 75 50 75 75 75 75 75 1275 67.1% 
9  100 100 100 75  75  75 75 100 75 50 50 75 75 50 50 50 75 75 75 1400 73.7% 
10  50 50  50 75  75 100 100 75  100 100 100 50 100 50 100 75 50 50 50 1400 73.7% 
11  75 75  75 75  75  50 75 50 75 75 50 50 75 75 75 50 75 75 75 1300 68.4% 
12  50 75  75 75  50  75 100 75 50 50 100 75 75 100 100 75 75 75 75 1425 75.0% 
13  75 50  50 100 75  75 50 100 75 75 50 100 75 75 100 75 75 75 75 1475 77.6% 
14  50 75  75 75 75 100 75 75 100 100 100 75 75 50 75 75 50 75 50 1425 75.0% 
15  50 75  75 75 100  75 75 75 75 75 100 75 75 75 100 75 100 100 100 1550 81.6% 
16  75 75  75 75 75 75 100  75 100 75 75 75 100 100 75 100 100 100 75 1600 84.2% 
17  50  75  75 75 100 100 75  75 75 75 100 100 50  50 100 100 75 75 100 1525 80.3% 
18  75 50 50 75 50  75 100  50 100 100 75 50 100 100 50 50 50 75 50 1325 69.7% 
19  75 75  75 75 75 75 75  100 75 50 50 100 100 100 100 100 75 100 100 1575 82.9% 
 
 
Los resultados muestran cambios significativos con respecto a la situación 
inicial. Así, el 48% logró más del 70% del total de puntos de la escala, y 
solamente  el 15% obtuvo menos del 50% tal como se observa en el Gráfico 
Nº 2. 
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COMPARACION ENTRE LA SITUACION INICIAL Y FINAL DE ACTITUDES DE 
EXCLUSIÓN Y AUTO EXCLUSIÓN 
 
  
Escala de Puntajes 
  
Nº de Casos 
Situación Inicial Situación Final 
Nº % Nº % 
Más de 70 0 0.0 15 55.6 
De 70 a 60 2 7.4 11 40.7 
De 59.9 a 50 16 59.3 1 3.7 
De 49.9 a 40 7 25.9 0 0.0 
Menos de 40 2 7.4 0 0.0 
TOTAL 27 100 27 100 
 
 
5.2   Resultados específicos según variables e indicadores 
 
Estos resultados muestran la efectividad del uso del match de improvisación 
para aportar a la disminución de las conductas de exclusión en las alumnas 
del Cuarto de Secundaria del Colegio “Mercedes Indacochea”. 
55%
41%
4%
0%
0%
Gráfico Nº 2: SITUACION FINAL
Más de 70
De 70 a 60
De 59.9 a 50
De 49.9 a 40
Menos de 40
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La percepción acerca de la situación de exclusión a la que ellas están 
sometidas ha inducido al cambio de actitudes, que ha dado lugar a una 
participación de mejor calidad, al despliegue de su creatividad y a una mejor 
comunicación con sus pares respecto a temas que antes eran tabú, como el 
de la exclusión social generada en el racismo. En ellos reside la relevancia 
de la información comparativa que se presenta en la Gráfica Nº 3. 
 
 
 
 
 
Con relación al test que se aplicó para conocer las características de la 
muestra de la población objeto de estudio, que indagó acerca de sus 
edades, procedencia de sus padres y abuelos, incorporación de 
manifestaciones culturales de sus identidades de origen e identificación con 
ellas y su opinión sobre el racismo y los apodos peyorativos que hacen 
referencia al origen racial de las personas; al finalizar la programación anual 
se repitió. 
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Las respuestas que en la segunda aplicación del mismo test dieron las 
alumnas a las mismas preguntas fueron dramáticamente distintas. En esta 
ocasión, ellas reconocieron que sus abuelos eran en su mayoría andinos, 
sus padres migrantes e incluso manifestaron su desacuerdo con el racismo y 
aquellas manifestaciones de éste por las que se indagó. 
 
Interpretación y respuesta a los problemas planteados 
 
Variables e indicadores Realizado En 
proceso 
No 
iniciado 
Variable independiente: Taller de Improvisación. 
1° Indicador: Las alumnas mejoran su 
autopercepción como consecuencia del uso de las 
herramientas teatrales y a técnica de status de Keith 
Johnstone. 
X   
2° Indicador: Las alumnas dialogan a través de un 
personaje, sin avergonzarse, acerca de sus orígenes, 
durante las improvisaciones usando la técnica de 
Robert Gravel. 
X   
3° Indicador: Las alumnas mejoran el análisis de sus 
conductas, a partir del juego de improvisación de 
Robert Gravel. 
X   
Variable dependiente: Conducta de exclusión. 
1° Indicador: Las alumnas comprenden y analizan los 
factores sociales y su propia capacidad de aporte en 
la resolución de los problemas de exclusión, durante 
los debates luego de las improvisaciones usando la 
técnica de Robert Gravel. 
X   
2° Indicador: Las alumnas mejoran su auto 
percepción como consecuencia de hacer consciente lo 
que hicieron durante sus improvisaciones, usando la 
técnica de Robert Grabel, durante los debates 
después de estas. 
 X  
3° Indicador: Las alumnas disminuyen las burlas y los 
apodos peyorativos en referencia a sus razas y 
culturas, como consecuencia del juego de 
improvisación. 
X   
4° Indicador: Mejora el nivel de integración entre las 
alumnas durante y después de las improvisaciones. 
       X   
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El cuadro precedente muestra con claridad a través de las variables 
independientes que se desprenden de los objetivos específicos qué se 
planteó esta investigación y los indicadores de logro pertinentes; que sí es 
posible disminuir las actitudes de exclusión a través de la utilización de la 
técnica del match de improvisación teatral, en las alumnas de 4to. Año de 
Secundaria del Colegio Mercedes Indacochea. 
 
 
5.3  Aportes sugeridos de la investigación 
 
 5.3.1   Aportes y propuestas 
 
En cuanto a las técnicas teatrales, se propone el uso de las herramientas de 
la improvisación teatral para abordar de forma lúdica a través de la 
actuación, que de por sí nos permite un constante juego de roles, temas 
difíciles de enfrentar de modo directo por el hecho de ser delicados y 
dolorosos. 
 
En cuanto a los recursos comunicativos, se propone el uso de la técnica de 
la creación de personajes e historias improvisadas de Keith Johnstone, 
mediante la cual el alumno puede usar los personajes de la ficción para 
reconstruir su historia y al hacerlo reconstruir la historia colectiva. 
 
La unión de ambas herramientas nos da una respuesta tentativa a esta 
pregunta: ¿Cómo se le dice a un adolescente que su procedencia andina le 
ha generado fuertes inseguridades nacidas de la exclusión social y de la 
autoexclusión y que estas inseguridades están bloqueando su potencial 
creativo al minar su frágil seguridad personal? 
 
Y la respuesta o conclusión a la que he llegado es que  ellas al construir una 
improvisación con temas como: ¿Excluidora yo?  O ¿Yo excluida? 
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imprescindiblemente van a construir historias donde necesariamente crearán 
personajes como el de la excluidora y la excluida, el cual será de una u otra 
manera un reflejo de ellas mismas, lo cual las obligará a hablar del tema, 
pero bajo el refugio del personaje y el escenario, tomando posición dentro de 
la historia y frente a los otros personajes para empoderarse de su identidad. 
 
A lo largo de esta investigación, las alumnas crearon varias estructuras 
dramáticas a partir del concepto de exclusión, seleccionando los recursos 
creativos para hablar del tema. Y a partir de la evaluación de las distintas 
improvisaciones, tomaron consciencia de la magnitud del problema y de 
cómo esto las afecta tanto directa como indirectamente. 
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CONCLUSIONES 
 
Para entender los problemas de exclusión que enfrentan las alumnas del 
Cuarto Año de Secundaria del Colegio Mercedes Indacochea, que provienen 
de distintas culturas y razas, es necesario analizar las transformaciones 
sociales que se han producido en el Perú a lo largo de su historia. Cabe 
relevar al respecto los procesos de migración y transculturización que se han 
vivido en la sociedad y que han dado lugar a la generación de una identidad 
intercultural, que sin embargo no ha mellado las prácticas racistas y 
excluyentes. Las alumnas se sienten avergonzadas de sus orígenes y 
disfrazan sus rasgos y  cultura, lo que genera una dolorosa fractura en su 
auto percepción. 
 
A pesar de que en el país existe un marco jurídico favorable para ejercer los 
derechos de tercera generación y de que el Ministerio de Educación ha 
definido políticas específicas al respecto, el enfoque intercultural no logra 
aún impregnarse en el quehacer educativo. Frente a este problema y en el 
marco de un mundo globalizado, es menester implementar dichas políticas 
en el aula. 
 
Esta investigación aporta al respecto conclusiones valiosas que se señalan a 
continuación: 
 
I. Las técnicas de improvisación, tanto de Keith Johnstone como  de 
Robert Gravel, son eficaces para que las alumnas enfrenten 
positivamente las relaciones interculturales en las que se 
desenvuelven. Ayudó en la ruptura del hielo inicial la inclusión en las 
improvisaciones de las burlas, los apodos peyorativos y los insultos 
que al principio se proferían entre ellas; al ver su propio reflejo siendo 
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vejado en el escenario empezaron a desarrollar sentimientos de 
empatía por sus compañeras. Así, las alumnas del Cuarto de 
Secundaria del Colegio “Mercedes Indacochea” se empoderaron de 
su identidad y disminuyeron las manifestaciones de las conductas de 
exclusión en el aula.  
 
II.  El manejo de la técnica de status de Keith Johnstone contribuyó a 
aclarar la percepción que tienen las alumnas de su status social y a 
flexibilizar el status real y modificable que ellas juegan en sus 
relaciones sociales con sus pares. Tuvieron  la posibilidad no sólo de 
hablar de temas que negaban por el hecho de ser dolorosos y 
mermaban su autoestima, sino también de las múltiples 
manifestaciones del racismo y de sus sueños a futuro.   
 
III. A través del juego de improvisación de Robert Gravel, las alumnas 
adquirieron  la capacidad de hablar de  la negación de sus orígenes y 
de esta manera exteriorizarla, lo que les permitió tener mayor 
seguridad en ellas mismas. Esto se hizo evidente con el transito que 
hicieron desde la incapacidad de aporte creativo en las 
improvisaciones hasta su contribución permanente con “motores” de 
improvisación. Dialogaron en el escenario acerca de la marginación, 
ridiculización, humillación e indiferencia que en ellas provoca el 
racismo. De esta manera, consiguieron mejorar su participación en el 
grupo, lo que se hizo manifiesto en la creatividad, tolerancia y las 
relaciones de empatía que desarrollaron con sus pares. Ello 
contribuyó a elevar su autoestima, lo que a su vez incidirá 
positivamente en su desarrollo como ciudadanas.  
 
IV. El juego de improvisación fue funcional para hablar del tema de la 
interculturalidad como algo positivo y contribuyó a disminuir las 
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conductas de agresión verbal, expresadas en apodos peyorativos e 
insultos, dentro de otros. Al concluir el taller de improvisación las 
alumnas manifestaron asertivamente sus necesidades, pensamientos 
y su visión de futuro. Eso fue posible por las capacidades que 
desarrollaron para dialogar sobre sus orígenes.  
 
V. El debate después de las sesiones fue una herramienta útil para 
trabajar el tema de la exclusión social originado en el racismo; en el 
pudieron hacer uso de herramientas como la “escucha total” el 
“trabajar para el otro” y el “sí” y de esa manera mejoraron no sólo su 
relación con sus compañeras de aula, y su autopercepción, sino 
también sus ganas de seguir explorando el trabajo en equipo, lo cual 
fue evidente cuando ellas hicieron la propuesta de participar en un 
campeonato de match inter escolar.  
 
 
Con ello, una vez más se reafirma la importancia de la adquisición y 
desarrollo de este tipo de herramientas para elevar su autoestima y reducir 
su miedo a comunicar sus ideas, a integrarse a un grupo de trabajo y 
participar equitativamente en los aportes para la resolución de un conflicto.  
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RECOMENDACIONES 
 
Desde el punto de vista de la formación del individuo se recomienda incluir la 
improvisación dentro de la curricula de Arte Dramático en la educación 
secundaria para abordar aquellos temas que no es prudente tratar de modo 
directo, ya sea por la delicadeza del tema o por aquellas razones que lo 
motiven o se deriven de él.  
 
La improvisación teatral es también de absoluta relevancia para tratar los 
problemas de autoestima o inseguridad de los educandos, que suelen 
generar bloqueos, incluso a nivel de sus procesos de aprendizaje, los cuales 
gracias a estas técnicas son perfectamente reversibles, pues no sólo es 
imperativo para su proceso de aprendizaje, sino también para la formación 
de ciudadanos con iniciativa, proactivos y ejecutores de sus propias ideas y 
de las de aquellas personas con las que coexisten. 
 
De otra parte, sería recomendable que se hicieran al interior de las aulas 
escolares, evaluaciones no sólo de los contenidos impartidos a los/as 
alumnos/as, sino también acerca del desarrollo de sus habilidades 
analíticas, creativas y de la organización de los conocimientos adquiridos y 
por supuesto de las relaciones sociales que entre ellos/as se van 
entretejiendo. 
 
Aventurándose en un campo que no es el de esta tesis, se recomienda 
también talleres para profesores de todas las áreas académicas, de manera 
que puedan hacer uso de aquellas técnicas teatrales que según el caso les 
sean útiles, tanto para el desarrollo de los contenidos a estudiar, como para 
resolver los problemas que se vayan presentando en el aula. 
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Finalmente, sería deseable para lograr una real formación integral de los/as 
alumnos/as, prestarle a los temas del desarrollo humano, durante todo el 
proceso de formación del educando, por lo menos la misma importancia que 
se le da a la entrega de los contenidos curriculares. Ambas cosas, además 
de estar intrínsecamente relacionadas, se retroalimentan para brindar al 
educando una formación holística, que le sirva no sólo para construir su 
personalidad, sino también para que contribuya al desarrollo de propuestas 
para lograr un futuro más justo para todos/as.     
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ANEXOS 
 
TABULADO DE ENCUENTAS ALUMNAS DE 4TO DE SECUNDARIA 
SECCION “G” DEL COLEGIO MERCEDES INDACOCHEA 
DIAGNOSTICO DE ENTRADA 
 
 
Primera encuesta aplicada a las 27 alumnas del aula 
 
EDADES 
EDADES  
14 24 
15 2 
N.R. 1 
 
PROCEDENCIA DE LOS PADRES 
2 PADRES DE LIMA 1 PADRE DE LIMA Y 1 
PADRE DE 
PROVINCIA 
2 PADRES DE 
PROVINCIA 
20 6 1 
 
PROCEDENCIA DE ABUELOS 
O ABUELOS DE LIMA 1 ABUELO DE LIMA 2 ABUELOS DE LIMA 
2 5 20 
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ESCUCHAN MUSICA DEL LUGAR DE LOS PADRES 
SI NO  A VECES 
2 22 3 
 
 
SUS PADRES VUELVEN AL LUGAR DE ORIGEN 
SI NO  A VECES N.R. 
3 18 3 3 
 
VA CON SUS PADRES A SUS LUGARES DE ORIGEN 
SI NO  A VECES N.R. 
1 18 5 3 
 
ESCUCHA RELATOS DEL LUGAR DE ORIGEN DE SUS PADRES 
SI NO  A VECES N.R. 
3 18 3 3 
 
QUE  OPINA DEL RACISMO 
MALO (del lado del 
discriminado) 
MALO (del lado del 
discriminador) 
N.R. 
5 19 3 
 
QUE OPINAS DE LOS APODOS 
 
MALO NO  IMPORTA N.R. 
23 3 1 
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A QUE RAZA PERTENECEN 
ANDINA MESTIZA BLANCA N.R 
1 18 3 5 
 
 
SIENTES ORGULLO DE TUS ORIGENES 
SI NO  N.R 
15 3 9 
 
CONVERSAS DE SUS ORIGENES 
SI NO  A VECES N.R. 
9 1 13 4 
 
SE SIENTE EXCLUIDA 
SI NO  A VECES N.R. 
2 19 2 4 
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Segunda encuesta aplicada a las 27 alumnas del aula 
 
EDADES 
EDADES  
14 24 
15 2 
17 1 
 
PROCEDENCIA DE LOS PADRES 
2 PADRES DE LIMA 1 PADRE DE LIMA Y 1 
PADRE DE 
PROVINCIA 
2 PADRES DE 
PROVINCIA 
1 7 19 
 
PROCEDENCIA DE ABUELOS 
O ABUELOS DE LIMA 1 ABUELO DE LIMA 2 ABUELOS DE LIMA 
20 7 0 
 
ESCUCHAN MUSICA DEL LUGAR DE LOS PADRES 
SI NO  A VECES 
3 1 23 
 
SUS PADRES VUELVEN AL LUGAR DE ORIGEN 
SI NO  A VECES N.R. 
18 3 5 1 
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VA CON SUS PADRES A SUS LUGARES DE ORIGEN 
SI NO  A VECES N.R. 
8 3 15 1 
 
ESCUCHA RELATOS DEL LUGAR DE ORIGEN DE SUS PADRES 
SI NO  A VECES N.R. 
17 2 6 2 
 
QUE  OPINA DEL RACISMO 
MALO (del lado del 
discriminado) 
MALO (del lado del 
discriminador) 
N.R. 
21 6 0 
 
 
QUE OPINAS DE LOS APODOS 
MALO NO  IMPORTA N.R. 
26 0 1 
 
A QUE RAZA PERTENECEN 
ANDINA MESTIZA BLANCA N.R 
17 8 1 1 
 
SIENTES ORGULLO DE TUS ORIGENES 
SI NO  N.R 
19 1 7 
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CONVERSAS DE SUS ORIGENES 
SI NO  A VECES N.R. 
22 1 3 1 
 
SE SIENTE EXCLUIDA 
SI NO  A VECES N.R. 
9 6 11 1 
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CUADRO DE AVANCES DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS 
TÉCNICAS 
 
  
 
 
 
NOMBRES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 
ACTIVIDADES DRAMATICAS PARA 
NIVEL SECUNDARIO 
DRAMATICO CREA-
TIVO 
INTELEC-
TUAL 
Im
p
ro
v
is
a
c
ió
n
 
P
e
rs
o
n
a
je
 
E
s
tr
u
c
tu
ra
s
 
c
o
rp
o
ra
le
s
 
A
n
á
li
s
is
 
1 Alba Sánchez, Allison C. 13 14  14 
2 Boca Mendoza, Wendy 15 15 13 14 
3 Barraza Vicente, Carmen 13 14 14 15 
4 Benites Guillen, Elizabeth 13 15 13 15 
5 Blas Ramírez, Esther 14 16 17 18 
6 Buitrón Príncipe, Lesly 14 13 12 11 
7 Bustinza Sánchez, Ana 14 14 16 14 
8 Cárdenas Ccahuacama, Melisa 13 13 12 13 
9 Cayo Blas , Jenny 14 15 15 16 
10 Chinchay Tito, Diana M. 14 13 11 12 
11 Díaz Quispe, Ana 13 14 11  
12 Estrada Lomo, Liss 11 13   
13 Fernández Quispe, Angélica 15 13 16 05 
14 Flores Rodas, Rosa 13 13 17 19 
15 Garay Shuña, Vania 13 13  16 
16 Hidañgo Delgado, Jhosselyn     
17 Illescas Cerda, Dense 14 15 11  
18 López Vera, Ysabel Maricielo 16 16 17  
19 Lucana Seminario, Caterin 13 14   
20 Luna Eugenio, Brigitte Y. 15 16 13 14 
21 Magilano Valverde, Rud 12 12   
22 Mamani Panta, María 13 13 13 12 
23 Quispe Sánchez, Evelyn 12 13   
24 Ramírez Espinoza, Brisa 13 14   
25 Sivirichi Medina, Katty 14 13   
26 Vargas Bravo, Diana  14 13  18 
27 Zapata Zambrano, Rocío 15 14  05 
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ENFOQUE DE GOFFMAN 
 
Para lo que nos concierne nos concentraremos en  la presentación de la 
persona en la vida cotidiana, donde Goffman desarrolla su  enfoque 
dramatúrgico: 
 
 Objeto de Observación: Interacción cotidiana de un profesor del 
Departamento de Sociología U de A. 
 Actor: Profesor 
 La Audiencia: los estudiantes, los otros profesores y las directivas 
 
La presentación del Yo: 
Goffman nos dice en su introducción al libro:  
"La perspectiva utilizada en este informe es la de la representación teatral; 
los principios derivados son dramatúrgicos. Consideraré: el modo como el 
individuo, en situaciones normales de trabajo, se presenta a sí mismo y 
presenta su actividad a los demás; los modos como guía y controla la 
impresión que ellos forman de él; y el tipo de cosas que puede o no que 
haga mientras realiza su representación delante de ellos...en el escenario, 
un actor se presenta como personaje a personajes representados por otros 
actores; la audiencia constituye una tercera parte en la interacción...En la 
vida real, las tres partes se funden en dos, el papel que un individuo 
desempeña se ajusta a los papeles representados por los demás presentes, 
y sin embargo estos otros constituyen también la audiencia". 
 
En el enfoque dramatúrgico, la acción humana es una constante 
representación escénica por parte del actor individual. 
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ACTUACIONES: 
 
En el enfoque dramatúrgico de Goffman, la acción humana es una constante 
representación escénica por parte del actor individual. El actor desempeña 
un papel en presencia de una audiencia. El actor es  un actuante presenta 
una actuación  a una audiencia, la cual reacciona con aprobación o 
desaprobación. 
 
Desempeño de Roles sincero y cínico: 
 
El rol del profesor está definido por las normas socialmente prescritas para 
la actuación en la posición del profesor y por las expectativas sociales que 
se dirigen hacia esa posición. 
 
Actor: el profesor 
La audiencia: lo estudiantes, los otros profesores y las directivas. 
 
Un profesor desempeña su papel sinceramente en la medida en la que cree 
en él. Dice la verdad sin tener en cuenta las consecuencias que ello puede 
tener para él o para otras personas. 
 
Un profesor desempeña su papel de un modo cínico en la medida en que no 
cree en dicho papel. 
 
Lo normal es que las personas actúan con una dosis de sinceridad y 
cinismo. 
 
Si es muy sincero puede ser peligroso: Por ejemplo, un profesor que 
muestra todas las dudas que tiene ante sus alumnos puede correr peligro. El 
puede mostrar sus dudas pero no todas. 
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A menudo hay una separación entre un comportamiento sincero: 
 
Entre bastidores (con sus colegas) el profesor puede ser sincero. 
 
En el escenario es un tanto cínico y puede que entre bastidores bromee 
sobre su cínica actuación en la clase. 
 
 
Fachada: 
 
La fachada es la parte exterior de un edificio y la más importante. La fachada 
define la situación para la actuación, indicando qué tipo de desempeño de 
rol tiene lugar. 
 
Fachada social: Consiste en los aspectos más generalizados y 
estandarizados del desempeño de roles102, que el actor tiene que aceptar 
como pautas establecidas de dicho desempeño. Es el contexto en el que se 
desempeña un rol. En el ejemplo viene dada por la puesta en escena de la 
clase: colocación de los asientos, el escritorio del profesor, el equipo que 
utiliza (el tablero, las fichas, etc.). 
 
Fachada personal: es la apariencia del actor y su modo idiosincrásico de 
desempeñar el rol. Está más abierta a la invención por parte del actor.  Por 
su apariencia: modo de vestir, modo de hablar, expresiones faciales y 
movimientos corporales. Algunos de estos elementos son relativamente fijos 
(sexo, edad, título). Otros pueden cambiar de una situación a otra (modo de 
vestir, modo de hablar, los gestos). 
 
  
                                                 
102 Aquí habría que indicar que la acepción que usa Goffman para la palabra “rol” es  la 
misma que utiliza Johnstone.  
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Escenario: 
 
Los escenarios son regiones, áreas de espacio físico en los cuales se 
representa el teatro de la vida cotidiana. En él encontramos diversos 
accesorios que buscan causar una cierta impresión y facilitar un cierto tipo 
de representación. 
 Aula de clase 
 Debates sociológicos 
 
 
Los Bastidores: 
 
Son los lugares no visibles desde el escenario. Es el lugar donde se guardan 
los instrumentos materiales para preparar el escenario y para limpiarlo 
después de la representación y donde se esconde la basura. Además de la 
basura física, hay una basura social que también se oculta entre bastidores). 
Los bastidores son también el lugar donde los actores se reúnen antes y 
después de la representación, tanto para ensayar y planificar (antes) como 
para comentar y relajarse (después). A veces hay lugares específicos que 
sirven como escenarios (salones, salas de reunión, salas de exhibición 
comercial). Pero el mismo lugar puede servir como escenario o como 
bastidores en distintos momentos (v.gr. el cuarto de baño es especialmente 
limpiado para los invitados, la sala de reunión es barrida después de la 
reunión). 
 
Son los lugares no visibles desde el escenario. Es el lugar donde se guardan 
los instrumentos materiales para preparar el escenario y para limpiarlo 
después de la representación y donde se esconde la basura. Los bastidores 
son, también, lugares donde los actores se reúnen antes (para ensayar y 
planificar) y después (comentar y relajarse). 
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 Lugares específicos: oficinas, salas de reunión, la cafetería  
 Lugares no específicos: el baño, el pasillo, las escaleras 
 
Nota: Un mismo lugar puede servir como escenario o como bastidor en 
distintos momentos. 
 
Dramatización: 
 
El actor tiene que presentar su actuación ante la audiencia de modo que 
quede subrayada la importancia de la acción para el público (tiene que 
vender el producto). Es la actuación en cuanto emanación del actor. En 
nuestro ejemplo: el profesor intentará mostrar el carácter único de sus 
enseñanzas, utilizará sus propias investigaciones y publicaciones, su 
conocimiento acumulado, etc. 
 
 
Idealización: 
 
Un actor que trata de ajustarse al desempeño ideal de un rol tiende a 
idealizar su desempeño del rol. En este caso, el actor subraya aquellas 
partes del desempeño del rol que se ajustan a la imagen ideal del rol y 
oculta aquellas otras partes que no se ajustan. El profesor, por ejemplo, 
tiene que ajustarse al ideal de tener grandes conocimientos sobre su tema. 
Cada señal dada de falta de conocimiento pondrá en peligro su autoridad en 
la clase, por lo que el profesor intentará ocultar sus ignorancias. 
 
Mantenimiento del control expresivo: 
 
Se refiere al control de las expresiones. Un actor no mantiene el control 
expresivo:  
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Cuando pierde accidentalmente el control físico.  Ejemplo, el profesor puede 
tropezar y caer en plena clase, quedando en situación un poco ridícula, lo 
que tiende a disminuir su autoridad. Pero el puede salir airoso de la situación 
por ejemplo haciendo una broma oportuna, por lo que su imagen puede 
mejorar al mostrarse más humano. 
 
Cuando muestra demasiada preocupación por una interacción o por el 
contrario demasiado poca preocupación. El profesor puede prestar poca 
atención a la pregunta de un alumno o por el contrario, preocuparse 
excesivamente por ella. Ambas reacciones resultan inadecuadas. Si Presta 
poca atención a una pregunta se mostrará un profesor poco preocupado por 
sus estudiantes. La segunda porque puede indicar que el profesor está poco 
seguro de sus conocimientos. 
 
 
GRUPOS INTERACTIVOS Y APRENDIZAJE DIALÓGICO 
 
En esta comunicación partimos de la idea de que hay que seguir apostando 
por una educación igualitaria y transformadora. En este sentido, el 
aprendizaje dialógico constituye un instrumento metodológico de trabajo a 
desarrollar en contextos educativos formales, no formales o informales, 
posibilitando la superación del fracaso escolar así como algunos problemas 
de convivencia.  
 
En la sociedad actual, la formación y el aprendizaje en general son 
elementos de transformación y de superación de la exclusión social 
(Castells, 1997-1998; CREA, 1999; Imbernom y al., 1999). Desde una 
sociología de la educación de orientación transformadora podemos observar 
diferentes experiencias, que en lugar de reproducir y aumentar las 
desigualdades sociales, pueden contribuir a superarlas.  
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En este contexto, a nivel educativo conceptos como el de diálogo, 
comunicación o la interacción entre los diferentes miembros y agentes de la 
comunidad pasarán a ser características predominantes del aprendizaje. 
Una posibilidad a nivel de estrategia metodológica de desarrollar el 
aprendizaje dialógico la constituyen los grupos interactivos. Estos potencian 
y contribuyen a la transformación de las interacciones entre los niños/as o 
adultos/as que participan. Con esta metodología se fomenta una 
diversificación de las interacciones intergeneracionales y además favorece el 
aprendizaje entre iguales. 
 
Acciones que potencian la desigualdad: fracaso escolar y políticas de 
redistribución 
 
Actualmente el número o porcentaje de alumnado que no acaba con éxito la 
formación básica se sitúa por ejemplo en Barcelona en un 20%, y por otro 
lado un 73% de jóvenes en  España en 1999 acabó el bachillerato, mientras 
que la media de la OCDE, se sitúa en un 79%. Las expectativas en relación 
a los niños/as o adolescentes se dirigen hacia un futuro incierto y que se 
agrava sobre todo en aquellas zonas situadas en contextos sociales y 
económicos marginados y deprimidos. Aquellos/as que consigan 
incorporarse al mercado de trabajo, lo harán con una baja calificación laboral 
y con muy pocos recursos para poder desenvolverse en un mercado cada 
vez más exigente y flexible. Sin duda, en la mayoría de ocasiones, ocuparán 
aquellas posiciones del mercado de trabajo peor cualificadas y peor 
remuneradas. En algunas investigaciones llevadas a cabo (CREA, 1998-
2000) pudimos constatar cómo “los privilegiados/as” de ese fracaso escolar 
a partir de programas de Garantía Social realizan un pequeño reciclaje 
formativo y laboral y se integran en el mercado laboral en su escalafón más 
bajo tanto retributivo como de cualificación. 
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El absentismo y el “fracaso escolar” son conceptos que no tienden a 
desaparecer en el nuevo sistema educativo. Sin estar de acuerdo con los 
procesos de etiquetaje que comporta el fracaso escolar y con los análisis 
simplistas que culpabilizan a los/as alumnos/as del fracaso o del 
absentismo, lo que sí está muy claro es que un gran número de jóvenes 
abandonan el sistema educativo sin unos conocimientos ni unas titulaciones 
mínimas que les condenará a ser en un futuro parte de ese gran sector con 
riesgo de quedar excluidos social y económicamente. 
 
La implantación de la reforma educativa y la priorización de la diversidad ha 
llevado a que un número creciente de escuelas opten por la vía de la 
exclusión en tres situaciones. En primer lugar, se dan las agrupaciones 
flexibles homogéneas por niveles dentro de la misma aula, es decir se van 
estableciendo grupos por niveles (los lentos o torpes en un grupo, los más 
listos en otros, etc.). En segundo lugar, se produce la separación de las 
alumnas y alumnos etiquetados como “lentos” en aulas aparte dentro del 
mismo centro educativo, que consiste en “perfeccionar” la primera idea, 
asumiendo que ese grupo ya está etiquetado como “inútiles” y tratando de 
entretenerles hasta que dejen el sistema escolar (esta idea sería típica de la 
llamada “pedagogía de la felicidad”. Finalmente, se da la separación en 
aulas fuera del propio instituto (por ejemplo, lo que se ha denominado como 
unidades escolares externas). A través de este sistema, se limita a aquellos 
niños y niñas que tienen un nivel más bajo a mantenerlo siempre, sin ofrecer 
la posibilidad de superar esta desigualdad, produciendo un proceso de 
estigmatización que niega sus oportunidades a llegar lejos en el sistema 
educativo. 
 
Lo más curioso de todas estas medidas no es que sean discriminatorias, anti 
igualitarias o en algunos casos rayando la anticonstitucionalidad, sino que no 
son asumidas como tales por una gran parte del mundo educativo y los 
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mismos medios de comunicación, situando incluso prácticas de separación y 
segregación como “prácticas de innovación y transformación”. 
 
Recordemos lo que sucedía en algunas escuelas antes de la actual reforma 
educativa, teniendo en cuenta que esta situación no puede ser 
representativa de toda la situación escolar, porque de lo contrario 
olvidaríamos los importantes movimientos de renovación pedagógica que no 
seguían esta línea. La idea principal de una determinada visión tradicional 
era la de un aprendizaje homogeneizador y pretendidamente igualitario. El 
resultado, en la práctica, consistía en que dentro del aula se daba una 
situación en la que el aprendizaje dependía del profesor/a, éste/a marcaba 
un ritmo que todo el alumnado había de seguir por igual y que en definitiva 
provocaba que sólo unos pocos podían acabar la educación básica. Por lo 
tanto, vemos que una postura pretendidamente igualitaria acababa 
generando desigualdad.  
 
Con la implantación de la reforma se pretendía acabar con estas situaciones 
desde un tratamiento de la diversidad. Pero, sin duda, esta aplicación de la 
diversidad a las escuelas y aulas acaba generando, sin un discurso paralelo 
de igualdad y de superación de la exclusión, muchas más situaciones de 
desigualdad que antes. 
 
Recordemos que uno de los principales errores, por ejemplo, es la asunción 
que se realiza de autores revolucionarios como Vigostky (1977). Éste 
estableció una relación entre medio sociocultural y aprendizaje de forma que 
se apuntaba cómo la transformación del medio provocaba posibilidades de 
aprendizaje. Tal y como se le ha asumido mayoritariamente en la última 
reforma educativa, se conserva la relación entre medio y aprendizaje, pero 
no para provocar aprendizaje transformando el medio, sino para adaptar el 
aprendizaje al medio ya existente. Es decir, se pasa de una perspectiva 
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progresista transformadora a una visión adaptadora conservadora. (Ayuste 
et al, 1994) 
 
¿Cuál es la situación actual en numerosas escuelas y aulas? El 
agrupamiento de niños y niñas por niveles o ritmos de aprendizaje, y la 
separación de los “menos rápidos” en aulas especiales o en unidades 
escolares externas produce una serie de efectos perversos: el etiquetaje y 
las consiguientes bajas expectativas, así como la descalificación por parte 
del resto de niños y niñas y de la propia comunidad. Lo mismo sucede 
cuando no se forman grupos y se sigue un ritmo homogéneo para sólo una 
parte de la clase. La respuesta de los niños y niñas que quedan “atrasados” 
será el desarrollo de actitudes de resistencia, rebeldía y absentismo. 
 
Existen investigaciones educativas que demuestran que cuando se separan 
grupos por niveles o por ritmo de aprendizaje los diferentes grupos se irán 
distanciando cada vez más. Cuando se han separado algunos niños/as a 
otra clase u otras escuelas, nunca se ha cumplido el objetivo por el que se 
realiza la segregación, que remonten y recuperen el ritmo, porque nunca 
vuelven. Esto genera más exclusión y, además, nunca veremos en estas 
aulas a los hijos e hijas de los políticos que promueven estas políticas. Otro 
elemento que hay que tener en cuenta es que las UEE (Unidades de 
Escolarización Externa) no están cumpliendo con el derecho de todos y 
todas a una escolarización básica y obligatoria, y la redistribución no respeta 
el principio de que todas las personas son libres de escoger a qué escuela 
quieren ir o llevar a su hijo o hija. 
 
 
APRENDIZAJE DIALOGICO COMO SUPERADOPR DE LA EXCLUSIÓN 
 
Basándonos en las aportaciones dialógicas de las ciencias sociales 
actuales, de autores como Beck (1998), CREA, Habermas o Touraine y en la 
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sociología de la educación de orientación transformadora, encontramos 
experiencias que contribuyen a superar las desigualdades sociales en lugar 
de reproducirlas o aumentarlas. Estas orientaciones plantean que en la 
actualidad lo que cada niña o niño aprende depende cada vez más del 
conjunto de interacciones de las personas adultas con las que se 
interrelacionan. Por lo tanto, si queremos mejorar su aprendizaje tenemos 
que transformar esas interacciones. 
 
Las concepciones habituales de aprendizaje han dividido el desarrollo de 
competencias instrumentales y de los valores de solidaridad. El aprendizaje 
dialógico incluye en una misma dinámica el desarrollo de competencias 
instrumentales necesarias para subsistir en la sociedad informacional y el de 
los valores requeridos para afrontar de manera solidaria la vida en ella 
(Flecha 1997). 
 
A partir del diálogo igualitario se puede superar las situaciones de exclusión, 
porque todas las personas pueden dar un nuevo sentido a su vida gracias a 
este aprendizaje. Como consecuencia de esta creación de sentido se 
promueven los cambios sociales, que son la única forma de superar esta 
exclusión. 
 
El aprendizaje dialógico no es ni sólo individual ni sólo colectivo, sino 
interactivo, superando dentro del aula la dualidad individuo-sociedad que 
tantos problemas ha causado tanto dentro de la sociedad como de la 
educación. 
 
Una de las formas concretas que toma el aprendizaje dialógico dentro del 
aula son los grupos interactivos a través de los cuales se pretenden 
conseguir dos cosas: desarrollar las capacidades necesarias para evitar la 
exclusión social en la sociedad de la información y la superación de los 
problemas de convivencia. 
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Actualmente, lo que aprende cada niño y niña depende cada vez menos de 
los que sucede en el aula y cada vez más de la correlación entre lo que 
ocurre en el aula, el domicilio y la calle (Castells et al., 1994). Los grupos 
interactivos son uno de los elementos clave en un proceso general de 
transformación de las escuelas. Los grupos interactivos se han aplicado en 
aquellas escuelas que se han transformado en Comunidades de 
Aprendizaje. 
 
El objetivo de los grupos interactivos es introducir en el aula todas las 
interacciones que sean necesarias para que las niñas y niños aprendan lo 
necesario para afrontar la actual sociedad de la información en lugar de 
segregar a quienes se van descolgando del ritmo. Los grupos interactivos 
son la dinámica inversa. Para que ningún niño o niña se quede atrasado/a 
en relación con sus compañeros/as, necesitamos abrir el aula a la 
participación de las personas adultas. Es importante que estas personas 
tengan niveles altos de expectativas y confíen en las capacidades que los 
niños y niñas tienen para aprender y lograr el éxito académico y social que 
necesitan para superar el peligro de exclusión social al que se enfrentan. 
 
Los grupos interactivos son agrupaciones de alumnos/as heterogéneos, en 
los que se realiza una actividad concreta bajo la tutela de una persona 
adulta voluntaria que puede ser una estudiante universitaria, un familiar, una 
ex-alumna o un profesor jubilado. La composición de los miembros de cada 
grupo es totalmente flexible y puede variar cada día, pero es importante 
asegurar que sean grupos heterogéneos (en género, rendimiento, etc.). La 
profesora o profesor responsable del aula dinamizará el trabajo de cada 
grupo y de cada tutor y tutora. 
 
Si bien las actividades de cada grupo son diferentes, tienen que mantener 
una relación entre ellas bajo una temática común. El maestro o maestra 
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responsable del aula se responsabiliza de la coordinación y de la coherencia 
pedagógica del conjunto de las actividades que se desarrollan en el aula. 
 
La acción de esos tutores o tutoras voluntarias asegurará las interacciones 
necesarias directamente con cada niña o niño y fomentará la interacción 
entre iguales, es decir, aprendiendo el alumnado unos/as de otros/as en 
lugar de descalificarse. De esta forma, los niños y niñas con más nivel de 
aprendizaje pueden ayudar a sus compañeros o compañeras mientras 
intensifican su propio aprendizaje, gracias al esfuerzo que tienen que 
realizar para explicarse. Por otro lado, en muchas ocasiones las 
explicaciones que puede dar un niño o niña que acaba de efectuar un 
aprendizaje determinado resulta más ilustrativo que el que puede realizar el 
mismo tutor/a o profesor/a, ya sea porque utiliza un lenguaje más próximo o 
porque tiene la experiencia reciente. 
 
Los grupos interactivos aseguran principios del aprendizaje dialógico, como 
son la solidaridad y la dimensión instrumental entre otros. Su dinámica 
permite trabajar valores como la solidaridad o el respeto a la diversidad por 
un lado, y habilidades sociales como el trabajo en equipo, la iniciativa, la 
autoestima e incluso las habilidades comunicativas por el otro. La solidaridad 
asegura unos valores compartidos, por lo que los discursos sobre la 
convivencia y al pacifismo se viven como algo coherente con lo que se vive 
en el hogar, en la calle, en el centro o en el aula. 
 
Otro de los principios del aprendizaje dialógico, la dimensión instrumental, 
asegura que el diálogo sirve para aprender todo lo que se necesita para vivir 
con dignidad en la sociedad de la información. Así se evita la priorización del 
aprendizaje de valores en detrimento del aprendizaje instrumental fruto de 
propuestas de décadas pasadas como la “pedagogía de la felicidad”. Del 
mismo modo se evitan los dobles discursos de proponer un tipo de 
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educación para los hijos e hijas de los demás mientras estamos dando otra 
educación distinta a nuestras hijas e hijos. 
 
Las prácticas educativas que se basan en el aprendizaje dialógico y que 
para ello desarrollan estrategias didácticas como los grupos interactivos, no 
sólo no comportan la segregación o la exclusión de niños/as o adolescentes 
sino que posibilitan la transformación y la superación de estas dinámicas 
exclusoras. Las medidas segregadoras no constituyen nunca una medida de 
superación de la exclusión como tampoco significan un aumento en el ritmo 
o cantidad de los aprendizajes. Constituyen sólo una medida provisional de 
tratar una problemática. Nunca la solución a la problemática pasa por 
apartar o esconder los “productos” de una mala gestión o planificación. 
 
De otras investigaciones que se han hecho sobre otro tipo de prácticas 
educativas se han desprendido resultados muy positivos. Las comunidades 
de aprendizaje son fruto de estas investigaciones y los resultados están 
siendo igualmente muy positivos. Con los grupos interactivos basados en el 
aprendizaje dialógico, nunca se separará a un niño o niña de su clase. Su 
esencia es la interacción, interacción tanto entre iguales como con otras 
personas adultas. La eliminación del etiquetaje y de la baja autoestima, así 
como las altas expectativas y el mayor aprendizaje instrumental y de 
valores, permiten que estos niños y niñas estén más preparados para 
afrontar la actual sociedad de la información. 
 
 
 
